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Continúan siendo optimistas las 
presiones que trasmite por te-
Trafo el doctor Culteras acerca 
¿I proceso de la epidemia en 
Camagüe^ 
Se ha exagerado mucho la mor-
talidcd ocasionada por la epide-
nua.dice; y añade que de las ca-
mas habilitadas en el Hospital pa-
ra enfermos de la gripe h a b í a 
ayer ocho desocupadas. 
Pero a renglón seguido comuni-
ca el doctor Guiteras que el nú-
mero de atacados en pocos d í a s 
"ha sido muy grande," al punto 
de desorganizar los servicios p ú -
blicos. 
Hemos de suponer que la des-
organización habrá cesado. E n to-
do caso se inicia una d i sminuc ión 
en el número de las defunciones, 
lo que justifica el optimismo del 
señor Director General de Sani-
dad. 
El Negociado de D e m o g r a f í a 
del Departamento de Sanidad ha 
comunicado a los per iód icos que 
en el mes actual, hasta ayer in-
clusive, fallecieron de gripe en 
la Habana treinta y cinco perso-
nas. La primera de func ión ocu-
rrió el 3, y con una unidad se 
señalan igualmente los d ías 6, 12 
y 17; con cuatro el d ía 9 y el 
resto, hasta el 18, con dos. A y e r 
subió a nueve; el salto ha sido 
violento. 
No nos alarmemos, pero adop-
temos precauciones. 
El Negociado de Demogra 
ha califica de estadís t ica la 
ôta enviada a la prensa. P a -
ra que mereciera ese nombre hu-
biera sido preciso que no se l i -
base a señalar las defunciones, 
sino, también, el número de en-
drinos, con expres ión de los da-
j05 ya de alta, de los sujetos to-
Jw'a a tratamiento y, entre é s t o s , 
^ los convalescientes. 
^ ^ ^ 
Se habla de suspender las elec-
C10nes en Camagüey, en vista de 
ser 'o más probable que el d ía pri-
"ĵ o de noviembre no acudan 
Atores a los colegios; los que 
no estén enfermos tendrán enfer-
11105 a quienes cuidar, aparte de 
^ muchas personas han salido 
* 'a ciudad y no vo lverán a ella 
J ^ a s no se extinga la epide-
Mas o menos acentuaclaSf las 
s^as causas que se alegan para 
pender las elecciones en C a -
j .^ey se pueden alegar con re-
C'on al resto de la Repúbl ica . 
como hay otras—i tantas! — 
^ m,litan en favor del aplaza-
• n ¿ r , S e í ) 0 d r i a ~ - y s e d e b e r í a -
Urla ^ i susPensión' Y decre-
Cent concurso ^ la Junta 
E l c c t o r a l -
dentr 0'Jgreso' que va a reunirse 
^esd. 1 P0,C0S dl'as' abordar ía 
luego el problema de la re-
P A R T E OFICIAL INGLES 
Londres» Octubre 19. 
En el parte dado a luz e«ta mañana 
por el Ministerio de lu Guerra se amiu-
ela que los ejércitos inglés y america-
no ostán prosiguiendo enérglcanu'iik 
su ofensiva al sur de I-e Catean, ha-
biéndose apoderado de los pue"blos de 
Wassigny y KibeauxTÜle. También 
lian entrado en Uazul, haciendo al 
enemigo mil doscientos prisioneros. 
Los ingleses han avanzado seis 
millas al este de Doual. 
LA PRENSA DANESA T LA N O T i 
D E WILSON 
í'openhapme. Octubre lí). 
Los periódicos "PolltDíen" j "Ger-
manv" pretenden negar los cargos de 
crueldad dirigidos por Wilsom con-
tra los alemanes, sosteniendo que es 
natural que la campaña submarina 
cantmne hasta que se concierte el 
armisticio. 
(Contináa tn la plana CINCO) 
D E P O R T I V A S . 
L A S C A N O A S A U T O M O V I L E S 
Los deportes e11 general van abrién-
dose cada día paso y entrando en las 
costumbreg del mundo civilizado. 
E l "yachting" automóvil moderno, 
boy ya pujante, y con vida propia, 
cpionto tendrá entre nosotros tantos 
adeptos que el automovilismo de ruta, 
miesmo. Reúne rnayores condiciones a 
la par que eS más grande su campo de 
acción sin preáentar los inconvenien-
tes y peligros que la locomoción á° 
carretera. 
Por eso hacia ese lado se dirige la 
afición y por eso muévense en es-
s ntido sobre todo en los Estados 
Unidos, los que construyen barcos y 
motores a fin dp guiar la corriente 
que cada día toma mayor fuerza, 
( 
Cuatro de ios grabados que publi-
camos nes muestran los resultados 
de la preocupación del constructor 
niarino en el sentido de obtener ve-
locidades cada vez mayores. Cada 
una de estas lonchas, aunque de mo-
delos distintos entre sí, han sido 
.•;< nstruidas con ei objeto de hacerla 
desarrollar la mayor velocidad posi-
ble y algunas de ellas presentan u» 
aspecto hasta extraño al ojo inexper-
to, que a primera vista Do alcanza h 
comprender cómo tan extraños dise-
ños pueden contribuir a ese fin. E a 
ei caso del "niotor-boat" denominad0 
"Tiddildy Wink" la superficie plana 
y ancha, la proa redonda y la popa 
cuadrada tienden a producir una im-
presión de todo menos que de celo-
cidad. 
E l hecho de que una de estas lan-
chas haya alcanzado recientemente 
más de 70 millas por hora parece de-
mostrar que los constructores saben 
lo que tienen entre manos. 
E l "Whlp o-Wili Jr.," de A. L Jud-
uon mantiene oí "record" universal 
de la velocidad; conquistado al desa-
rrollar la de 7015 millas por hora. 
En marcado contraste con estos 
modelos de regatas está el "Hybiscus" 
C F . s a flotante de Juan Wanamaker. 
que aparece arriba tranquilamente 
anclada en las aguas de la Florida. 
A pesar de su<? 107 pies de largo, el 
' Hybuscus" solamente cala poco me-
aos de tres pies. Esa interesante re-
Eidencia flotante tiene seis dormito-
rios, tres cuartos de baños, calefac-
ción al vapor, luz eléctrica y camaf 
en vez de literas. 
Lentamente va conquistando a nues-
tros "sportmen'' el uso de las rápi-
das canoas automóviles. 
Este año hubo en las regatas del 
"Habana Yacht Club'' algunas más 
que en otras temporadas y ©s de es-
perar que en lo venidero su número 
aumente, visto el gran interés que 
existe por fomentar ese deporte náu-
:ico, entre verdaderos aficionados. 
A los modelos que lucharon en la 
playa de Marianao vendrán a agre-
garse otros lo cual hará que en las 
futuras competencias sea la contien-
da más empeñada, por los soberbios 
trofeos donado^ y que son magníficos 
L. 
L a p r e o c u p a c i ó n 
p o r l a v e l o c i d a d h a 
d a d o o r i g e n a m o -
d e l o s m u y r a r o s 
DE LOS BARCOS EXTRANJERO! 
SOLO PODRAN DESfflBAROU 
LOS ( M A N E H SOBREÜTO 
Precauciones para evitar l a importa, 
clon del microbio de la ^fafinexua", 
L a Secretaría de Hacienda, con roo. 
tivo de la epidemia de *i<nfhlenIa, 
que azota caei todas las poblacioaca 
de la República, a fin de evitar la 
importación del microbio que la pro» 
duce, ha dictado una circular por la 
cual se diapone que de los barcos d« 
bandera extranjera que lleguen a 
nuestros puertos, solo puedan desen» 
barcar los capitanes y sobrecargos. 
E n a u x i l i o d e 
C a m a g ü e y 
Los Arquitectos y la Influenza 
L a Junta Directiva dei Colegio d^ 
Arquitectos de esta capital, a pro-
puesta de 8u Vice-Presidente, el señot 
José F . Mata, acordó, en su sesión d^ 
ayer ofrecer su concurso al pueblo ca-
magüeyano para contrarrestar loá 
efectos de la epidemia reinante eq 
aquella reglón» ofreciéndose a las avlí 
toridadeg y comisiones de socorro pa^ 
ra enviar en metálico o en especie^ 
el importe de lo que a tal fin se deŝ  
tine i 
Com este objeto se han pasado coi 
xnunicaciones a Camagüey trasmln 
tiéndele el acuerdo y poniéndose á 
disposición del pueblo camagüeyano^ 
Valioso donativo. 
Con motivo de la grave situació^ 
porque atraviesa la reglón camagüe-/ 
ynna, la "Compañía Acumulativa dq 
Cuba" cuyos directores están en un 
todo compenetrados de los mejore^ 
sentiraíeintos en favor de cuatnto pu*1 
da afectar a esta república, ha hech^ 
un importante donativo, con qu^ 
contribuyen a socorrer las necesidad 
¿"es d0 la heroica provincia, hoy víc-̂  
tima de terrible azote. 
A ese efecto, en junta celebrada' 
tan resuelto los mlembrog de la dl-< 
rectiva, interpretando el sentir gen©* 
ral, contribuir con la suma de tres-1 
cientos pesos, que han puesto a dis-
posición del Comité de Auxilios orga-
nizado en la ciudad de Camagüey. 
Nosotros felicitamos a la "Compañía 
Acumulativa" por su generoso proce« 
der, qUf. nos complacemos en poneij 
a la consideracióm de nuestros lec-̂  
tores, y que quisiéramos que sirviera 
de estímulo,, ya que lOg pobres 99 
aquella región s© encuentran tan ne« 
cosltados. ^ 
Otro donativo. 
L a señora Pilar Uncía, nos ha en-* 
Ircgado diez pesos como contribu' 
ció.n a las n.-ícesidades de Camagüe^ 
«.on motivo de la epidemia, cantidad 
•ine enviamos al Dr. Varona Suárezi 
Alcalde de la Habana, quien co«l 
(Continúa en la página TRES. ) 
cicio del sufragio, y entonces, des-
p u é s de restablecida la normali-
d a d — l a sanitaria y la internacio-
nal—se haría la convocatoria pa-
ra las elecciones. 
Se ganar ía mucho, y el ganan-
cioso en primer término lo sería el 
p a í s ; porque desaparecer ía o se 
atenuaría mucho el peligro de que 
tomase rumbos peligrosos la crisis 
que se espera, o mejor, que se te-
me, para d e s p u é s que el restable-
cimiento de las dos normalidades 
ocurra. 
E l i n c e n d i o d e h o y 
Un voraz incendio destruyó en la 
mañana de hoy la bodega establecida 
en Reina, 62, esquina a Campanario, 
de la propiedad de don Tomás Estra • 
da y Noriega. 
El edificio, una estructura de mam-
(Continúa en la plana CUATRO) ^ J ^ l e y que regula el ejer 
^cr ipc ión p a r a una imagen de l a Virgen de 
^ d a d , que h a b r á de ser instalada en l a 
illa E s p a ñ o l a , de New Y o r k . 
T O M A D E P O S E S I O N D E L N U E V O 
R E C T O R D E L C O L E G I O D E B E L E N 
1. —Esta lancha que obtuvo una vo^ el campeonato de universal por sn velocidad, está fotografiada en el 
momento de desarrollar uno de 54 millag por hora en aguas de Juntunfon, Long Ishnd, cerca de Nerv York. 
2. — M "Hybiscus". nueva casa flotante de Juan Wanamaker, no aspire, a alcanzar ningún campeonato de 
vtlocidad. 
3.—Las lanchas de fondo falso suelen salirse del agua cuando marchan a gran velocidad como lo hace 
la '.'P- D. Q. "W." en el grabado que o compaña estas motas. 
4. — L a "Pcter Pan V"- otra de las lanchas más velices, aparece anuí en ei momento en que a causa de la 
irresistible impulsos de sus poderosos 0̂3 motores de ocho cilindros, casi so jajo dei agua al tratar de dar 
vuelta. 
5. — He aquí uno de los curiosos modelos dirigidos a alcanzar grandos velocidades. En la presente ilustra 
ción la "Fidildy Wink" aparece deslizándose a gran velocidad sobre las (audalosas aguas del río S. Lorezo. 
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María Usabiaga de Barrue-
cos 
María Josefa González de 
Rodríguez 
María Intriago de Madrazo 
Teresa Pujol de García . . 
Concha. Sáfales de Boada • 
Concepción H. de Valdivia 
Conchita Valdivia . . . . 
Ner.é L a Torre viuda de Re-
fajo 
Margarita Penichet de Vega 
Anita padilla . . • • • • 








G R A T I T U D D E L O S E E . Ü U . A l P U E B L O C U B A N O 
U n b u q u e d e g u e r r a y u o t a n q u e a m e r i c a n o s e r á n d e n o m i n a d o s 
c o m o C u b a d e s e e . 
Mr. SheMon. el Manager d©l 4o. (Mcrchant Pi-esJdente del Banco 
E npréstíto do la Libertad en los Es-1 cicnal y Presidente del Comité 
tados Unidos le dirigió hoy a Mr. I tiene a su cargo la suscripción 
Na-! Cuba, el telegrama siguiente: 
qno 1 A Mr. Merchante Presídeme del Co-





E l S E R V I C I O M I L I T A R O B I 
Libertad. 
Habana. 
He obtenido del Gobierno de Was-
liignton el derecho para Cuba de que 
_ CONSULTAS i tar, no un "deber" que cumplir. Si j h ? le ponga su nombre a un buque y 
(A cargo del Dr. Gonzalo G. Puma-! u3íe<i prefiere servir a la patria que | % ^ tanqne de guerra, bajo las formas 
Suma 
riega.) 
A. Gómez. Guantánamo.—La carta 
a que usted se refiere no ha llegado 
a n?i poder. Puede usted, por lo que 
me explica, acogerse a la exenci/Sn se-
ñalada con la letra e) del número 2o. 
del artículo 4 de la Ley. Pero, entién-
?552.00 dalo bien, es un "derecho" a ejerci-
mi ruego en atención del 
continuar atendiendo a 
cía de sus hermanltos, pida tu ins 
crlpción como recluta y no alegue el I cedido a 
motivo de tzención en que se' ê t,ue!n* j espléndido resultado obtenido en la 
tra comprendido, piense, de A0**08 I caiI1paña en Cuba para el cuarto Em-
préstlto de la Libertad modos, antes de resolver, en cuál ha-brá de ser la situación de sus herma-
(Continúa ec la página CUATRO.) SHELPON. 
E . P. PEDRO ABAD, S. J . , M E T O RECTOR D E L COLEGIO D E BELE.N 
A las once de la mañana de hoy rIore8 de la Compaña de la Provin. 
ba tomado posesión dei cargo de Rec- cía de Cuba y León por ^ b e r cum-
tor del Colegio de Belén, el R. P. Pe- plUto el tiempo que las ConsUtuclo-
clro Abad, S. J . . recientemente nom- úa 1& t r e s . ) 
brado para el mismo por los bupe ^UIIL1" a 
• I 
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D O S K D I C I O N K H D I A R I A S 
ES E L P E R I O D I C O D K M A Y O R C I R C U L A C I O N D E L A R E P U B L I C A 
B A T U R R I L L O 
PAEA EVA CANEL 
Debo a usted, mi bien querida ami-
na, una réplica cu que no pueda ha-
ber enojo: infame yo si !o slntion; 
t.-itándose de usted, maestra r.ntes 
<:'.'.3 yo en las lides de prensa, no por 
múl veterana sino por más inteligen-
te, y sobre toda otra consideración 
tan buena eiempre conmigo. 
Tampoco, como usted tlen dice, 
tengo criterio cerrado ni presumo de 
míalibilidad; me equivoco mucho co-
mo cada hijo de vecino y bendigo a 
Dios cuando alguna de mis equivoca-
clones resulta señalada con decencia y 
1 nena Intención., ya que tantas otras 
Veces euelo ser ofendido duramento 
i") por yerros míos sino por decir ver-
ÚrAéñ indíocutibles. 
Pero ¿me he equivocado «"sla vez, 
rl juzgar de por qué Kspafu no im-
r'í\nt6 el servicio militar obUffttOrío 
«.n sus colonias? Veamoa. 
La afirmación mía que dió lugar a 
•US por otra parto hennopos comen-
tr.mos del miércoles, fué esta. La me-
t'ó^oli tenía más confianza en sus ?ol* 
dr.dOSi (los peninsulares) que en los 
ilonos armados. Y croo que eítubo 
h en dicho. I\Iás confianza, no c«; de-
c r que desconfiara de la lealtad (Vi 
Irg niilltares nacidos en Cuba. Y era 
n itural, amiga mía. Hubiera sido un 
ctdmo lo contrario. 
Cierto como usted df̂ e que fueron 
inuchfsimos los hijos de esta tierra 
r íe vistieron el honroso umlorme de 
< k iaks y aún de generales y manda-
i\3n compañías y batallones penlnsU' 
lxrf.8; pero voluntarlatnto Ingresa-
n n ellos en ol ejército, amaban a Es-
;:ifia, se hablan criado amando a Es-
rafia; muchos habían nacido en el Tró 
l'lco pero de pequeños habían sido IDh 
rados a la tierra de siis padrea y se 
: abían educado en su 'servicio y eran 
í in españoles por ei sentimiento y la 
rdueacl6n como los hijos d^ Toledo o 
Zaragoza. Otra cosa hubiera sido con 
d servicio obligatorio; reelutedon a 
a la fuerza, su lealtad no habría sido 
tanta. 
Aparte esto, España tenía motivos 
rara no tener una fe ciega en la fide-
lidad de los colonos armados. La bis», 
torla de sus luchas en América le arl-
vertfa del riesgo con numerosos ca-
sos Muchos oficiales y so'dados que 
fueron de milicias y aún del ejército 
T/Ctivo, no cooperaron a la independen-
f-ia de Cuba Y en el Continente ;.ltur-
bide no era un jefe español? - Varios 
otros caudillos no habían pertenecido 
a las filas leales, hasta que el s^nti-
mi^nto de amor a sus rospecti/a-: pa-
trias les llevó a enarbolar la. bande-
ra revolucionaria1. 
Repase mi Ilustre amiga, ropaje la 
historia, y verá cuántos COLONOS 
ARMADOS se volvieron contra la me-
trópoli en el Continente y las Antillas 
y fvmvemlrá conmigo en que España 
habría sido en extremo Cándida abri-
gando Idéntica confianza en los colo-
nos que en los peninsulares. 
Sí; cierto que millares de millares 
de cubanos fueron voluntarios v gue-
rrilleros. Los he conocido sincera y 
profundamente españoles. Algunos 
murieron siéndolo después de Cuba 
Libre; algunos lo son todavía. Y más 
de una ve cuando se ha maldeciao 
a los voluntarios, echando socre E s -
paña toda la culpa de ciertos desafue-
ros, a los olvidadizo*1 he dicho: acor-
daos de que no había en cuba tantos 
peninsulares como voluntarios: acor-
daos de que los once mil que inter-
vinieron en el fusilamiento de log es-
tudiantes y expulsaron a Dulce no ha-
bían nacido todos en España. 
Por decir estas cosas me quieren 
mal algunos compatriotas pata quie-
nes decir verdades es ofender m ! sen-
jtimicnto cubano. Porque recuerdo es-
tas cosas me vienen a la memoria 
otras. Por ejemplo, a principios de la 
guerra de independencia, algunos me-
ses antes de mi huida, cuando llega-
ban a Quanajay y eran alojados los 
oficiales y soldados en las casas, 
mientras el alcalde de barrio o el ofi-
cial do guardia fué español, no se 
atrevió a destinarme huéspedes, por-
que yo era conocidamente separatista 
y porque mi casita; habitada por mi 
mujer y cinco hijas: no tenía depar-
tamento en qué pudiera alojarle". E l 
día en que se encargó de la comisión 
un cubano oficial de volúntanos, me 
endosó cuatro soldados, seguramen-
te para que los pusiera en la misma 
habitación de mis hljitas Afortuna-
damente mi pobre padre V mi madre 
I se pasaron con nosotros y cedieron a 
i loa soldados su cuartucho. ¡Vea u k -
tecl si creo que había cubanos que 
merecían la confianza de España! 
¿No lo? vé Eva por ahí todavía, ex-
gucrrilleros y ex-voluntarios, asegu-
rando que mandaron quinina a los in-
j surr'ectos y pretendiendo hasta cobror 
| pensión por auxiliares, de trincheras 
adentro, de la causa cubana? 
j Y punto. Si no la he convencido de 
qu.? dije bien, poco trabajo n.e pdí-
I tará dejarme convencer por nuevas 
razones, viniendo de quien han de ve-
nir. Y de todos modos, hornos refres-
cado algo de la historia pasada, qu', 
tantas enseñanzas encierra y tylé tan-
tOi desdeñan, quizás por sonrojo del 
pap-1! que en ella jugaron ellos o sus 
padres. 
Comentando el hecho muy rensibie 
de haberse negado a ir a Camagüey 
a auxiliar a sus compañeros y soco-
rrer con medidas de ciencia a les in-
felices atacados de grlppe algunos 
médicos de los hospitales haV.ineroe. 
profiriendo renunciar a correr el ries-
go de contagiarse, un colega p o la-
menta de que ios hombres q'.te ejer-
cen tan humanitaria profesión no 
imiten a las Hermanas de la Caridad. 
¡Qué han de imitarles, si la aímega-
oión, el desinterés, la obediencia al 
precepto, moral no existen, htrmosos 
y completos, sin el sentimienlo reli-
gioso y la fe en lo sobrehumano! 
L p s Hermanas de la Canda'1, y su* 
similares las Hermanas de los Po-
bres y las de los Ancianos, son únicas 
en el mundo por su altruismo. 
E s lo que muchas veces he dicho a 
los insultadores de monjas, a los ofen-
sores de esas grandes almas cristia-
nas' sois incapaces de comprender io-
á-d la magestsd de su apostolado y to-
da la santidad de su misión nobM la 
tierra, y las ofendéis por imiu-dlidad 
o mala fe supina. 
¿Quién sino la Hermana se presta 
sin protesta a seguir a los ejércitos a 
levantar y curar heridos, a desnfipr 
la metralla en las líneas de fuego por 
tai e prestar pronto auxilio al herido 
y recoger las últimas palabras d-i 
moribundo? ¿Quién sino ella asíate a 
coléricos y apestados, consagra su vt 
da a criar y •educar expósitos, y a dar 
el alimento al ciego, y limpiar las ex-
cretas del anciano decrépito fn esos 
ahilos de piedad cuya organhadón y 
cuyas tristezas desconocen los Insul-
tadores de monjas, calumniadores dé 
su virtud? 
No es extraño que algunos médi-
cos se hayan negado a auxiltít a los 
miserables enfermos de Camagüey y 
C o c i n a s 5 d e P e t r ó l e o 
C L A R K . v Olvmnia 
. T E W E T v y y P 
S E G U R A S , 
R A P I D A S . 
L Í M P I A S . 
E C O N O M I C A S . 
Hacer en cllas el p / a í i c o sabroso escuna diversión. 
Gastan poco combustible , facilitan el trabajo. 
N o producen h u m o , no pueden explotar. 
ESTAN PROVISTAS OE HORNOS. QUE SE CALIENTAN FACILMENTE 
H a y de dot a c i n c o mecheros . 
S I S M P R E H A Y P l g Z A S D E R E P U E S T O 
E X P O S I C I O N Y VENTA 
.O'liElLLÍ 27. T E L E F . ' A « , ' FLORES Y MATADERO, 
J . R o v i r a y C a . , 
PJDASE E l " CATALOGO ILUSTRADO DE NUESTRAS COCINAS 
a p a c i f i c a r , e l m u n d 
C o m p r a n d o B o n o s 
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l a - L i b e r t a d ^ = 
a n q u e r o q u e l e s u s c r i b a 
E S P A C I O DONA D O * P O R 
y 
F a b r i c a n t e s d e l a R o p a I n t e r i o r L A : F A M A . 
M U R A L L A 107. H A B A N A 
memos en ciertos casos: tú lo qui-
siste fraile mostén. Y eso para no 
repvtir el consabido tópico de que 
cada pueblo es gobernador como me-
rece serlo. 
J . N. ARAMlilTRU. 
eso que entre los médicos hay mucho 
desinterés y mucha bondad, y mucha 
histima de los pobres g'enerailtnente. 
Lo que sería extraño es que almas 
verdaderamente religiosa» rehuyeran 
un acto de caridad por egoismo. LOi 
F U E R T E S y los descreyentes pueden 
hacer bien; pero no se s'entpn con 
resolución para el gacrificio. 
De lo bueno, lo mejor, en corba-
tas, camisas y ropa interior. 
L A C A S A SOLIS 
OBISPO. N U M E R O 12, A L L A D O 
D E L INSTITUTO. 
Te lé fono A-8848 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r i 
1NGENIEU0 1NDUST1UAL 
E!xJ«fe de loa MPKoi-iodos de Marcas j Vatentea. 
BarAt¿¿to, 7. altOB.—Teléfono A-UiZ*. 
Apartado mlmero IsHt. 
Se hace cüfgu de loa slguientnB traba. 
Jos: Memorias y planos de inveutos. Soli-
citud de patentes de invenrlún. Registro 
dé Marcas. DlbujoB y Cllchéí de mp̂ cas 
Propiedad Intelectual, Uecul'BOB d« «Va-
da Informes periciales. Coníultas. GRA-
TIS Registro de marcas jr patente* en 
los paísei extranjero» 7 de marcaa In-
témacionalei. 
E l doctor Juan J . Remos, catedrá-
tico por oposición, de gramática y li-
teratura en el Instituto de la Haba-
na, me hace un favor enviándome con 
amabile dedicatoria un volumen dft 
Ahora no hay sino que obedecer y 
no crear e] menor conflicto a una 
ley necesaria. 
Y en cuanto a que en e! campo no 
hay civismo, ni se atreve nadie a de 
cerca de trescientas páginas CURSO nunciar exacciones ilegales, cohechos, 
DE LITERATURA CASTELLANA ÜUO 
no 03 sino el resumen do las leccio-
nes por él explicadas a sus alumnos. 
He leído *olo tres capítulos y me 
he sentido ganoso de acusar pronto 
recibo del libro por si la noiida, de 
su apariclfln despierta en alguno el 
deseo de adquirirlo y leerlo. Está muy 
bien documentado, Remos domina la 
historia de la hWratura castellaníu 
Al vecino de Zulueta a quten cotu 
test í en reciente Baturrillo acerca 
del Reglamento confeccionado por el 
Ectado Mayor para aplicación de la 
Ley del Servicio, replico: mucho de 
eso que usted dice es verdad, pero 
todas las cosas en el mundo tienen 
su oportunidad. 
Yo cumplí con mi deber, como al-
gnnos otros cumplieron a su tiempo; 
no es culpa nuestra si quedaron sin 
eco nuestras observaciones. En otro 
paí* habríamos encontrado 61 apoyo 
fortísimo de la opinión pública. En 
el nuestro, acaso si no nos leyó un 
ciento de los individuos a quienes 
el reglíimento Interesaba: de esé 
cinco, aca<5o si las cuatro quintas par-
tes arrojó con desdén el penódico 
en que abogábamos por la justicia. 
trabas al derecho de- los ciudadanos, 
COGIOCAS y venganzas, por miedo 
¿quién tiene la culpa? ¿los que lu-
chamos por comunicar a los deraá!* 
nuestro civismo? ¿o los que sostiencw. 
que estamos preparados como colee* 
tividad para los altos empeños do la 
ciudadanía? ¿los que denunciamos el 
abuso o los que lo sufren cobardes? 
De aquí oue, afin con dolor, excla-
C o n t r a l a I n f l u e n z a 
Si quiere estar sano: 
1. Duerma en local vttttutilo. 
2. Huya de las aplonicracloneR, 
5. Salga a la calle nada más (iue lo 
Indispensable. 
4. Tome licor de berro, que ea muy 
bueno para evitar catarros y fortalecer 
los hronqulOB y pnlmones. 
(El beneficioso licor de berro se vende 
pn bodegas y cafés.) 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
¥ 8E m m \ U EL SECRETO. 
T o d a not ic ia o in forme q u e d é 
p e r r e s u l t a d o e l cas t igo lega! 
de los r o b o s e n M u e l l e s y L a n -
c h a s e n los a r t í c u l o s de l a D r o -
g u e r í a S A R R A , c o m u n í q u e l o a 
H. García Serla, Tte, Ruy 41. Habaoi 
c 823« ait . 90 A 8 
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S U C E S O S 
J u z g a d o s d e I n s -
t r u c c i ó n 
IMPORTANTE ROBO 
A la policía Nacional partlclprt ayer 
Marcelino Tellerla, vecino de Animas 3, 
que de su residencia le ban sustraído 
prendas y dinero por valor de tresclentoi 
pesos y una libreta de depósito de la 
Caja de Atorros del Centro de Depen-
dientes con un deposito de ?500. 
Sospecha que el autor del hurto sea 
Julio Quintana, criado de la casa. 
PROCESAMIENTOS 
Joaquín Iglesias Solares, acusado en 
causa por fnlscdail en documento públi-
co fué procesado ayer excluyéndosele de 
fianza. 
También fué procesado Ramón Souto, 
en causa por atentado, fljftndosele fianza 
de ?200 para que pueda disfrutar de li-
bertad provlsloníil. 
ARROLLADA 
En el Hospital Mercedes Ingresó ayer 
tarde Emilia Pérez López, natural de Es-
pafia, de cuarenta y cuatro afios de edad 
y vecina de Sol 8, para ser asistida de 
la fractum del hueso hümero izquierdo, 
lesión grave que recibió al ser arrollada 
por un automóvil en San Lázaro y M. 
El chauffeur se dió a la fuíja ignorán-
dose el nfimero de la máquina. 
OFRECIENDO E L PROCEDIMIENTO 
E l doctor Pórtela, juez de instrucción 
de la Sección Segunda, acompafíado del 
Secretarlo Judiéíal sefior Ansrel María Ca-
nalejo y Rublo y el oficial señor Gon-
zález, se constituyó ayer tarde en el Pa-
lacio Presidencial ofreciéndole al general 
Menocal el procedimiento que se sigue en 
Güines por injurias, contra el extenlente 
coronel Figueroa, el Alcalde municipal, 
MMtni] y el empleado dol Juzgado Mu-
nicipal de apellido Delgado. 
El señor Presidente, al Igual que el 
Gobernador de la provincia, optó por la 
vía Je Instrucción, 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En el Centro de Socorro de Jesfls del 
Monte fué asistido ayer de distintas le-
siones graves diseminadas por el cuerpo 
el obrero José de la Crua Cabrera, de cua-
renta aflos de edad y que presta sus 
servicios en la Cuban American Steel y 
Co. en Hacendados. 
Trabajando en los talleres de dicha em-
presa fué alcanzado por la corriente eléc-
trica, que lo arrojó violentamente contra 
el pavimento donde se lesionó. 
MISTERIOSA DESAPARICION 
El señor juéB de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta conoció ayer de una denun-
cia formulada por María Vento y Rodrí-
guez, de 30 afios de edad y vecina de 
Real rw, en Arroyo Naranjo, en la que 
refiere que su esposo Miguel Leal y Ro-
dríguez, de cuarenta y cinco años de edad 
ha desaparecido de su residencia temien-
do que le haya ocurrido alguna desgracia, 
pues el Alcalde de Calabazar, Rafael Díaz 
y el vecino Eleuterlo Vlchot le lian ma-
nifestado que su esposo había sido ame-
najsado de muerte por varias persona*v 
quienes le exigían que se marchara del 
Calabaaar. 
UNA DENUNCIA 
El vigilante 956, detuvo ayer y présen-
tó ante el señor juez de Instrucción de 
la Sección Primera a Manuel Díaz Re 
badez, espaSol. chauffeur y vecino de San 
José 119, por acusarlo Fulgencio Paraches 
Canales, de Obispo 72, de que el día OMfl 
lé entregó un check por valor de diez y 
ocho pesos sin tener fondos en el Banco 
y sin que su firma fuera Ip. verdadera, 
puesto que se llama José Rodríguez Díaz 
y Rabadez. 
GOMA HURTADA 
El doctor Goníulo Freiré de Andrade, 
vecino de la caUe 12 número setenta en 
el Vedado, denunció ante la policía de 
aquel barrio que José Alvarez Blanco, que 
tuvo a su servicio como chauffeur le ha 
sustraído una goma nueva de automóvil 
valuada en $178. 
~ 4 BOLSA VALIOSA 
Raquel Sana Pérez, vecina de Escobar 
38. dió ctie&ta ayer a la Policía Nacio-
nal que el día diez y siete del actual 
dejo oltidada al abandonar un automó-
vil de alquiler en San Rafael y Amistad 
una bolsa de oro valuada en COO pesos. 
DOS SUICIDIOS FRUSTRADOS 
Catalina Moré, vecina de 0, número li). 
con el propósito de suicidarse se vertió 
una botella de alcohol por el cneiyo. dfln-
floso fuego. Sufrió extensas quemaduras 
graves. 
También quiso poner fin a su exls 
tencia empleando el mismo procedlmien-
M el enfermo Benjamín Nodarŝ  vecino 
de Estrella 107. 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
LKSIOXADA GRATE 
En el tranvía número 167, de 1& 
línea Luyanó, viajaba anoche María 
González y García, de 21 años de 
edad y vecina de Concha 17 y al 
Hogar el vehículo a la calzada de 
Concha entre Acierto y Atares, sin 
esperar a que se detuviera, se arrojó 
al pavimento, cayendo y ocasionándo-
sé lesiones. 
María fué trasladada a la casa de 
salud "Da Benéfica", donde fué asis-
tida de una herida en la región pa-
rieoJl Izquierda, una herida en el co-
do del mismo lado y fenómenos de 
conmoción cereitral, siendo calificado 
su estado de gravedad. 
E l motorista, José Pérez VAzque, 
fué presentado ante el Juez de Guar-
dia, cuya autoridad lo dejó en llber-
xtad. 
TITULO ALTERADO 
R/a'món López Rósete, dependiente) 
del café situado en San Isidro y San 
Ignacio, hizo de tener anoche al me-
nor Venancio Nicolás Fernández, de 
14 años y vecino de Cuba 172, por ha. 
berso presentado en dicho café tra-
tando de hacer efectiva una fracción 
de billete de la Lotería Nacional, que« 
estaba alterada. 
Rl menor detenido, a su vez acusó 
a Emilio Rodríguez Trabadela, domi-
E N 
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• • ill 
ciliado en Cferro y Saravia de Mr d 
que le entregó la fracción. 
Rodríguez fué remitido al vivac. 
L D e l a S e c r e t a 
• — * 
HURTO 
De la habitación que ocupa en Co-
rrales 46, le hurtaron a Juan MíiH. 
na Godoy, ropas y objetos por vaior 
de veintisiete pesos. 
DESAPARICION 
Juan Cuicochea Alfonso, vecino d» 
San Isidro 65, denunció que su her-
mano Maximino, que tiene perturl». 
das sus facultades mentales, ha des-
aparecido de su casa. Carmen 8. 
UNA BOLSA 
L a señorita Raquej Sainz Pfr&i 
vacina de Escobar 38, altos, doiunw 
ció que dejó olvidada en un automó-
vil una bolsa que aprecia en la Buma 
de seiscientos pesos. |^4MB|^h| 
ROBO ^ " f l 
Alejandro Villada y Valdivieso, 
ciño de Progreso 21, denunció q"e 
su domicilio le han robado ropas!« 
valor de treinta pesos. ^.^gijJ! 
OTRO HURTO ' . 
Victorino Cid Cabanares, doraiciW" 
do en Suspiro 1C, denunció qua 
jando en un tranvía de Jesú« W 
Monte, varios compañeros á» trabajo 
pertenecientes a la compañía (Ic WJ 
tranvías, le sustrajeron una cafle» 
de oro con su dije y un rortamoa*» 
todo lo que estima en la suma do se-
senta y ocho pesos. 
S o m b r e r e r a s 
S e s o l i c i t a n o p e r a r í a s buenas 
p a r a sombreros . 
EL s i t e XX, 
C8666 
El probienia Ao\ «S"V"«.e' te con el fOfro INOLlW OAt™-Bste raararllloro filtro qnlta 
todas los impurezas fiel â nJ 
todas las llaves ». P 
• 
adapta _ 
la y hererns. Se T e n d e .fr .'na-
taros en la ferretería "La w». 
ve,*' Neptnno, ICB; 
A-4480. Habana- E. 
M í * 
Olavarrlftft. 
L A R 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
Mimbres de todas cfo* 
•es. MuebSes Moder* 
oiiUs, ptra cnarto,, 
comedor, salfvy ofici-
na, Cebáertos de Pía* 
U . Obietos de Mayé» 
Kca. LávftimttPi*» 
nos 
" T O M A S F I L S * . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
na». 
que 
VENDE COLECCIONES DE MONE-
DAS DE ORO CUBANO 
Es donde todo d pueblo p « e d ¿ 
cer sus cambio.de m o n ^ J ^ 
por el deber de j a c a j q « 11 c-
obligación de cotizar toda cla^ 
neda, lo mismo al c.uda an0 
kl extranjero de transito. 
Compra y vende b ^ 
nales y « ^ 8 r 0 S ! T > ^ 
del Banco de España 
todas las naciones extraje 
cional. , . . Hene ̂  
Unica casa de ^ 
cenciay paga la '™lf»C£KPW 
pendiente. Obi»po, n « f / 0 j ^ , . , 
de Armas: de José Loper. ^ 
M-1052. 
24369 
e i M P I A y B E R N A Z A 
C O K B K R N A X A . t Ü 
CARies A. 
' pbta I 
19 01 
ASÍ) L X X X V I 
g n a u x i l i o d e . . . 
D I A R I O D E L A MARINA Octubre 19 de 1918. PAGINA 1 RES. 
(Viene de Ja^PRlMERA) 
tnSÍa5mo trabaja para aliviar 
. , i'arona ha adquirido un 
El doctor ón que a beneficio 
i^oVa J tv celebrará el próximo 
C8ma^Tmañía de Esperanza Iris , 
^ e s j ^ ^ n t i d a d de $25.00 por el 
Leopoldo F. de Sola ha 
El doctf doctor Varona la cantidad 
'^'-So con destino a la suscripción 
¿e ^o 00 „ favor de Camaguey. 
ociada en ^ ^ R Fernández 3 
L03 S o s de'la fábrica de taba-
H ^ V ? Favorito'', han renutido al 
^ varona, con el mismo fin al-
^t0L la c r i d a d de $146.20 sig-
trUÍS^niP aue para hacer este dona-
b a uprimido parte de sus anun-
Respondientes al mes en cur-
Í a* el Alcalde de la Habana Además, ei de $100 dpl 
I» 
• k M o la cantidad de $100 del 
" comerciante señor José Ma-
fonccic0 C0Iv S25 00 de] (ioctor Qon-
¥ ^A^esui con d?stino a la re-
ceta iniciada para socorrer a lo* 
Siíagüeyanos. 
j Mnr Francisco María Casado, 
de la Academia "San Ana-
^ " ha dirigido una atenta carta 
{lei°Z varona Suárez, manifestán-
8!. míe ha abierto una suscripción 
los alumnos, profesores y fa-
r rps de los mismos, para contri -
i aliviar la situación creada en 
do 
n señor Francisco Cauce, ha dona-
i00 con destino a los camague-
os' remitiendo dicha cantidad al 
Sor Varona Suárez. „ , A n 
u señora Domitila García de Co-
ronado, hizo entrega ayer al doctor 
I n a Suárez de los siguientes do-
nativos que ha recibido en virtud de 
1 llamamiento a las almat generó-
os uara acudir en socorro de la ca-
'nital camagüeyana; habiendo hecho 
«trtga el doctor Varona ya de dichos 
donativos al Alcalde Municipal de Ca-
maKÜev, señor Sariol. 
Se;iora Leonor Castelló de Pardo 
cuárez una docena sábanas; señora 
Elena Herrera de Cárdenas, 12 fraza-
das grandes :1c lana; señora Asunción 
l de León de Várela, 24 fundas de 
ílmnhadas; señora Consuele Fuentes 
de García, 12 fundas; señora M. M 
ieC,6 frazadas grandes de lana; sc-
iora Pilar Jorge de Telia, 6 toallas; 
señores Fernández y Co., "Le Prin-
temps", 6 cortes de vestidos. 
Señor Santiago Barraqué, 2 cajas 
de leche condensada; señor Rafael 
Piñán. 1 saquito de azúcar refino de 
5 libras; señor Manuel Arello, 6 ca-
¡as galleticas do soda; señor José D. 
Üalindo, 1 saquito de azúcar refino 5 
libras; señora Nachita Yáñez, 2 latas 
¿e leche condeonsada, 2 pastillas de 
jabón; señores Toyo L Betancoun. 
inedia arroba de azúcar, 12 latas de le-
che condensada. 1 libra de café; se-
iior doctor José Huguet López, 1 fras-
co olohidrato amonio, 1 bensuato de 
fosa, 1 aspirina, 1 de bromohidrato de 
quinina, 1 do salol, 1 de bisulfato ed 
quinina; señora Herminia Agramonte 
de Betancourt, 6 esponjas de baño; 1 
barra jabón de Castilla, de 3 libras, 
1 lata ed magnesia calcinada de E r -
D E 
V A . D I A . 
acudieron a recibir al digno Prelado, 
qae hizo su entrada en el templo con 
c] ceremonial de costumbre. 
Monseñor Ruiz permanecerá va-
tios días en sta. co» objeto de asiatii' 
a las fiestas del Patrono, San Hlla-
i i fn . 
E l Corresponsal. 
DE O R I E > T E 
Santiago de Cuba, Octubre 18. 
Con motivo de celebrarse ayer el 
quincuagésimo año de la fundación 
¿el periódico ' E l Cubano Libro", el 
Club de los Once obsequió con una 
comida íntima en el restaurant Vista 
Alegre a los jefes de redacción d^ 
dicho periódico, pronunciándose pa-
tiióticos discursos y brindis. 
—Habiendo sido arrancada, no se 
s,abe por quién, la bandera francés* 
Mjesta en la casa de los señores Che-
diak y Compañía, domiciliados en las 
cales de Lacret y Carmen, ei dia dlci 
de Octubre, ayer, ante el Cónsul de 
Francia, se hizo una manifestación 
de desagravio por el señor Alcalde 
Municipal, el Presidente del Ayunta-
riionto y otras distinguidas persona' 
'landose vivas a Cuba y a Francia. 
Los concurrínteg fueron esplénd 
d.imente obsequiados. 
Se ie gha exigido la renuncia d 
fus cargos al primero y segundo j< 
ft-s del Vivac Municipal. 
—Ayer empezó en la Audiencia < 
;uicIo oral de ia causa contra Ant< 
WO Martínez, autor de la agresión j 
Alcalde de Manzanillo, señor Carie 
BertOt Mallo. E l señor Fiscal pid 
para Martínez ja pena de muerte. 
—Ha sido pedida en matrtmoni 
por el joven señor Aniceto Gonzále 
•a agraciada señorita Nena MIchae 
sen, hija del señor Germán Michae 
sen, hijo adoptivo de esta ciudad. 
— E n el sanatorio del Centro de 1 
Colonia Española ha fallecido ei s« 
ñor Tomás Beattie, dueño del Centrs 
Isabel, de Media Luna, jurisdicció 
de Manzanillo. 
Casaquín. 
Sascríbaje al DIARIO DE L A NU 
RIÑA y anonciése en el DIARIO D 
L A MARINA 
C a n t i d a d d e B o n o s d e l C u a r t o E m 
p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d , s u s c r i t í 
p o r l o s " E m p l e a d o s y C o l o n o s * 
d e l C e n t r a l P a l m a . 
ba, 2 frascos grandes de poción Y a -
cut. 100 pildoras bisulfato de quini-
na, (: cajas de sinapismos de Rigolot, 
12 botellas de alcohol alcanforado, 12 
Idem de alcohol colonia; señor Arquí-
rnedes Recio, 1 caja conteniendo 
gruesas de jabón Kolnos; señora Em-
ma López de Garrido, 2 botellas de 
poción Yacood, botella de alcohol, 
4 barras de jabón copeo; doctor E r -
nesto Sarrá, 3 cajas presintadas con-
teniendo medicinas útiles de curación 
y desinfección, por valor de 150 pe-
sos; doctor Juan Antón, 1 paquete 
postal conteniendo 2 onzas de bisul-
fato de quinina y una onza de Thlcci 
dede Roche.. 
Por correo certifjcado, sin remisión 
de Matanzas: 1 pomo de bisulfato de 
quinina de SO gramos. 
ai doctor Varona Suárez, 1 caja de 
leche condensada con destino a Ca-
magüey. 
E l señor Francisco Díaz ha remitido 
Iodo feyen ciudadano, amante de la Libertad 
y del Derecho, debe suscribirse al Cuarto 
Empréstito de la Libertad. 
Este espacio ha sido donado por 
^ E L T E L E S C O P I O " 
Casa especial de óptica. 
Examen de la vista, gratis. 
SAN RAFAEL, Núm. 24. HABANA. 
15 t 3 
R e g a l o q u e s e a g r a d e c e 
Ll>DO ESTUCHE DE ( T i U K R T O S DE PLATA 
2 6 I — ~ 
P I E Z A S ' * 
Para 
boni 
103 para regalos, 
G A R A N T Í A 
2 0 A K O S 
bon>rCealar a 103 novios. tenemos estuches de máa precio. 
Ucnloa n alta calidad.—Hay ju^ gos sueltos y profusión da ar-
V E N E C I A 
OBISPA ¡£ CAaA EOS P R E S E N T E S OPORTF^OS 
^ 2 ^ 0 >ÜMEBO 86 TELEFONO A-3Í 
m U l i Ü I V E G E T A L 
m i W MEJOR í MAS S E K G I L U D F I P L I C 4 R - ' 
D( ^en^a e n J a s p r i n c i p A l e s F a r m ^ c i ^ s y D r o g ü e r f c v s 
Mto: ^ e l í i q u e r í e k L A C E Í N T r A l A c u l a r y Ó h r i p í * 
(MÍÚ feceiteío 
Cultos de mañana: gran funciíiii a 
Ntra. Sru de los Dolores en San Fran-
Ciscp; a Sta. Teresa en la Iglesia i!e PP. 
('ai-moflitas (Vedado) ; al Santísimo en 
Monserrate; a Ntra. Sra. del S. Corazón 
en Jesús del Monte; en la parroquia del 
Vetlado a Sta. líduviges y en Ptcs. 'jvan-
des a San Jerónimo. E l Circular en la 
Caridad. 
Almuuaque de mañuna. Stos. Juan 
Cancio y Sindulfo, cónfs.; Máximo y Ar-
tenio, mrs.; Irene, Murta y Saula, vgs. 
y mrs. 121 EvanRelio es de San Plateo 
i (XXII—15—21) : "Dad al César lo que 
1 es <lel César y a Dios lo '.pie es de Dios." 
Historia do la Virgen de la Caridad 
del Cobre y de los Remedios. Patrona de 
Cuba, por Daniel BermúdeT: (2a. edición), 
dedicada a la Sra Prosldentn : Santiago 
Pamos Alonso, O'Reilly, 91 y Manrique 
y Salud. 
REGALOS PARA MÁÑANA^-A lo? 
Juanes y Sindulfos: Un magnífico 
traje de entretiempo o de invierno, 
ya confecicomado y de hechura co-
rrecta y elegante, elegido en E l Sport* 
man, el nuevo bazar de ropa hecha 
y a la medida oue acaba de abrirse en 
Prado 119. 
A los Máximos y Artemios, los li-
bros de texto que necesiten, si son 
estudiantes; libros que este año ven-
dí' en comdicioneg excepcionales la 
Librería Albela, (BelascOaín y San. 
Rafael); o bien Las Maravilla'? del 
Mundo y del Hombre, obra cuyo me-
jor elogio es su título. 
A las Irenes, un buen sombrero en 
seda o terciopelo para la estación en-
tro nte, escogido entre la espléndida 
i-elección que tiene Las Ninfas en -il 
59 do Neptuno, o bien una pieza del 
warandol especial, que vende esa 
e s a . 
A las Martas y Sanias, un reloj-pul 
sera de los de moda, o un par d-
arete-, de oro fimo, o la medalla de 
su devoción con cadena también de 
oro, elegido en la joyería Carballal 
del 61 de Riela. 
SOCIALES. —Pasando por alto al-
go que en el pla^o de la fe no debió-
lamos, ('Acuérdate de los Novísimos 
y no pecaras"), recogeremos aquí al-
t-imas ñotas alegres de la Crónica. 
Una de ellas es la boda de la Srita 
ICvangelina Diaz Trespalacios con el 
Sr. José Alvarez Vázquez en el Cerro, 
esta noche. ( E l Champión Moya, en 
el 108 de Ob¡spo, cs quien mejor pre-
pnra a un novio para el delicada 
trance, en materia de indumentaria 
menuda; empezando por ei cuello y 
la corbata "ad hoc", y acabando por 
Ins simbólicos "yugos".) Otra nota, y 
otra boda, (a boda por nota, caballe-
ros) es el himeneo de la Srita. Chi* 
chita Iglesia v el Sr. Francisco José 
Castellamos; en la Merced y a las cin-
co (Anteg qu-, se me olvide: un afi-
cicnado a la estadística ha descubier-
to que, así como e] 9(1 por ciento d^ 
los hombres que matrimonian, deben 
r,u buen ánimo al mejrr café Flor de 
Tibeg, que tuestan en Reina 37; así el 
«O y treg cuartos por ciento de las 
f^" se casam. deben su felicidad a la 
lrche de burra que La Criolla î s en-
vía de Belascoaín v Pocito). 
Y como tercera nota, y boda, está 
la de la Srita. Herminia Montalvo y 
Saladrigas, hija del Sr. Secretario de 
Gobernación, con c] Sr- Alberto Pie-
dra, en la iglesia del Vedado, a las 
once de la noche. 
Dios bendiga a log'que el amor 
une.. .y consuele a los que ei amor 
deshereda :ay? 
MOSAICO, forreo. "Sparafucilc-' 
Habana: A la la. Lo ignoro. A la 2a 
?4ynde Vd. su soneto a una tintorería 
rriteg de publicarlo, porque está que. 
huele. A la 3a-, a la 3a va la vencida, 
y le ruego no me haga interrogato-
rios charadísticos. Us,. siempre ropa 
interior de La Pama, que como la Aca-
demia Española, limpia, fija y da es-
plendor; haga que todo el que tiene 
•.•rposa o madre (y si no la tiene que 
Ir. tenga) compre e] corsé, la faja o 
la ropa blanca interior, en La Mimí. 
33 de Neptuno, y mande cosas mejo-
ras para el Carnet a su hoy desvenci-
jado servidor 
ZAUS. 
rt cuerdos quedan por su virtud, sabi-
duría y caballerosidad-
Presente ¡a comundad y leídas las 
Letras del M. R. P. Provincial, e] 
Rector P. Antónimo Orad, dió poss-
sión a su sucesor. 
E l P. Pedro Abad, ha desempeña-
do durar.te cuatro años, el profeso-
rado e1 Colegio que la Compañía 
tiene establecido en Valladolid. De 
este pasó al d9 Orduña con ei cargo 
de Prefecto qup desempeñó durante 
trog años. De Prefecto fué elegido 
Rector del mism0 colegio, cargo que 
ejerció durante dos años, cesando 
^n el mismo por haber sido destina-
do a desempeñar el'mismo cargo ea 
el de Belén. 
Reciba nuestro respetuoso saludo 
(•1 nuevo Rector del Colegio de Belén 
wi cual deseamos mucho éxito en tan 
importante cargo. 
Ai R. P. Antonino Oraá, reiteramos 
miestro afecto y amistad, deseándole 
m prósfero y feliz viaje de retorn0 
a la Madre Patria. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
VISITA PASTORAL 
Guanajay, Octubre 18. 
Esta tarde llegó en visita pastoral 
el Iltmo. Sr. Obispo de Pinar del 
Rioí. 
Representaciones de las diversas 
clases sociales de esta población. 
r LUGAR P R E D I L E C T O 
PARA FAMILIAS 
E l s a l ó n t i e n e c a p a c i d a d 
p a r a 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
ESPECIALIDAD EN 
IUETES Y MESAS DE ENCARGO 
Hay 16 A m p l i o s Reservados 
r 
A O O I A R 110 
3 1 
P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a d e 
" E L C A R M E L O " 
El f r e s c o qae all í hay. i n v i t a a comer , so lo o a c o m p a ñ a d o 
ALMUERZOS, COMIDAS, C E N A S 
Cocina europea, criolla y americana. 
9 Y 18 ( V E D A D O , ) T E L . F-3194. 
F R E N T E A L A E S T A C I O N D E L O S T R A N V I A S 
T o m a d e p o s e s i ó n . . . 
tVlene de la P R I M E R A ) 
nes marcan al anterior Rector, R. P 
Antonino Oraa, d0 quien tan gratos 
¿ E s U s t e d B i l i o s o ? 
H a g a d e s a p a r e c e r l a A g r u r a e n l a b o c a . 
Las personas que roostantemente ^ I S f ^ ^ í ^ ^ r * * más talde lii 
Den la boca "asria" por efecto de la bl- ulcera o el <.ln.er. 
lis, .me sube desde el estómago, pueden i 
hacer desaparecer este molesto mal, to-| 
mando una medicación cine neutralice la 
acidez del estómago. .1 
Todo esto proviene del exceso de aci-
'loz (iue se produce en el estómago: es i 
decir, usted es hlperclorhídrico. o lo qu«! 
os lo mismo, usted tiene demasiada «.«dea 
la cual a todo trance liay que neutralizar. 
Si no combate a tiempo ese padecí-
Atento, la mucosa del eatúiuaíro se destru-
ye por los ácidos y "o tiene nada de 
Tome la única medicnclón capaz de cu 
rar radicalmente. Esta medicina uo e» 
otra une B1MAGNKS1X, descubierta re-
cientemente por químicos de reconocida 
faina. „ ,„ , . , 
lílMAONESIX hará desaparecer es«i mo-
lesto mal que le aqueja: pondrá su es-
tómago en condiciones masrnfficas i)ar:i 
Utvar a cabo la digestión. La bilis no sn-
bini hasta la boca porque ya está neutra-
lizado el exceso de acidez del Jugo gás-
Sr Rafael Suárez , . 
González y Compañía , 
Eugenio Barbero. . . 
Betancourt y Valiente 
Arturo Primielles . . . 
Esnard y Cía. 
Rafael Aguirre . . . 




Francisco Fiol . . . 
Buenaventura Cruz. 
Federico Sariol. . . 
í?r. C. G. Hadley . . . 
Ramiro Pérez Fuentes 
A. AL Me Ñamara 
Arturo Abreus Adama . . . . 
George S Minde 
Antonio González y González 
Francisco Giraudy . . . . . . 
Alberto Aguirre 
Manuel Mata . 
Santago Castillo 
Fernando Beraza . . . 
Francisco LiCón . . . . 
Paul Langschwadt . . 
Rafael Font 
Lorenzo Garrió C^rviño 
Paniagua y Barnet . . 
Lorenzo Leguina . . . 
Francisco Mata . . . . 
Jorge Valllant . . . . 
José D. Sagué 
Ma riano Ilernátidez 
Felipe Castro 
Andrés D. Sagué 
J . Olivero 
losé Ribero 
José Ruiz. . 
J'Meban Masiques , 
Daniel Begoña 
Francisco Plamand 
José Mestre . 
Pedro ürouiza 
Pc-flro Dominicls 
Zoilo de Juan 
Manuel E s t í 1 ^ 
Tomás Taballero 
Luc'é.no Rodríguez . . . . . . 
Francisco Chang 
P. dro Rodríguez Formezn , . 
Blas E . Montes 
Mario López 
Manuel Oporto 
Jesús Pujol • . • " 






fTrf gorio Pérez 
Doctor Martín Fantony, . . . 
Carlos M. Tmjillo 
Ramón Ripoll 
Joaquín Eorrás 
Señorita María J . Berenguer 
Oscar Puig 
Jasé Gómez 
Arturo Abren López . , 
Américo Castellanos . 
Ramón Delgado . . . . 
Domingo Díaz . . . . 
T'ranclsco Toreí= . . . 
José Pérez Rechón . . 
José Gaillardo Lagares 
José Gallardo Gómez . 
Juan Trujiillo 
Sansón Cuza 
José WlI?on . . . . . 
Abelardo Día 
Julíus Brown 
John E . Forbes . . . 
Cristóbal González . . 
Pedro Jiménez . . . . 
David Melt 
Edward Bryan Watts . 
Azdridah Wyat . . . . 
Marcos Arencibia . . . 
Carlos Pujol 
Santiago Caro . . . . 
Jesús Velázquez . . . . 
Manuel Cruz 
Antonio Sapignoli . . . 
Rafael Tizol . . . . . 
Pedro Viñas 
José Claramont . . . . 
Gumersindo Antoñon . 
Rafael Pohesques . . . 
Elise© Juitiniani . . . 
Leticia Aguilero . . . 
Lorenzo Gracia . . . . 
Guillermo Corría . . . 
Antonio Fuentes . . . 
Raúl Gon7ález . . . . 
Antonio Cutiño . . . . 
Justo Gracia . . . . . 
José Ferré Vaillant . , 
Jaime Saiz Julia . . . 
Rafael Cross 
Pedro G. Echenique . . 
Edilio Escalante . . . 
Juan M. Esnard . . . 
Ricardo Vizcaya . . . 
Julio Urqniza 
Diego Alvarez . . . . 
Julián Dimas 
Cipriano Blas . . . . . 
Josoph Campbell . . . 
Quintín Isaac 
José Andrés Pérez . . 
Manuel Buitrago . . . 
Gumersindo Antoñon . 
Leandro Rodríguez . . 
Félix Sánchez Mora . 











































































































































H A B A N E R A S 
Desde lejos... 
; Llegan noticias diversas. 
Muchas de ellas relacionadas con 
los temporadistas cubanos que forman 
en el aristocrático Hot Spríngt una 
florida colonia. 
¿Podría decirse todo? 
t No. 
Hay que pasar discretamente, en 
'silencio, por ciertos temas que han te-
nido concentrada la atención de las 
gentes elegantes del lugar. 
Llegó hasta aquí el nunor. 
Pero yo mismo, que tanto anuncié 
la boda, he querido reservarme de no 
decir una sola palabra al saber que 
¡ha sido deshecha o por lo menos in-
te munpida. 
E l asunto es enojoso. 
Y deseo seguir rehuyéndolo. 
A pesar esto de que me abruman 
constantemente a preguntas sobre el 
'lamentable incidente. 
Es natural. 
Se trata de un joven que adquirió 
notoriedad singular y envidiable du-
rante su estancia en esta capital y de 
una encantadora m i » que se captó por 
completo las simpatías de nuestra me-
' jor sociedad. 
¡Qué sensible todo! . . . 
Después, más recientemente, ha si-
do el comentario de los temporadistas 
de Hot Spríngs una ruptura de rela-
ciones. 
El ocaso de unos amores que han 
sido, por lo visto, lo que una nube 
de verano. 
Frágiles y pasajeros. 
El nombre de la protagonista, nom-
bre de flor, es familiar en las cróni-
cas elegantes. 
No diré más. 
Y ya, para no referirme solo a las 
cosas desagradables, pláceme decir 
que está en Nueva York una bella se-
ñorita de la alta sociedad habanera 
en la gestión más grata cuando se 
ama y se sueña con una felicidad pro-
metida. 
Ha ido en unión de sus señores pa-
dres a hacer los preparativos de $a 
matrimonio. 
Será éste en Diciembre. 
Y en una iglesia que desde hace lar-
ga fecha no se abre para boda al-
guna. 
¿Cuál otra que la de Belén? 
Asociadas con las que anteceden 
recibo noticias sobre los estragos cau-
sados por la influenza entre las fa-
milias cubanas que se encuentran en 
sitios distintos de los Estados Unidos. 
Acaba de padecerla, y aun se halla 
resentida de sus efectos, la señora Mi-
na Pérez Chaumont de Truffin. 
Espera a estar repuesta para salir 
de Hot Springs y completar en uno 
de los grandes hoteles neoyorkinos, el 
Plaza, seguramente, su temporada. 
El mayor de sus hijos. Reginito Tru-
ffin. también estuvo atacado del mal. 
A su vez se halla con la inflenza, 
en Nueva York, una señorita tan ce-
lebrada en nuestra sociedad como Flo-
rence Steinhart. 
Sé de algunos casos más. 
¿Pero a qué, como dije últimamen-
te, sembrar más alarma de la que ya 
hay? 
Lo del día 
Hay un tema. 
Se habla en todas partes, y en to-
dos los momentos, del desarrollo ad-
quirido por la influenza en nuestra po-
blación. 
A pesar de su carácter, benigno, ge-
neralmente, las complicaciones que 
surjen producen víctimas a diario. 
Hay medios de eficaz previsión. 
Nuestros laboratorios, lo mismo que 
las grandes droguerías, trabajan ince-
santes. 
L a inyección antí-influenza que pre-
para para los atacados de Camagüey 
el Laboratorio Clínico y Biológico del 
doctor Martínez Domínguez, en Nep-
tuno, 115, está dando óptimos resul-
tados. 
Para aquella región, la más casti-
gada por la epidemia reinante, salen 
todos los días mil cajas con dicho pro-
ducto. 
El doctor Rabassa estuvo ayer en 
el Unión Club aplicando la inyección 
a socios numreosos. 
Su gabinete de San Miguel, 107, se 
ve invadido, en las horas del medio-^ 
día, por los que van en busca del ¡ 
preventivo. 
Es excelente. 
¿Ya vió usted los 
s o m b r e r o s 6 e s e ñ o r a p a r a 
e l i n v i e r n o 
que acabamos de recibir? 
Exhibición, en el 2,° piso. 
E n c a n t o 
C 8634 1 t. 19 
(Viene de ía PRIMERA) 
. edad según ia iey nacional de- ras po-
lí«l S f ' r V i r i f l f l l l l l f c i r «ros, Bino qu« tampoco tenía loa 21 
U H l i l d l . . . lnño8 que para 8er e^¿t0r, exije nues-
tra, leglnlaclón. Está, pues, excluido 
del servicio militar. 
, txento, Los pnl.-iclos.—Según re 
¡cíente acuerdo de la Comisión Nacto 
nos si les falta el apoyo ir.atprial 7' í*al de ^^utamiento puedan presen-
moral de usted. tar8e las solicitudes de inscripción sin 
Ralmniiita Trlann «io«* ni„M i Iiect'si(lad îe acompañar todos los do-
^i u s S t t n ^ f ^ acreditativos de la exención 
Ú i Z f * ? * ^ 2 ! ^ ' ^ ^ Pero indicando de quó prue-atiende a la subsistencia de ningunf 
de las personas enumerada? en el apar 
tado a del artículo m del Reglamen 
ío, como usted mismo reconoce, ¿qué 
motivo de exención puede alegar' RÍ 
ser ic^merciante desde haice quince 
días o desde hace más tiempo, no 
puede ser causa para eximir del ser-
vicio. Claro está que es doloroso te-
ner que perder un negocio prrvlucti-
vo—y a eso equivale el abandonarlo 
para ir a filas,—pero a la patria s« 
le debe es« pequeño sacrificio, romo, 
llegado el caso, se le debe la vida, 
^or otra parte ¿no cree usted que es-
tá establecido desde hace quince días 
que si el ser comerciante fximlera 
del servicio, habría más comerciantes 
que casados, digo que compradores?... 
Carlos Alvarez, Matanzis..—Usted 
no puede esta rcomprendido en los 
preceptos del artículo 60o. de la Ley. 
Va que al solicitar su mscripc'ón co-
mo elector no sólo no era mayor de 
bas intenta valerse para justiflcr.r di 
cha exención. Hágalo así. No eftá en 
lo cierto quien le dlco "qud 103 aa 
tos que no se paguen a precios ele-
vados llegarán tarde." Esos son los 
recursos do que se valen los explo-
tadores para cazar incautos. 
Santiago 1. Fernández, Snírniu—. 
Sierdo tal y como usted me detalla 
en --u carta última, no puede aJegar 
la exención que creía que le favore-
cía, pues el bien su señor pndrp está 
'ncapacitado para el trabajo, no es 
pobre, de acuerdo con las prescrip-
ciones de la Ley. 
\ , D. 2a. Arenldn, Cárdenas—H* 
buscado en la Tabla de Enfermedades 
que figura en la Segunda de las Dis-
posiciones Finales del Reglanurnto lag 
distintas afecciones que padeoe usted, 
según los distintos certificados facul-
tativos, que relaciona, y nlnruna figu-
ra en dichas Tablas. Evidentemente 
es sensible que tantos padecimientos 
Gran público anoche en Margot. 
Público de los viernes, siempre nu-
meroso, siempre selecto, que se en-
cantó con ios pasajes de Amor de 
Broadway, cinta preciosa, interesamí-
sima. 
Su exhibición, en la tercera tanda, 
culminó en un lleno. 
Lleno completo. 
Prepárase para la noche de .hoy. 
en la misma tanda última, la cinta El 
Margot 
triángulo amarillo en su parte decisiva. 
Concluye la serie. 
Serie que ha constituido, con sus 
emocionantes episodios, un espectáculo 
de singular atractivo para los que han 
seguido, unas tras otras, las exhibicio-
nes de la original película. 
Se verá hoy Margot, con tal mo-
tivo, en plena animación. 
Es el cine de la suerte. 
T o m a r u n a v e z n u e s t r o c a f é e s c o n v e n c e r s e d e s u i n d i s c u -
t ib l e s u p e r i o r i d a d . 
" L a F l o r d e T i b e s " 
R e i n a 5 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
AZUCAEES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Armando Parajón 
y Francisco Garrido. 
Habana, Octubre 18 de 1918. 
Jacobo Patterson, Sindico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretarlo Conta-
dor 
S E M I - S E D A 
C o l c h o n e s , A l m o h a d a s , C o j i n e s y C u a d r a n t e s . 
italvc 
N o v e d a d e n e j J j e r c a j A 
Ultima producción dejuiestraFál^ 
P o r su e x t r a o r d i n a r i a blandura 
S E M I - S E D A . permite al c u e ^ ' 
h u n d i r s e en el c o l c h ó n ; todos los 
m ú s c u l o s , p o r igua l reposan v de. 
S E M I - S E D A , siemp*; 
c o n s e r v a su e spesor y suavidad. 
S E M I - S E D A , son briznas de seda finí-
simas, con toda la muelle delicadeza v 
elasticidad de la seda. Una masa coni 
pacta de S E M I - S E D A , conserva siempre 
la suave flexibilidad de la seda pura. 
S E M J - S E D A , hace de la cama una delicia 
DE V E N T A 
TODAS PARTES 
E N R I Q U E R I C A R T y C * 
S a n I n d a l e c i o 17. H a b a n a 
El señ 
Dirija 
no sean suficientes a eximirlo dfil ser-
vicio militar. 
ün admirador. Cmces.—No puede • , t,»„r.,lno ^ ^ ^0B i:no 
Uves de exención en que dice estar 
^.auti, efectivamente 
| no está comprendido en ni?runo de lo^ 
dos. En el de la letra c) del número 
2o. del art. 4 de la T̂ ey, pjrc.üe usted I en un escrito adicional 
no es hijo 'mico ni puede ser tenido i . - C . Garcia Pérez, Güines.—Fl ártica 
S i n o l o h a h e c h o 
c o m p r a r e n : 
y a , a 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D. T I C E N T E REDONDO 
Esta mañana hemos sido agrada-
blcmené sorprendidos con la visita 
d*1 nuestro estimado amigo, Sr. "Vicen-
• c Redondo, activo agente del DIA-
RIO D E LA MARINA en Saja Luis 
Oriente. 
E l señor Redondo, que regresa 
los Estados Unidos, vuelve ahora a 
San Luís. 
Le reiteramos nuestro afectuoso 
na'udo. 
" L A R O S I T A , , 
Para la próxima estación, recibimos 10 más " u e T O , lo más elegante 
j bonito. i 
-j-. . \ ^ 
guno de los funcionarlos obligados a que solicitaren nuestro confio gm 
hacerlo y que son; Jueces áb Prim*;-, llenar hi solicitud de rednhralíto 
ra instancia,, de Instrucción, Comv- o formular una petición de exetSd 
• icrales y Municipales, Notario? Pú- j pero no a correr trámites, proS 
blicos y Secretarios Judicia,les. Si nin-; diligencias etc. Digole esto. p.-.rqueB 
guno de estos "funcionarlos le conoce | queja contra la persona qup nema 
y por tanto no puede llenar es-e re- es injusta. E l ha hecho aqueüci* 
quisito, expóngalo así a la Comisión • estaba obligado a hacer, y ustid * 
tiene derecho a exigirle más. 
E c o n o m i z a r á m u c h o d i n e r o , v e s t i r á t e -
l a s y a d o r n o s d e g u s t o y d i s t i n c i ó n . 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
por tal, a tenor de] párrafo penúlti-
mo del citado artículo, porque de sus 
dos hermanos memores de 21 años uno 
es mayor de 19; y en el de la letra 
a) del número y artículos repetidos, 
porque su "esposa,'' no es I3, esposa, 
'ubviniendo a cuyas necesidades ŝ  
pupde pedir la exención. Hay hijos 
•'naturales," pero no hay espo.^s "na-
turMc^." 
J . Rodríjucz, Camagüey.-Si cum-! 
pie los 2S años en la fecha o de me 
dico no está obligado a ̂ solicitar sa 
inscripción como recluta. Debe ins-
cribirse en la oportunidad que señala 
el artículo 80o. del Reglamento. Es 
decir, cuando se abra el r e h i r o de 
los mayores de 28 años y menoreá de 
45. 
Carlos Martínez Ponce, Habana.— 
Le?, la contestación anterior. Aunque 
usted esté impedido físicamente para 
o] servicio militar, está obligado a 
ínpcriblrse. 
E M. Z. Habana.—Puede pu-ar por 
mi Estudio, Aguiar 116, Edificio "Lla-
ta," de 1 a 4 de la tarde. T r i a r é de 
complacerle, 
Luis Ysízúnez, Habana.—Yo no pue-
do autenticar su firma. Acuda a al-
io 2Bo. de la Ley nos obliga a ilus-
trar gratuitamente a lo8 ciudadanos 
CS328 It-VJ 
C u b i e r t o s e l e g a n t e s 
DISEÑO 
" C o r o n a N u p c i a l " 
(PAR P L A T E ) 
De la más alta calidad, por el más 
bajo precio. E n estuches y piezas 
sueltas. 
GARANTIA 10 AÑOS 
1 A SECCION X " 
Obispo 85 Teléfono A.S709 
c 8680 alt fit-19 
E l i n c e n d i o d e h o y 
(Viene de la PRIMERA.) 
postería y azotea, quedó totalmente 
reducido a escombros. 
El propietario del establecimiento 
así como su señora, Matilde Rodrí-
guez, recibieron quemaduras de ca-
rácte-- menos grave. 
El incendio se debió a haber ex-
plotado, casualmente, el depósito del 
alcohol. 
L a casa no estaba asegurada y los 
daños se calculan en unos 8.000 pe-
sos. 
L a policía y el Juzgado se encuen-
tran en estos momentos actuando. 
S. y J . A I t H t C z . Pinar del flí 
Lean el artículo 18í del Reelarae 
y verán en qué forma y oportunl 
deberá ser alegado por uno ti o 
o por los dos, pero en este cm 
vor>clendo al mayor, la exeadón 
la letra g) del núm. 2o. del «rt 
de la Ley. 
Uno que no sabe <ine e«, HateA-» 
Usted es cubano por nacimfet 
no está obligado a hacer lo qa 
presa el Inciso segundo del srt 
quinto de la Constitución de to 
pública, porque su señor padr?, 
es nativo de España .̂ es ciudadam 
baño. 
J A R A B E I O O 0 T A N I C O 
G A R R I D O 
Sustituto del aceite de bacalao. 
La mejor preparac ión reconsti-
tuyente para los niños. 
F R A S C O $ 1.25 
J U E G O S D E TOC 
e n P l a t a , O r o v 
E s m a l t e . 
R i q u í s i m a c o l e c c i ó » 
L a C a s a Borbolla 
C o m p o s t e l a , 5 2 j l J 
L A Z A R Z 
El n 
En esta casa encontrarán enĉ  
de todas clases, cintas color en 
y de flores, medias de soda p 
calcetines de Conchitas Un grano de arena no es nada; pe-
ro muchos granos forman la inmen-
sidad del desierto. Ponga su gra- t 
ruto de arena en el Emnrestito. 
ñoras, w í ^ w ^ w - — - -
lia y mostacilla para bordados. ^ 
infinidad 
P I E L E S 
S U E T E R S 
P R E N D A S I N T E R I O R E S 
T E J I D O S D E L A N A Y S E D A 
Complázcanos con una risita, 8ft recreará, y saldrá satisfecha de gu 
compra; experimentando la satisfacción de la qne está segara de 
llerar un conjunto de prendas lucido. 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o o e s 
Avenida de Italia 71. 
c 8659 alt 4t-19 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
Para salas, cuartos, comedores, portales 
jardines. 
Lámparas, objetos de arte y de adorno. 
Importación directa y fábrica propia. 
Se hacen ventas a plazos. 
L A E S F E R A 
Neptuno. Í117 
Teléf. A-0208 
C E E 6 6 alt 5t-21 
V E L L O S I G R A N O 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A 
iDsUtBto Raúlolíglc» Dr. fimtiFo de los Reyes. Ñ ^ v m . " ^ ^ 
D e s l u m h r a n s i e m p r e e n L A B A N D E R A A M E R I C A N A , S a n R a f a e l 2 7 
MAURICIO Y JUAN, como lo» únicos, los primeros, y los má» 
A n t i g u o s e n el g i r o , toman su empeño en obtener y presentar a su 
d i s t i n g u i d a clientela, lo más chic, lo más bello e n el arte de vestir. 
Las damas deben apresurarse en visitar esta casa y seleccionar 
tus elegantes vetidos, trajes sastre, sayas y blusas, pues los tenemos 
al alcance de todos. 
Nuestro gran y refinado departamento de sombreros para seño- * 
ras y niñas, da la nota del día con sus elegantes modelos "Parisién". 
Es por esto que nuestros marchantes están convencidos de que todo 
lo que Mauricio y Juan anuncian es verídico. 
B A N D E R A A M E R I C A N A , d e H a u r í d o y l o a n 
S a n R a f a e l 2 7 , e n t r e A g u i l a y A v e n i d a d e I t a l i a 
artículos más. 
Vea nuestros sombreros de iJ '̂ 
Neptuno y_Campanario. 
fl^£=» C U R A G A R K l f 0 
S u p r i m e toda clase de do-
lores . L I S o b r e : 5 c t s 
S O M B R E R O S de OTO^0 
La Mimí, Neptuno, 
P r e s e n t a c i ó n de 
S o m b r e r o s de crespa 
g r o s , d e los est i los mas n 






La Mimí, Neptuno, 
E s l a c a s a q u e p r e s e n j : 
j e r y m á s e l e g a n t e s ^ 
ros a d a m a d o s . t y 
L a M W 
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" L a R e g e n t a 
ASO L X X X V I U l A R i O D £ L A MARINA Octubre 19 de 1918 . 
H A B A N E R A S 
La boda de esta nochs 
„ aCOnteciiniento 
CD aconteciiuiento social. 
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Jf l t e 
he d*: 
1:310 ̂ T d l la 'señorita Montalvo. 
^ '! , muy graciosa Herminia 
I» yhjja del honorable Secre-
Mô 1'0' rnaci6n. y el distinguido 
^ liberto Piedra. 
C o r a r á a las nuev. 
S: j.̂ sia Parroquial t-
'̂emplo lucirá en su ext 
. Hida iluminación. 
^ eV decoradD iníerior una 
-\da iluminación. 
516 decorado interior, obra del jar-
Y f ClaTeL será una nueva mues-
díD v "usto de los hermanos 
ira ilel ar ^ " 
C a t á , durante la ceremonia el 
Ve violinista Casimiro Zertucha. 




pa, que r.sit.irá con su ilû H '̂̂ posc, 
ha Pido designado para testigo de la 
boda. 
Y también figurarán entre los tes-
tigos, nombrados últimamente, el co-
ronel Aurelio Hevia y el señor Gui-
llermo Schweyer. 
Desués de la boda recibirán en su 
residencia del Reparto Almendares 
los señorea padres de }a novia. 
Una fiesta tras la ceremonia. 
Epilogo fijo. 
Enrique FOMAMLLS. 
M i m b r e s 
TAPIZADOS CON CRETONAS. Auibamos de recibir un precioso surtido dn I u p r o s para gabinete y piezas sueltas de fantasía. 7 
MLA CASA QUINTAXA" 
A\. de Italia, {ñutes (iallnim) : 7i j- 76. Teléfono A-1204. 
L A F L O R C U B A N A " 
Elabora sus D U L C E S Y HELADOS con 
materiales de PRIMERA C L A S E . 
G a l i a n o y S a n J o s é . - T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
L A C A S A B O R B O L L A " 
Necesita para su fábrica de mue-
bles, operarios que conozcan su 
oficio a la perfección. — — 
G a n a r á n B u e n J o r n a l . 
Diríjaíse a la fábrica. Compostela, 69. 
c 8592 alt 
P a r a g ü i t a s U l t i m a C r e a c i ó n 
El más espléndido Surtido recibido de paragüitas y 
sombrillas de fantasía, negras y de colores. 
1 A COMPIACIENTE" y 1 A E S P E C I A L " 
LOPEZ Y SANCHEZ. OBISPO, 119. 
© M O A 5 
LIMON FRA1SCES CONFITAPO A CINCO CEMATOS UNO. 
Pasteles, Bizcochos, Panetelas, ¡ un grandioso surtido! 
EL BOMBERO", Galiano 120. Teléfono A-
Nuestro CAFE es «1 más sollcilado. 
C 84443 ld-10 41-11 
iilofmación cal]legráfiG3 
— < 
(Viene ¿e ia PRIMERA) 
A juicio de esos periódicos la répll-
«oj i osEstados Unidos a las demau-
no las recliaza ablertamen-
• "ace posibles las negociaciones. 
Nratiempo al iado en r c 
U^nl61' 0ct»̂ re lí). 
k Lm os han t01litl<» Que retirarse 
¿millas en el frente del Drina ante 
lxr,ores ,„erzas bolshevikis. 
Asumen de l a s i t u a c i ó n 
MIU1AR 
,!'inam.,eCansabl0 Persecución de los 
Í ^ T V " retira(,a' continúa a lo 
, ,,, p^batalla hasta el área al 
K 1 « Vf oncl<>nnes. Ylrtualraeufe 
'"̂ ¡l"̂ . ? , ha s,<l0 desi'pjada de 
''i rn 0iy ?s t̂rullas alüidas es-
ÍJisVioeste de Bn,ias-
ittiane, , l)robal>nidad de que los 
^ firnia^ ","nldando el país al este 
{" los í11̂ "11 •l̂ morar el avance 
í'í^n ,S'.wPOr al?»n «empo, pero 
Na „ 1 ,Ia /«" profundamente com-
''̂ V J. v?riosa aeometida de los 
n̂starln na,nrtes Que necesitarán 
r̂riforin11* lar?a Estancia sobre Lu 'j^0. írancés, 
!' b̂aJa1¡! r0S alemanes han esta-
Ue ^ a trí;/n.la ,íaí-a do defensa 
\ ^ antes L a pelear ^ recia-
£Mos «lemn?/euesta Posición. Aun-
""•ros "!afs han perdido muchos 
Í10 sacar .i0"" Par<><,en haber lo-
t ,as ame.,!,/.111080 ^ sas íaerzas 
í ,Virí«n cní.?(,?fas f"e«as ^ que 
' P1 a| inorte ,,el Lvs. 
Slf̂ âs "¿an8 tr(>Pas americanas v 
ÍT4 batalh p ̂ ^niendo una te 
» ^ « S s,stema defcnsi-
tL¡Pj0s al etL íne s,,s trincheras 
C.08 ha. ctíf^í6 Catean. Los 
¿l11^»^ « , r l'robablementc ĵ nos. 0 a ios atrincheramientos 
lí;:,i;%.¡n' y ^ericanos a lo 
''íi^'^aZ J"0 se al sur 
V's, ^ he ^sralente Arante las 
i í»e rro cortamente, 
^¿^teniendo^il? lemanes se V',D^ a "^atinadamente pa-
KLí rf'<]rPn del c S.?r0Pas >" P t̂re-
WVr'XH-rse „ S?,lente de Laon v 
9 üdl)er sld© contenido 
, por el enemigo. Ningón progreso en 
• esta parte de la línea se ha regis-
trado recientemente. 
Más al este, sin embargo, los sol-
dados del general Gournnd han aTan-
zado al oeste de la selra del Argonne 
j hnn dado un gran paso hasta el 
i;orte de Youzloros. Este avance tien-
de a hacer Insostenibles las posiciones 
de los alemanes en la solya y pueden 
contribuir a facilitar la tarea de los 
americanos al este de In misma. 
En el frente americano ha habido 
constantes encuentros de patrullas, 
habiendo logrado las tropas del ge-
neral Pershincr abrirse paso ligera-
mente en el bosque de Loges. Allí 
no ha habido acción concertada desde 
el asalto (]<'! .iueyes, cuando los ame-
ricanos avanzaron sobre Grand-Pré y 
se apoderaron de valioso terreno al 
este de dicho pueblo. 
El Emperador Carlos de Austria ha 
lanzado una proclama federalizando 
los estados que constituyen el Imperio 
austro-húngaro y en ella dirige un 
llamamiento a la marina y al ejército 
austríacos para que se mantengan 
unidos en los momentos de peligro. 
Sus dificultades aumentan, sin embar-
go, a medida que el tiempo pasa. El 
Barón von Burlan, Primer Ministro 
austríaco, dícese que ha dimitido. 
Kl Gabinete de guerra alemán, se-, 
gún un despacho de Copenhague, ha 
celebrado una reunión para resolyer 
sobre el texto de la respuesta a la 
Tiltiina nota del Presidente Wllson. El 
hecho de que el Gabinete de Guerra 
haya puesto mano ea la redacción de 
(sfe documento pudiera ser muy sig-
i-lficativo, en vista de que las deman-
das alemanas de negociar la paz fue-
ron Iniciadas por el Relchstag. 
artillería durante la mañana; pero es-
casa lucha de infantería. 
Los alemanes continúan reorgani-
zándose, principalmente con ametra-
lladoras, para contener el avance 
americano; pero aún con esa arma 
hacen poco en la porción oriental de 
ese sector. Las patrullas americana-
han estado activas en el centro y en 
el ala izquierda, donde han estable-
cido línea avanzadas al norte de 
Colé del ChatHlon. Parcialmente lian 
limpiado de enemigos al bosque de. 
Loges, penetrando más en e] bosque 
de Bauleville. Por lo húmedo del 
tiempo el enemigo hostilizó ayer con 
proyectiles de gas. Los cañones ame-
ricanos rompieron el fuego esta ma-
ñana a las siete, contra el enemlifo. 
En las zanjas y terrenos conquista-
dos por los americanos se han halla-
do máquinas Infernalea que operan 
por mercurio de termómetros, hacien-
do explosión las bombas cuando la 
temperatura sube. 
Durante el avance de ayer las tropas 
americanas capturaron veinte mil ga< 
Iones de gasolina alemana. 
LILLE CELEBRA SU LIBER ACION 
Cuartel general inglés en Francia, 
octubre 19. 
(Bespacho fechad© ayer por la Agen 
da Heuter.) 
Dejados a sus propias iniciativas 
durante ja mayor parte del día de ayer 
(17) los hablantes de Lille hicieron 
do él un día do gala para celebrar su 
emancipación del yugo enemigo. 
Talcólase qno cuarenta mil perso-
nas, entre hombres, mujeres y niños. 
rco-.trrkTon las calles d«gi>legando 
deslumhrante lujo, comprando flores 
y cantando himnos patrióticos. 
Aunque la población sintió a veces 
escasez de ciertos alimentos, nunca 
Rn Lille ha habido condiofones apro-
ximadas al hambrae. Exteriorniente la 
ciudad conserva su nípocto normal, 
Pero todavía no «¡e ha hecho una com-
pleta investigación del estado real de 
ella. Las tiendas se encuentran abier-
tas y parecen tener abundante surti-
do de mercancías de todas clases. 
LA OBRA BULGARA EN SERES 
Salónica, Octubre 1S. 
Cuando los búlgaros ocuparon a Se-
res, en la Macedonla griega, en Di-
<iembre de tOltí, había allí veimi-
cuatro mil habitantes. Desde enton-
ces acá cinco mil de ellos han falleci-
do y once mil fueron deportados, po-
niéndose a trabajos recios de cons-
trucción de caminos a dos mil hom-
bres y muchachos. La actual pobla-
dón de Seres ha quedado redurida a 
cinco o seis mil habitantes. 
Las iglesias fueran saqueadas y las 
casas particulares despojadas de los 
muebles que se trasladaron a los alo-
jamientos de los oficiales búlgaros. El 
entierro de los cadáveres en el Ce-
menterio se hacía de cualquier modo, 
sin ninguna Inscripción en la sepul-
tura, por lo cual los parientes Igno-
ran donde descansan sus amados fa. 
miliares. • 
LOS AMESICAVOS L.N EL NOROES-
TE DF TERDUN 
( un el Ejército Americano en d 
.Noroeste de Terdún, Octubre 1S. 
Débiles contra-ataques efectuaron 
los alemanes esta mañana al Este del 
lío Mosa, los cuales fueron rechaza-
dos con facilidad. Hubo vivo fuego de 
L I Q U I D A C I O N 
Por lo avanzado de la estación, advertimos a las distinguidas da-
mas que son nuestras asiduas compradoras, que liquidamos a precios 
reducidos al máximô  todas las existencias de esta casa. 
En ropa hay Inmensa variedad de 
telas preciosas, muchas de novedad, 
pues llegaron últimamente, cuando la 
estación iba de yencida. 
En sedería, cintas, encajes, abanicos 
y un mülón de artículos distintos de 
los que comprende el giro. Es ocaslóu 
de aprovecharse. 
Esta liquidación no es un gancho, es una reaUdad de la que es-
tán obteniendo ventajas, muchas damas que practican la economía sa-
biamente, y compran ahora por dos, lo que suele costarl̂  seis a otras. 
L A N U E V A I S L A 
M O N T E 6 1 , e s q . a ^ m s ^ - l t V A - 6 8 9 3 
MC ADOO T EL APOYO LATINO 
AMERICANO AL OIPRESTITO 
DE LA LIBERTAD 
New York, octubre 19. 
En un mensaje enviudo a última ho-
ra de la noche de aysr a una íloslu 
a beneficio del Empréstito de la Li-
bertad, en la que estaban represen-
tados todos ios países de la América 
del Sur y de la América Central, el 
Secretario del Tesoro Mr. Me Adoo hi-
zo Jas siguientes doc'araclones: 
"El apoyo moral de los pueblos fle 
, este hemisferio no es solo motivo dt 
gratitud, sino de fuerza positiva para 
el pueblo de los Estados Unidos. 
| **Ta unidad de pensamiento 7 de 
1 propósito con nurstras hermanas las 
naciones de América, dice el documen-
to, renueva y refuerza el propósito de 
los Estados Unidos de convertir en nn 
hecho real los grandes Ideales | orque 
! estamos conilmtlendo. Que vosotros, 
¡nuestros amigos americanos hayáis 
, tomado pnrto tan profunda y vital, 
con tantos interesas, en este Cuarto 
Lmprésttio de |a Libertad es la me* 
! j«r prueba de que reconocéis, como 
nosotros reconocemos, que los Esta-
i dos Unidos y sik- aliados en esta gue-
i rra s© han lanzado al conflicto con el 
¡ propósito fundamental de aburar a 
I todas las demoerncias del mundo el 
; libre y natural desarrollo de sus ins-
j titHciones.,, 
PARIS RE Y ÉL A SU ARDIENTE PA> 
TRTOTISMO 
París, octubre 19. 
Al difundirse anoche la noticia d« 
la liberación de Lille, la hermosa ciu-
dad capital del Departamento del Nor-
te, que desde ei comienzo de la gue-
rra estuvo en poder del enemigo, los 
parisienses sintieron una profunda Im 
presión de sana y desbordante ale. 
rj>:i, que se reveló de modo npaefble 
y tranquilo, pero con Intensidad mnv 
honda. 
Por todas partes empezaron espon-
táneamente a surgir banderas tricolo-
res que enPralanaron la capital fran 
cea en un instante y una multitud 
compuesta do vecinos de Lille refugia-
do* en París desde la invasión de aque 
lia ciudad, desfilaron por delante del 
mojinmento elevado a Lille en la Pla-
za de la Concordia, donde canfaron a 
coro la Marscllesa, adornando la es-
tatua oue personifica la ciudad re con-
quistada con las banderas de lo? paí-
ses aliados. 
En la mayor parte de los teatros los 
empresarios so apresuraron a dar la 
noticia ni público, desde el pseonario. 
siendo acogida por la concnrrenci.t 
con vivas a Franela y con los patrió-
ticos aires do la Marsellesa cantada 
por ol público puesto de pie. 
"Yo he presenciado el esp̂ ctáácule 
m&H conmovedor de mi vida. Toda la 
ciudad poseída de un delirio de nle. 
gría, delirante, estaba presta u lan-
zarse en nuestros brazos, los primeros 
que entramos en TJMe, dice eT corres-
nonsal di "Le Pettit JournaP desde 
LilU* 
wFsta noche a las nuerc, cerca do 
irmentlére», un oficial nos gritó: 
—**Lille ha sido tomada.'» 
^Nosoíros pr.sinid? t toda velocidad 
nuestro automóvil por ti camino ú¿ 
H victoria. A dos millas de Lll^'. dos 
muchachas corrieron al encuentro do 
nuestro auto gritando en medio de las 
más vivas mnnlfestacioneu d? aleo-ría• 
Se han Ido, se han Ido! ¡Tiran 
los Ingleses! :Ylva Francial*» 
PLANTA ELECTRICA ALEMANA 
CONFISCADA 
Guatemala, octubre 19. 
\.\ gobierno guatemalteco ha orde-
nado la confiscación de la planta eléc-
trica alemana en esta capital . 
CÂ OINFS Y AEROPLANOS CAPTC-
RADOS 4 LOS ALFMVNKS (ON-
DITIDOS A PARIS 
París, octubre 19. 
Los cañones y aeroplanos captura-
dos a los alemanes entraron esta ma 
ñaña en París arrastrdos por caba 
líos franceses los primeros y los se-
gundos piloteados per los aviadores 
del ejército. 
En la plaza de la Concordia se hai/ 
expuesto esas tangibles pruebas de la 
victoriosa ofensiva del Mariscal Foch. 
Más de cincuenta cañones, aún con-
sonando en las ruedas de sus enroñas 
e« fango del Iser la trreda de la Cham-
pagne se exhiben allí y son objeto de 
gran entnsiasmo. Los aeroplon >s, nna 
veintena de ellos de los que orgullosa-
mente volaron sobre París hace un 
mes, están ahora ai derredor ie la 
A «-uja de t l̂ opatra. En uno do ellos 
so ha establecido la aceptación de sus-
cripciones al Empréstito de la Líber-
tad pero a veces ha sido preciso re-
husar la demanda por la aglomeración 
de peticionarlos. 
Esas mortíferas máquinas qne haca 
un.T« semanas derramaban desolación 
y ruina sobre París, ahora con sus en-
cogidas alas, mudamente, aparecen 
como símbolo del destmiMo poder de 
Alemania.. 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva York, octubre 19. 
Las acciones de la Cuba Cañe Sugar 
estuvieron nuevamente firmes en e! 
día de ayer, con un aumento de 23¡8 
do punto por acción, en una venta 
aproximada a ?ó mil. Las preferidas 
tuvieron también un aumento de 2.8Í8 
en cuatro mil quinientas rendidas. 
LA BOLSA 
Nueva York, octubre 19. 
Resumen del Jonma! de Wall Street 
Algunos grandes avancvts hubo 
ayor. Los valores normales tuvieron 
s-ran demanda. Lo* de aceros recobra-
ron su anterior cotización. Las llaul-
daciones continúan en los vrlores de 
la guerra. Los tacabaieros volvieron 
a ci tar favorecidos. 
COMUNICACION BELGA 
Havre, octubre 19. 
La siguiente comunicación belga se 
publicó anoche: 
«El hecho del día fué la rigorosa 
resistencia del enemlero en el frente 
de Brujas, Ostcamn. Wynííiieno, Thlelt 
y Ostroosiebeke. Sin embnrsro, rompi-
mos esa resistencia al Este de Ost-
camp, entre lYynghene y Thle't y al 
Este de Ostroosebeke 
«Al suroeste de Brujas el ."jérclto 
belga efectuó Importante avanĉ . En 
vürios puntos se cruzó el canal que 
corre de Brujas a Ostende y sigue 
al norte. La infantería helsrn ocupó a 
OFtende y lleeó a los suburbios de Bru 
Jas. 
"El segundo ejército británico tam* 
bb'U sigue al sur del Lvs en varios 
lugares atravesó 1}». vía férrea que ee-
inunica a Courtrai con Moscron. En 
las primeras horas de la noche ocu-
pó la ciudad de Roubalx y a Turn-
cohipr. 
"Hacia el sur del Tys los camnos 
eslán intactos y muy bien cultivados 
> con muchos habitantes. Los alema-
nes, sin embargo, se llevaron gran 
número de hombres hasta de cuarenta 
años. 
"Turcointr v Roubíiix están intactos. 
La adnrnistraclón municinal ha sido 
eficaz allí y hay suficientes comesti-
bles para quine? días. Yarias estacio-
nes, puentes y depósitos de municlo-
nos los dejaron minados los alema-
nes." 
L Y C A L D I N E 
¿Qué es Lycaldine? La 
base de la atracción de 
muchas bellezas fran-
cesas. Así puede de-
cirse terminantemente. 
Lycaldine es un embe-
llecedor femenino. Es 
una novedad del arte 
de los perfumistas. Es 
un afeite semi-líquido, 
que comunica al cutis 
la belleza atrayente del 
mármol de Paros. 
L Y C A L D I N E 
Aroma el cutis, lo sua-
viza y le da tal tono de 
transparencia, que el 
cutis de las damas, to-
ma la tersura del raso, 
a la vez que la suavi-
dad y homogeneidad 
del armiño. Lycaldine 
hará que la belleza de 
la mujer cubana, se 
multiplique y que sus 
encantos y su atracción 
sean cada día mayor. 






ANUNCIO DE VA DI A 
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El Cuarto Empréstito 
de la Libertad 
Más del 75 i.or ciento de los em-
l!cados d0 la Havana Coal Company-
y su Compañía aliada, la Havana Ma-
r uó RaÜways. Inc. han suscrito al 
Cuarto Empréstito de la Libertad la 
suma de $15,000-00. 
Además de esta cantidad, la Hava-
na Coal Company ha suscrito por me-
dio de su oficina en Nueva York 
$i50,000-00, y con un Comité de Se-
ñoras, presididos por las señoras Me-
Ooros y Grinda. en la Habana, la su-
me de $50.000-00, o sea un gran total 
de $215,000-00. 
PALACIO 
PAGO CON BONOS 
Por decreto presidencial se ha au-
torizado el pago con Bonos del Te-
soro de 1917 y con efectivo proceden-
te de cualquier recaudación de la 
suma le $243.35 que se le adeuda al 
Ingeniero Auxiliar, señor Arturo F. 
P I E L E S 
de oso blanco, gris y ne-
gro, de tigre y de 
leopardo. 
GOBEUNOS, ALFOMBRAS. 
L a C a s a B o r b o l l a 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
de Jongh, por sueldos, dietas y gas-
tos de viaje devengados con motivo 
de las obras de construcción dtl 
acueducto de San Luis, Oriente. 
NOMBRAMIENTO 
El Presidente de la República ha 
firmado un decreto nombrando al 
Ingeniero Agrónomo Gonzalo M. For-
lún para desempeñar el careo de Jefe 
del Departamento de Agricultura do 
la Estación Experimental Agronómi-
ca de Santiago de las Vegas. 
EN COMISION ' 
Se ha dispuesto por decreto presi-
dencial que el señor Jesús María 
Quintero, Catedrático Titular de la 
Granja Escuela Agrícola de Cama-
güey, pase en comisión a desempeñar 
la Cátedra del Grupo C. de la Granja 
Escuela de Santa Clara 
Por el propio decreto se dispone de-
signar al señor Sergio Izaguirre para 
que desempeñe interinamente la Cáte-
i dra d̂el Grupo D de la Granja Eocue-
la de Camagüey 
P u e r t 
EL CORREO BE LA EL O RIBA 
Trajo el ¿orreo floridano numeroso 
prsaje en el que predominaba e] ele-
monto asiático. Cuarenta y seis chi-
nos han aumentado nuestra ya popu-
lora urbe. 
Entre el pasaje de cámara anota-
nios a la distinguida señora Victoria 
Tv̂ más de Figueroa, esposa del popu-
lar y caballeroso senador vilareño. 
T\ Leopoldo F'gueroa. A la señora 
Tvíraás acompañapan su señora hija, 
.-/ el esposo de ésta Dr. Rueda. Some-
t*'ía fué la distinguida señora a una 
delicada operación quirúrgica, en la 
famosa Clínica de Rochester.. 
Esperaban a tan distinguidos viaje-
ros el citado st,nador por las Villas y 
su sobrino el Dr. Fermín Figueroa 
Jefe de Sanidad de la Marina Nacio-
nal. 
Pasajeros del citado buque era-
también don Bernabé Díaz, Domingo 
Sampson, John U Oblead, Francisc) 
Juarrero y familia. 
El señor Rafael Mercadal, enmer-
ola.nte de esta plaza, con su distin-
ratea esposa v sus bellos nlftos. 
La señora Clemencia Herrera y el 
Gr. M. T. Me Gowen y familia. 
LOS QUE EMBARCAN 
Para el Norte hor. salido: 
Mr Olarry D. Brown presMem.» 
d-q "Cuban American Jockey Club", 
.iue s* dirige a Jacksonvllle a nego-
cios relacionados con la próxima tem 
perada de carreras. El conocido co-
nierciante ¡norteamericano John L. 
Stowers- , 
Mr. Jacob White y el señor Raúl 
Godoy. 
C O L U M P I O S 
CS679 a l t 3t.-Í9 
PRECIOSAS tarjetas postales de 
banderas de paíseg aliados, con la cu-
bana; bandera y escudo americano, 
con ei águila. Todo c,n colores. £5 por 
50 centavos. 




Tamaños grandes, desde 312 
Son de madera dura >' muy bien 
acabados. 
4 • L a S e c c i ó n X " 
Obispo 85. Tel . A-3709 
O 8681, €t 1» 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
EL CLUB GRABENSE EN "LA TRO-
PICAL" 
GRAN JIRA 
El amable Presidente de este en-
tusiasta club asturiano, en cart* 
aientírima nos iQvIta a la gran jira 
cue mañana domingo celebran todos 
los "moscones"' bajo la sombra ama-
ble del Mamoncillo famoso de La 
Tropical. 
He aquí el cautivador programa 
A las doce ae servirá el siguicnt» 
menú: 
Aperitivo: Vermouth. 
Entremés: Jam̂ n gallego; Embu-
chado de la Sierra; Pavo; Aceitu-
nas • , 
Entradas: Pisto a la manch^a. 
Ensalada mixta; Arroz con pollo;̂  
Chllindrón de carnero. 
Postres: Peras y ciruelas al na-
tural. 
Vino, Sidra Gallero, Tabacos y Ca-
^ PROGRAMA DE LA ORQUESTA 
Primera parto 
Pasodoble; danzón; vals; danzón; 
one step; danzón; pasodoble. 
8efninda parte 
Danzón; on» step; danzón; valsí 
danzón; habanpra; pasodoble.̂  
Muchas sracî ŝ  
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
M ministro de Fomento señor 
Cambe, contestando a pr^gnntflc qne 
le hizo un periodista -.cerca de suá 
proyectos hidroeléctricos dijo: 
cllfua la ley de a^ua* actual; i>ue«, u po- 1 
««r üe ra antígüeaad. ion que w elabora-
ren tnneron el talento de dar tal tlac-
n<»aau a saa preceptos, qne éstos fian 
{•erniiudu desarrollar j adaptar a la rea-
i»«au; «ke modo que no pneiíe reprovtuvE.** 
a. los promoigaaorc» de ta ley 
L>tê «udu, pues, iniarta la Ity ¿énecal íle 
»<Cvii»í>, i!ue Itrtl'iirta r.ua Ley ii9j>eoal pa-
ra atender a la auera neceMítad crv̂ Uí 
l^r ei jorzaidable dt settTolviumiito qi»e 
e:;tan adquiriendo en iuepnüa ios apro-
xetlianuenios Mdroeléftntv». Lreurru de 
Va?5 al&0!5 habrá invenido en nê w-loa 
inurociéctricoB un capiul dt tniu» ne 
iu.lioue& La ^ran uwjorta de la* la-
'lustiias españolas utilizará como ;uotor 
la luerüa hidroeléctrica. 
Ncestros ferrocarrlk-s estarán en bue-
na parte eléctrifkados, y mucjius n<tccsl 
•lades de la vida estnrau ateiidiilaá por 
la fuerza eléctrica. Ante est:i realidad, el 
t*ta<lo debe fijar una política qa*; de una 
parte sea un estimulo para ^u-í los capi-
tales espaíioles anulan lo iniis rápidauu-n-
te posible al aprovectinmiento de nuestrai 
tftercáá hidroelíctrica^, v tic otra parte, 
el Interés publico del Estado y los into-
reses grenerales del país no puedan nunca 
quedar a merced de una empresa i.vr.e 
ma agrupación, más o menos páblicii.ydc 
empresas hidroeléctricas. 
A ello obedece un proyecto de ley que 
está sometido al examen del (Jonscu; de 
ndulstros, aplicable ünicameiue a lo¿ 
aprovechamientos bidro.eUkstricoa de uu 
volumen superior do 1,000 kilovatio-, eá-
tubleclendo para ellos normas espeidales, 
slr. perjuicio de que coniinúe upllrAudo-
se los preceptos de la ley general de 
bKuns en todo aquello cine no ifáéde es-
pecialmente modificado en virtad de la 
nueva loy. 
Propongo en el proyecto de ley para 
rl régimen de aprovecbamlentos hidrooléc-
trlcos la creación de un orcanismo con-
sultivo—el Instituto de Economía hidro-
clé( trica,—el cnal deberá estar inteprado 
por las primeras cnpacldades técnicas y 
por las rcpreaeutacloTiea tanto -le las em-
presas productoras de energía, como de 
los centros agrícolas e industriales que 
la aprovechen Con el concurso del Ins 
titulo de Economía hidroeléctrica me pro-
pongo hacer cuanto ntites el inventario 
de toda ln riqueza hidráulica d'i Esparta, 
lanto de la que se aprovecha, como de 
aquella qne no so aprovecha alin. 
Qnlero tener el aforo verdad de todas 
miestras corrientes do agua, para peder 
•aitér la mtuaclóp Icírat. de todos los 
apvnvechnralentos concedidos, y quiero, 
finalmente, organizar el registro il« to-
dnn I íü i cou'CKloncH y nprove^hnmientos, 
»sf (!<• ngnas ptlbllcns romo do ngans pri-
vadas, para acabar de uua tok con la con-
fuhtCin acttinl y con la dosorlnntadrtn que 
tiene qur- tnovírsc ln Admllnstraclón pú-
bllcn, frcnio ni r̂ Khnen de aprovechamien-
to de aguas." 
Por tratarse de un asunto de S T A D . 
importancia hemos reproducido fnte-
g»-as las declaraciones del P^iior Cam-
bó, a las que no es preciso agregar 
comentario alguno. 
He aquí una Iníerei^nte Intorma-
cl6n que da E l Mundo, de Madrid: 
Cabemos que a una gran Compatlía na-
viera española se le "» presentado un 
proyecto (cuyo autor es un brillante oli-
>ial de nuestro Ejército) para estaolecer 
una comunicación aérea entre España y los 
l-.stados Unidosi 
So establecerla un servicio regular, por 
medio de grandes dirigibles, que paninan 
periódicamente de Santiuider, haciendo la 
travesía del Atlántico en dos días y me-
dio en caso de ser favorable el nento, y 
en tres al resultar contrario. 
En cada viaje, el di;-iglblc transportaría 
CQI renta viajeros, cuyo pasaje tendría un 
costo Individual de dos mil y pico pesólas, 
Blfetldú de unos tres millones el gasto ini-
cia! de la empresa. 
La poderosa entidad a la l m : u I se ha so-
mcliclo el provecto, estudió sus posibili-
dades y está dispuesta a llevarla a la 
liiáclica inmediatamente. 
Del provecto so dló cuenta al Key, y, 
BepAn parece, fué estudiado con amplitud 
en uno de los pasados Conse'OS de mlnls-
ircs, acordándote íavorecírle por tolos 
los medios posibles. 
Puede, pues, asegurarse que el proyecto 
del seftor Herrera (pues tal es el nom-
bro del oficial a que antes nos referl-
utut) convertirá en realidad próxinu; el 
ya antiguo ensreño de atravesar el Atlán-
íleo cu globo. , 
Cor ello, Eapnfín obtendrá un galardón 
de píorla entre todos los demás pueblos-. 
No es necesario encarecer la bon«:ad 
del proyecto. 
T.o que ahora hace falta ca que se 
te lleve a la prActlca. 
Y parece ser que so llevar^ ya que 
como se asegura, el Rey y el Go-
bierno han tomado cartas en al asun-
to 
En el mismo periódico E iMundo, 
encontramos el siguiente suelto; 
Según datos estadísticos, durante el 
mes de Junio vlltlmo nacieron on las ca-
pitales de provincia de España 7,402 cria-
turas, fallecieron 10,202 personas y se 
contrajeron 2,284 matrimonios. 
En punto a la nupcialidad se lleva la 
palma León, donde se ha rasado el 1,38 
per 1,000. Donde parece haber mi<yor 
aversión al matrimonio es eu Tenoníe: 
el 0,15. por 1,000. 
Publicamos los anteriores datos so-
lamente a título de curiosidad. 
MALAGA 
Situación Municipal. —Sedientos .— 
Huelga abortada, —Suicidio de un 
Tipógrafo.—Kobo que se descubre. 
—Incendio.—Homenaje y despedida. 
—riojocto de estatua,—©e espec-
táculos. 
L a situación del Municipio es cada 
día más difícil-
Los ingresos ao cubren ni la mitad 
•iel presupuesto. 
infinidad de atenciones van que-
oando sin cubrir. 
A los empleados se les deben va-
tioo meses. Las casas Escuelas no se 
pagan. Ai Gas se adeuda una creci-
da cantidad y la misma Beneficencia 
no está cubierta 
Aimacén depósito de Joyas 
í e brillantes y corrientes sin 
brillantes. Brillantes sueltos a 
granel para montar. 
Relojes suizos de precisión, 
marca A. B. C , "CABALLO 
DE BATALLA", fábrica crea-
da hace 
| 1 4 6 A Ñ O S ! 
R E L O J E S DE BOLSILLO, 
FORMAS VARIADAS EN ORO, 
PLATA NIELADA, Y M E T A L 
GRAN VARIEDAD D E R E L O -
J E S B R A Z A L E T E PARA SE-
ÑORAS Y CABALLEROS. 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
CASA FU>DAJ)A EN 1890 
MURALLA 27, (ALTOS) 
VENTAS AL P0B MAT0E T 
MENOR 
. J 
Se tome un pronto conflicto, pucó 
ia solución no se adivina. 
E l Alcalde propietario señor Ba-
nanco, marchó a Madrid, sustituyén-
dole el 8eñor Romero Raggio que es-
tá pasando las grjindes fatigas ( ago-
biado de acreedores, que no se resig-
nan a esperar más. 
Prosigue ei conflicto del agua. 
Más de la mitad de la población es-
pecialmente los barrios de Capuchi-
nos y de la Victoria tiene secas las 
luentes y vacíos los depósitos. 
Los técnicos suponen que hay fil-
traciones en las cañerías, pero no en-
cuentran dónde. 
Son dignas cíe verse las caravanas 
de mujeres que acuden con cántaros, 
cubos y otras vasijas a los botacos 
que envía el Ayuntamiento pero és-
tos resultan insuficientes. 
Muchos inquilinos se niegan a pa-
irar íntegros los alquileres, alegando 
que las casas no tienen agua y ellos 
tienen que gastar diariamente para 
adquirir ei precioso líquido. 
L a nueva huelga anunciada como 
consecuencia de las constantes cues-
1 iones de los estibadores y del Sindi-
cato de Obreros del Muelle- ha sido 
conjurada. 
Loé demás gremios no parecían dis-
puestos a secundarla, por entender 
que ¿e trata tN "cuestiones de fami-
lia", sin interés para las otras agru-
paciones. 
E l Gobernador señor Sauz Buigas. 
ha demostrado gran actividad en es-
te asunto, por lo que ha sido muy fe-
Uclttado. 
E L COMPLE/AE/ATO D E UfiA BUErtA M E S A 50/1 L 0 5 
D U L C E S E A A L M Í B A R 
D t P f c D R O - - r A Y 
• S A M T A d e l R O S A R I O , 
r a r a las comidas, para merendar, nada tan rico como 
nuestros dulces. S a b e n a frutas: Son sabrosos porque 
están muy bien elaborados con frutas frescas y azúcar 
blanca refinada. 
iSTA MARCA. 
D E P O S 
SE VENDEN EN TODAS PARTES. 
' R E I L L Y 
E S P E C T A C U L O ^ 
NACIONAL I m s nron: _ _ . O 
írir una contrariedad. 
E l Vocal del Consejo Sr. Rodríguez 
Cxevaa, alma de la institución loca1., 
periodista incansable y buen litera-
to, que ocupaba un puesto en la Ta-
bacalera, ha sido trasladado a Coru-
ña. 
Todas las gestiones para que se 
quedase en Málaga han sido en vano. 
Se proyectan actos en su honor 
v el Domingo se celebrará un ban-
cuete al que asistirán las autorida-
des. 
Algunos admiradores del gran es-
tadista D. Antonio Cánovas del Cas-
tillo, respondiendo a un artículo que 
hace r0cos días publicó la prensa lo-
cal, se proponen elevar una estatua 
en Málaga en honor del ilustre pai-
sano. 
E n la semana próxima se convoca-
rá a una reunión con este objeto y 
se iniciará una suscripción. 
Se espera que esta sea encabezada 
por el Ayuntamiento, la Diputación 
y ¡os Marqueses de Larios. 
noticias 
H A L A S M A D R E S 
Son aquellas que sabiendo cuántos 
disgnstos acarrea el criar un hijo ra-
quítico persisten en su sistema de ali-
mentación y vida. 
Su leche puede sér abundante o es* 
casa, pero no saben si contiene las ma-
terias que nutren y hacen fuerte al 
niño. 
Por amor a su hijo cambie usted de 
régimen; ventile bien sus habitaciones, 
tome algunos paseos higiénicos y ayu-
de a la nutrición y riqueza de la lech« 
eon la Nutrina lodada del Dr. R 0 U X . 
E n Droguerías y Riela 99, se vende. 
Casa de Préstamos y Áí-
macen de Muebles 
S í m i l de LA C l I B i A 
F A C T O R ' A 9 
S t a n d e s e x i s t e n c i a s d e j e 
y a s , r o p a s y m u e b l e s . 
I N T E R E S M O D I C O 
Sobre un banco del Camino Nuevo 
apareció degollado un antiguo tipój 
erafo Miguel Marín Mortal, que fué 
v.n tiempo Regente del "Diario Ma-
lagueño". 
Se había suicidado dándose un ho-
rrible tajo en la garganta, con la na-
v¿Ja que al lado había. 
E r a de ideas avanzadas, y según la 
urensa indica, exaltado anarquista, 
Jp instrucción no vulgar. 
E5íe individuo fur' el que hace al-
inin^T pños atentó contra la vida del 
propietario y Director de la "Unión 
Mercantil", señor Gralxell. 
No cataba casado pero vivía mari-
talniente con una mujer de la cual tu-
•;>y varios hijos, viviéndole cuatro o 
cinco de ellos., , 
Al entierro 
ooreros. 
L a falta de trabajo y de dinero 
parece han sióo las causas que han 
motivado su censurable resolución. 
De espectáculos pocas 
nuevaa pueden comunicarse. 
E n Vital Aza obtieno aplausos, no 
dinero el célebre Ramón Peña. Ul-
timamente estrenó "La Cartpjand", 
4ue no entusiasmó, siendo una nueva 
•v?r;;«c'i6n de la novela del inolvidable 
Arturo Relés, "Cartuch"rita". 
En Novedades, continúan cunletis-
tas y bailarinas sin atraer público-
Los Circos y lo^ Cine9 sin atrae-
c'nn^s. 
Es un verano de espectáculos sosos. 
Auncjre no se ha ndiudicado a E r v 
pr'csa alguna el Teatro Cervantes, 
hav :,natro so^citudes. 
r0Rl)'»RV 
Mji«lr8 sin entrañas—Por ovinplir sn 
deber. 
Por una simple cuestión de dinero 
discutieron en el pueblo de Añor0-
(Córdoba), Juan Bravo, hombre d* 
mal carácter y su esposa Ana Bravo 
Esta, en su coraje, nbandonó la 
casa v cogiendo a sus hijos María v 
Gabriel, de die?; v cuatro años de 
«-•dad, respectivamente, manifestó que 
ae marchaba a casa de un hermano 
cuyo. 
En el camino varió de pensamien-
ccncurrierOn bastante? U0 - acaso sus facultades intelectua-
! leg sufrieron una perturbación, p^es 
se acercó a una alberca profunda dp 
una finca cercana y a. viva fuerza 
arrojó a sus hijos, echándose después 
ella. 
Al sentir lo^ s í n t o m a de ]» asfixia 
ia desnaturalizada madre nadó hacia 
'(t orilla y se salvó. 
E n cambio deió oue nerecieran sus 
hiio^, cuya agmía debió oresenciar. 
Represó o] pueblo y confesó al Juez 
lo que había hecho. 
ingresó en la cárcel, con gran tra-
bajo de las autoridades, pues ios yw 
cinos se propusieron matarla y poco 
faltó para que lo consiguieran. 
Horas después el Juzgado extraía 
del fondo d<» la alberca los cadáveres 
Ú2 ambos niños. 
que no todas 
das y sobre 
fructuosas. 
También en Sevilla ha hecho de 
nuevo su aparición el movimiento 
huelguístico revolucionario y ha es-
tallado siguiendo las órdenes de la 
federación Regional obrera Andalu-
za, sin previo aviso y por tanto sin 
Jar tiempo a la población para pre-
uararsu contra sus efectos. 
E l martes pasado numerosos gru-
pos de obreros de distintas indus-
trias so dedicaron a transitar por las 
calles de la ciudad instando al paro 
z. los compañeros y adoptando actitu-
des violentas que hicieron necesaria 
la intervención de fuerzas del Ejer-
cito. 
E l abastecimiento de pan se hizo 
sin grandeg dificultades y de la mis-
ma manera se pudieron llevar a cabo 
otros servicios. 
Se registraron bastantes coacciones 
y la fuerza armada >tuvo que 
gunas cargas de las qne 
•«.arios heridos. 
La huelga embargo no ha sido 
un triunfo moral para sus organiza-
dores pero la mayoría de los premios 
^ han secundado más por temor a 
".us represalias que por convicción de 
la justicia de su causa. 
En 103 días sucesivos han 
nuado los desórdenes habiendo 
multado algunos heridos. Las princi-
pales fábricas e industrias están cus-
todiadas por fuerzas del Ejercito 
L a mayor parte de L opinión cen-
sura este movimiento, que sólo con-
?rguirá amuentar los perjuicios que 
lodos vienen padeciendo-
las veces son justifica- r Ca.B clases y se contaban historietas 
todo inoportunas e in- "bsurdas y sin fundamento. A los po-
cos días la prensa daba la noticia do 
que el joven Calderón había sido 
,isto en Cádiz y en Madrid en com-
pañía de una joven vUbia, bastante 
guapa, gastando el dinero pródiga-
mente. Se ignora si esto será tam-
bién 0tra fantasía. Lo cierto es que 
el desaparecido no ha dejado rastro 
alguno y que la policía no ha podido 
car con él. 
Existe verdadero interés por cono-
cer el desenlace de esta novela qu^ 
ha despertado la curiosidad de to-
dos. 
CADIZ 
í n honor di Marques de Comillas.,— 
L a partida de Plnelo—Sobre Bcl-
mont©. 
L a idea de tributar un homenaje al 
ilustre Marqués de Comillas, ha sido 
acogida por los gaditanos con el 
mayor entusiasmo y constantemente 
se reciben adhesiones a esté fin. Una 
de las más ' allosas recibidas últi-
mamente ha sido la de la Sociedad 
'Crédito y Docks", enviando 2 000 pe-
cetas para la suscripción. E l Ayun-
tamiento de Cádiz y el de Duarte de 
Santa Maíía también contribuirán al 
homenaje. Parece que este consisti-
rá en la erecc'ón de una estatua, que 





L a policía ha descubierto al fin loa 
autores del robo perpetrado en el 
Hotel del ex-D'putado a Cortes señor 
Salcedo Durán 
Han resultado ser varios de los 
aiemaneg refugiados en Málaga y qu** 
pasan aquí grandes miserias. 
Los ladrones están confesos y han 
pasado a la cárcel. 
Con este motivo se elogia al Jefe de 
Policía Sr. Vorgara. que ha sabido 
descubrir un delito que se creyó con-
inuaría en el misterio 
26593 24 c. m 57 o- I 
E n la madrugada del viernes se 
declaró un imponente fuego en los 
almacenes de trapería que en la calle 
de San Jacinto posee el Diputado 
Provincial D- Tomás Glsbcrt. 
Milagrosamente se salvó un nia-
1"ímonio que pllí vivía, pues no 
dt-spertaron har.ta que llegaron lo? 
agenteg d? la autoridad y las llamas 
invadían ya la parte delantera del 
?díficie 
Las pérdidas son considerables. 
Los bomberos se portaron admira-
biementc. 
Los Exploradores de Málaga. qu« 
habían logrado ser dj ]0* mejore^ or-
ganizados de España, acaban do su-
¡ E S T U D I A N T E S ! 
L I B R O S D E T E X T O , , M A S B A R A T O S 
Q U E N A D I E . 
L I B R E R I A D E A L E E L A 
B E L A S C O A I N , 3 2 - B , E S Q U I N A A S A N R A F A E L . 
H A B A N A . 
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E l pasado lunes se encontraba 
prestando servicio el cabo del Res-
gut-rdo de Consumos llamado Juan 
Barrera y al llegar en su requisa al 
?ltlo conocido por la Venganza, en 
piñarroya (Córdoba), se detuvo para 
| preguntar a un individuo que por 
bilí pasaba si conducía alguna cosa 
• lúe pudiera devengar derechos de en-
trada. E l int,«pelado, hombre de ma-
.e> antecedentes, - llamado Francisco 
i Vitoria Rodríguez, contestó grosera-
• n ente al Barrera y encima sacó una 
taca y Ic acometió con saña, causán-
¡ dolo numerosas heridas, varias da 
| e'las mortales- Cometido e] crimen, 
i e-nprendió la fuga, saliendo poco des-
pués en su persecución una pareja de 
j municipales. Al verse acosado y 
i considerando inevitable su captun 
se lanzó a una charca del camino, 
i ¿creciendo ahogado. 
I Todo el pueblo de Peñarroya ha 
amtido la desgracia del Barrera, cu-
ya conducta era honrada e intachable. 
S E V I L L A 
Sl^u6 ©1 motín.—Joven qne no parece 
L a aflictiva situación porque atra-
viesa la mayoría de los españoles por 
la carencia, cada vez mayor, de los 
alimentos y do la vida en general, se 
ve agravada por los conflictos, que, 
so pretexto de esa misma escasez 
promueven a diario los agitadores 
pi'ofes^ot-alcs, provocando huelgas. 
Las aficione^ a los sucesos miste-
riosos y novelescos, oue es gente que 
suele abundar en todas partes y (11 
Sevilla más que en parte alguna, tie-
nen ahora un motivo para demostrar 
sus facultades "detectivescas" o los 
prodigios de su fantasía, con la des-
aparición del joven millonario sevi-
llano don Pedro Calderón, que hac-
poco abandonó su domicilio, sin que 
f*8ta la fecha haya vuelto a tenerse 
noticia concreta de aquel. E©te joven 
tra huérfano- menor d© edad y se ha^ 
• laba bajo la tutela de un respetaba 
sacerdote, que reside en la ciudad rte 
!a Giralda. Al tener conocimiento de 
fuga dei muchacho el tutor formu-
ló ante el Juzgado la denuncia co-
rrespondiente. 
Sobre este asunto han circulado es-
tos días por Sevilla rumores de to-
E l e g a n t e s T r a j e s 
d e C a s i m i r , d e 
I n v i e r n o . 
E l S p o r t m a n 
P R A D O , 119 
a l l a d o d e l C i n e 
M o n t e C a r i o 
V i s i t e n u e s t r a e x -
p o s i c i ó n d e t r a j e s 
E n q hermoso trasatlántico "Infan-
ta Isabel" embarcó en Cádiz para 
Buenos Aires el laureado artista se-
villano don José Bínelo, que marcha 
''n unión de su hijo del mismo nom-
bre, también distinguido artista. 
Ambos se han impuesto la misión 
de que las obras de nuestros artistas 
puedan ser conocidas y admiradas en 
aquellos países, arriesgando para con-
seguir este propósito su fortuna y su / 
vida. 
Los señores Pinelo fueron despedi-
das por numerosas amistades. 
Los españoles estamos de enhora-
buena, Podrán subir las subsistencias 
haciendo penosa la vida, harto amar-
gada ya con tantas preocupaciones y 
contrariedades; podrán también loa 
obreros declararse en huelga parali-
zando la industria y ei comercio v 
podrán sobrevenir toda clase de ca-
lamidades; pero en medio de tanta 
desdicha un "rayo de luz" ha venido 
a alegrar nuestra alma atribultada v 
hoy podemos sonreír satisfechas. Bel-
monte, el "fehómeno" el torero de 
as emociones, se encuentra ya cami-
no de esta tierra y pronto desembar-
cará en el puerto gaditano. Ante eso 
' noticíónn" qué importa Úo demás. 
Ai recibirse en Cádiz un radiogra-
ma del caplfán del trasatlántico 
"Victoria Eugenia" comunicando la 
"fausta nueva", se ha desbordado "I 
entusiasmo entre sus admiradores v 
eetos se aperciben a hacerle un gran 
recibimiento. Las empresas tauri-
i'es por su parte han empezado ya 
a enviarle radiogramas ofreciéndola 
| contratas y recordándole antiguos 
i compromisos. 
Detemos alegrarnos de la llegada 
del "fenómeno", más que nada por 
sus admiradores, a los cuales no les 
llegaba la camisa al cuerpo pensan-
do en que su ídodo pudiera quedar-
! se pe aquellas tierras americanas. 
E l ídolo ha tenido conmiseración á'J 
ellos 
BÜEITA 
Dehesas que arden 
Un horroroso Incendio ha destruido 
laa dehesas "Blaica", "Lobita" y 
"Zancarra"' y otras enclavadas en 
los términos Municipales de San 
Juan de] Puerto, Niebla y Trigueros. 
Más de tres leguas de arbolado 
l a n sido aniquciadas. 
E n la dehesa "La Lobita" pareció 
abrasada la guardesa María Romero 
"once. La casa donde vivía quedó en 
albarca. 
Otras personas han quedado con 
graves quemaduras. L^s llamas ro-
dearon el Cementerio de San Juan del 
Puerto. 
N. Dina de ESTOVAR, 
Málaga. 25 de Agosto de 1918. 
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N o s e a h o g a 
IíOs qno fueron iist".ltloo« y no lo son. 
rorqiif btn tonuulp Sanahojjo, son mnr 
tes felices, dlchofo». porque no s.̂  aho-
yan, ni so asfixian, rlnermon a nlí-mn 
suelta v rtisfVnUn rio la vida. Todo lo 
contrario rte l'>s (pío tienen asma, qne r « 
alioenn, se n^fixian y nnnen están tmn-
qnilos. Simnhoiro. •* rende en toda» las 
boticas y en su denósito "El Crisol" 
Ni'i'tuno esquina a Manrique. 
Para esta noche se anuncian: ca 
primera tanda, primer acto de la ópe-
ra "Maruxa." 
En segunda, doble, "Molinos de 
viento' y "Los amos del mundo." 
P A Y P E T 
Hoy, a las cinco de la tarde, 
"Tanda Iris", poniéndose en escena 
' iris Salón", con escenas de actuali-
dad. 
Después, el potpourrlt de Clarens y 
lúanolo L a Presa, "La zarzuela es-
pañola y el género cubano", per Es 
peranza Iris, Josefina Peral, Amade o 
Llauradó, César Morales y Totlco La 
Presa. 
E n la fundón nocturna, "El Sol-
dado de Chocolate." 
(AMPOAMOR 
Para hoy se anuncia la intere-
sante cinta, titulada ''Reminiscen-
cias", interpretada por la aplaudida 
artista de la Universal Donna Brow. 
Se proyectará en las tandas de laá 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
d-a. 
E n las domás tandas figuran las 
siguientes: "La conquista de Gracie-
la", interpretada por Neva Gerber; 
"Por una cobolla", "Pájaro de presi-
d;o", "Quién eg el loco" y "Revista 
universal número 58." 
Además ae exhibirá la película 
los festejos del 10 de Octubre, 
1̂. 
Inopias recio,' 
notabl, artista 8 ' Por 
Esta cinta Se 
t,'1í-era tanda. proycct 
segunda «r , 
^ ^ d a por M a r ^ p ^ s i t a 




Esta noche; -An, ,. 
thc", "Voluntai ft tual,da(le. ¿ 
episodios 7 y g 3eTrK y o d l V ^ 
Perla oei Ejército > h ^ ^ 
5IIBAMAR - ' 
Muy interesautfc 
la función de ^ n l * ™ ^ . 
la PrImora *°Che- 1 
¡s» las peifculcB c Z \ * \ ^ 
't8osde"ECwrn3 C h a ^ . ^tos, E l fallo de Salomón!,11 ^ 
^ gitana", en ia *n7tf¿* r Z 
rrlJa d,. toros. ^ ttcTt, 
En la segunda, el ma»_,--
"El escándalo de ^ ^ ^ J j 
MARGOT 
En ia primera 
cintas cómicas. 
En segunda, ia 
caza de un ducado" 




En primera tanda, "Mujeres y Fio 
En segunda, "La Czarina." 




Además de la serie de películas que 
a las siete y media empiezan a exhi 
birse, se representará la graciosa co-
media en trea actos "Las viudas ale-
¡ feies." 
8a obn-, 
tuosameníe por la' í^rí?,4 rj! 
Roma. r I 
en tercera, eBtren0 ¿ei 
último episodio 
arnarillo." 
de "El ciiar 
ALHAMBRA 
E n primera 
iMIgatorio." 
En segunda, 




tanda, " E l servid''' 
"Cusita." 
"Regino en el Cen-
ia cinta "Cogido en 
MAXIM 
En ia primera parte 8e 
películas cómicas. 
En segunda, ei emocionante ^ 
"En la Ciudad Eterna " iru> 
Y en tercera, "Justicia de m>„ 
r.or Diana Karren. mw 
MZA 
Tandas primera v tercera- "t 
dalla de Lemanita." " ^ 
Segunda >' cuarta: ia cinta ^ 
Lno y uno, dos" y log epiBodio^ 
cero y cuarto de "Ravengar 
IVÜETA INGLATERRA 
Dos funcloneg habrá hoy, exhibí» 
dose un escogido programa de c ¿ 
dramáticas y cómicas. 
M0.NTECARL0 
Grc-n Cine para familias. EüiN 
ción de grandeg novedades. Estre¿ 
de las mejores películas curoocai 
P E L E T E R O S 
Acabamos de recibir 5̂ 000 DOCENAS TACONES GOMA «ARf 
" P E E R L E S * negros, color y blancos para calzado de HOMBRE 1 n 
ÑORA, 
Tomando cantidad qa© exceda do una GRUESA hacemos precio 
cial-
I M ' E K A & C0. MURALLA 83. —HABANA. 
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C 1 8 CBRRECCIULES 
L a pobre madre está loca 
porque el hilo de su alma 
es un vago redomado 
que no sirve para nuda. 
Se metió a cuarenta oficios 
y por una y otra causa 
los fué dejando, de modo 
que no sabe una palabra 
de nada, lee y escribe 
con una Incorrección clara 
y sin propiedad; ignora 
las reglas de la gramática, 
y habla como escribe; es digno 
de una horca y de una estatua^ 
Viendo estas disposiciones 
para el trabajo, las lágrimas 
de su mamá, todo el día 
corren por su pobre cara 
dolorosa, pues entiende 
que ya recorrió la escala 
musical de los oficios 
o de las artes mecánicas 
sin resultado, y pretende 
inútilmente la ganga 
de un destino del Estado 
para ir viviendo de guagua 
es decir, sin asistencia 
a la oficina. Mañana 
y tarde las pasa el niño 
combinando en cierta Cfisa é 
cábalas y terminales 
de la lotería y anda 
en tratos con los caminos 
de la cárcel. 
Doña Juana, 
como he dicho, sufre y llora 
y a cuantos tropieza habla 
del asunto. Hace unos días 
al contarle su desgracia 
a un amigo, éste le dijo: 
— E l muchacho es una alhaja 
siempre que usted le dsdiqm 
a periodista; le basta 
para salir adelante 
su frescura y su Ignorancia, 
yo se lo digo; para eso 
no necesita gramática, 
ni Historia; cuanto más burr 
mejor, que rebuzne y basta. 
L a señora, muy contenta, 
le dió a su alnigo las gracias 
el cual añadió: — Y si tiene 
el muchacho sus agallas, 
vamos, coraje, y responde 
por aquello que se haga 
o se escriba con tende-ncias 
a un disgusto, Dios le valga 
y verá que pronto sube 
como la espuma; ignorancia 
y coraje, ese es el lema. 
Al oir tales palabras, 
uno del oficio, un chico 
que solo escribe y redacta 
lo nue le den hecho, lleno 
de dignidad y arrogancia, 
salió por la clase. 
E l otro 
replicóle con sobrada 
impertinencia, y entonces 
le arrempoió en plena cau 
un meque lynotipista. 
interlineado, con rayas 
y bigotes y aEteriscos, 
bien impresos. 
Doña Juana, 
al ver que le respondía 
su amigo y ambos se daban 
igual que si combatieran 
la Influencia a bofetadas, 
pidió socorro; el socorro 
acudió en forma de guardia, 
y aquí están el periodista 
y el consejero, con ansias 
de contarle al doctor Llano 
su cuestión en forma llana. 
loiioor 
DICCIONARIO ENCICLOPEDI. 
CO ILUSTRADO. — Pequeño 
Larousse ilustrado, publicado 
bajo la dirección de Claud» 
Auge. Adaptación española de 
Miguel de Toro y Gómez. 
E L PEQUEÑO LAROUSSE 
ILUSTRADO es el Dicciona-
rio más completo de cuantos 
se han publicado en sepañol. 
estaifdo Ilustrado con 5.900 
grabados. 200 cuadros y 102 
mapas. Además contlege un 
extenso Diccionario de Histo-
ria y Biografía y nn Vocabu-
lario de las voces latinas y 
extranjeras que se usan en 
castellano. 
E L PEQUEÑO LAROUSSE 
ILUSTRADO es el Diccionario 
Ideal para toda casa y par» 
todo despacho. Forma un tomo 
de 1,528 páginas en 8o mayor. 
1 tomo sólidamente cncuader-
nado en tela con planchas. H» 
La misma obra encuadernada 
lujosamente en piel flexible 
con cantos bruñidos. . • • •w 
Se remite franco de portes y cer-
tificado remitiendo 30 cen-
tavos más 
C1SNEROS Y LAS LEYES DE 
INDIAS.—Estudio hlstórlco-
crttlco-bíográfico del Carde-
nal CisneroG y su influencia en 
la colonización de la America 
Latina, por José del Valle Mo-
ré, con prólogo del doctor Je--
Antolín del Cueto. Trabajo 
que obtuve el premio conce-
dido por el DIARIO DE LA 
MARINA en el certamen VOr 
tóricc-literario celebrado en i» 
Habana para conmemorar e 
4o Centenario de la muerte (M 
Cardonal Jimónez de CIsneros. 
Ln presente obra no es 
un libro que interese 
Abogados, nno que interesa » 
todos aquellos que deseen cá-
todo aquello que se re 
la Historia de 
América. Itomo ™ ' * s % 
MANUAL DEL CAZADOR ^ 
BAÑO. Conti-ne nfc''' 
exactas sobre rl tironas 
or-os de caz», 
y correrte 






res. ¡as c0"1"1"''"JL-m^eroí 
eión de las ^es ^ mamre 
de la isla de Cuba, L*? 
Caza. etc.. P ^ O- ^ ^ Jl-





A las damas, en todns las épocas de 
su rldn, en su jurentud y en su vojez. 
l'ay que darlos elementos que las vi-
rlfioue, leconstUtirentes que le» haRagi 
fuertes y saludiiblos, toda la rida. Por 
€80 están siempre Indicadas para dar a 
las mu< hachas pálida^ a las señoras y 
n las viejltas. porque n todas las muje-
res haré bien tomar un buen rweonsti-




Anatomía. Fisiología, m 
dr reprnd 
elerción de 
ci^n. crianza, ^*radee"as e9-
.ngorde n^crir^ó" d! ' ^ ^ ^ 
p.cies y las raza^ B*P d), 
de las aves domesticas g 
clones económica». P J ^ ^ 
Clones tLv..^"-- j j . «gi' 
Voltelller ' ' ^ ^ f £ dir*-
cola publicada bajo U 
ción de G 
trado 
E L A 
Uery 1 tor 0 I Í 
tela- ' 
Bstu-iio critico de todo 
nntablr q"" ^ ]„ el a?0 as Be'las A r t e ^ e n ^ ^ . 
en José rrtn dP ror on pro 
Edición nustrada c0 pen-
sión de *™b*An0*i*nto* 
tnmlo todas las " ' ^ ( u r a 1 
pintura como en 
tomo en 4%:"fc* DE ^ 
Kni'CAClON fr lS ,V gnhid P0' 





por Max f 
trada con ^Jrá*eDta0«Jo ^ 
plRna r ep re so 
4o • .«fl 
fJ, i tomo ^ Rv4!VTr-s 1 
Apartado »•« 
PIDANSE iXJS CATgJ 
I 
J I A R I O D E L A M A R I N A ^ Octubre 19 de 191l$. 
¿ A G I N A S I E T E 
P A R A p l A S í j 3 K Ñ Í K § ? 
| p o r la C O N D E S A D E ¿ A N T I L L A N A ' ^ 





E1 t r u ^ : 
e Pr(>yecUrJi 
^ante ^ 





•ma de cintt 
ilias. K f l 
des. Eaireno 
europeas, 
C O R R E O D E L A M U J E R 
(OXSULTORIO 
* Se t r a s p a p e l ó su car ta y 
^ W i s f m u l e lo mucho que he 
I« rU.ef en ontestarla. 
nne de Rivas", puede leerlo. 
"El ^ " ^ ^ ^ Fayette". no es del 
? ^ c Z e ^ l e , aunque v a r i ó m u -
í^0 , /in de su vida. 
ü0 al frn a M n r t í n e ? S ier ra algo 
S e v Poco seguro de ideas 
^ - V v a l d é s ha evolucionado e-, 
PaIhauC n sentido y sus ú l t i m a s obras 
paTnreíeribIes a las pr imeras. 
& P^ , 0bras de M o í e p í n , s é que 
^acunas que fueron prohibidas 
^ . f autoridad c i v i l por i nmora -
rí. Mr Hugo, tiene prohibidas dos 
W0„ ''Indice Romano". "Nues-
í s e ñ o ^ de P a r í s " y "Los Mise-
^fc 'uanto a Guy de Chantepleuro. 
ieudónimo de Juana Vi-olet t) , puede 
^ T e n absoluto, y le recomiendo 
manera especial "Malencon t re" . 
líll?o X ^ ^ 1^ í ^ a " . " A l m a , 
g ^ j ' ^ v l a de A b r i l " . 
*B¿fanrecioDsaV<'Juan de K e r d r e n " , 
Je juana Sebultz. y " L e destin nous 
!«Huit" de Lucie Gauthey, esta u l -
£ sé que la tienen en casa de W i l -
,08.'Obispo 52. . 
Puede seguirme haciendo g raaua l -
«ente sus consultas, pues para con-
, .tar a muchas a la vez me fa l t a a 
t m c s espacio en el Consul tor io. 
4 Kodr ígnfz . - -Para atenuar las 
nar'cas de las viruelas use lo s iguien-
te: ' i 
Alcohol. 15 gramos. 
" Benjuí, 5 gramos. w £ 
B á l s a m o de Judea, 5 gotas. 
Se (teslfen diez g o t a á de esta com-
p o s i c i ó n en una cucharada de agua 
herv ida y se f r icc iona con e l la una 
vez a l d í a . 
E l o í s a M a r í a . — P o r u n c u ñ a d o sa 
l l eva el mismo lu to que por u n hor-
raano: esto es, seis meses de r i go r , 
' c o n crespones) y seis de a l i v i o ; por 
u n t ío , t res meses de r i g o r , ( s in cres-
pones), y t res de a l iv io . 
Su admiradora m i s f ea .— ¡Qué ha 
de ^erlo u s t d e ! . . . No }o d i r í a n i en 
broma. 
l i a . — E s p e r o r ec ib i r algunos p e r i ó -
dicos para dar le una respuesta m á s 
exacta a su p r i m e r a pregunta . 
2a.—Le d i r é el s ignificado de las 
flores que recuerde: 
Acacia , amor p l a t ó n i c o ; amapola, 
consuelo; azucena, candor ; campani -
l la blanca, a l e g r í a ; azahar, v i r g i n i -
dad; geranio de rosa, preferencia ; g i -
rasol , falsas r iquezas; he l io t ropo, em-
briaguez amorosa; hortensia , f r i a l -
dad; l i r i o , majastad; j a z m í n , gent i le-
za; madreselva, lazos de amor ; m i o -
sotis; a c u é r d a t e de m í ; m i r t o , amor 
conyuga l ; pasionaria, creo en t í ; r e -
bedá , inexper ienc ia ; f lo r de l i s , ma-
jes tad; nardo, embriaguez amorosa; 
el c lavel ro jo , amor p u r o ; el m a t i -
zado, p o e s í a ; el rosado, amor exqu i -
si to. 
L a perfumada gardenia, belleza y 
candor; l a rosa a m a r i l l a , amor c a p r i -
choso; rosa blanca, s i lenc io ; rosa en-
carnada, amor ard iente ; b o t ó n de r o -
sa, entre musgo, te amo; verbena, s i n -
ceridad y la viole ta , modestia. 
L a albahaca, s igni f ica odio ; e l c é s -
ped, u t i l i d a d : el h e l é c h o , s incer idad; 
el l au re l , paz; l a yedra, u n i ó n eter-
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- C a S t t / í e k c ó : , A e s t a s i d r a 
t i m w z . ' / h r D i o s S a n t o s u e m e 
g u s t a m á s q u e e J c / u z m n á r i . 
N o e n v a n o d i c e n l o s # a n a c 0 ¿ 
f v e s a i e a S A T I N A . ' 
U n i c o r e p r e s e n t a n t e : 
A N G E L B A R R O S , LAMPARULAN?¡. 
na, y l a tuya,, te pertenezco. 
3a.—Todo lo que guste. 
4a.—Puede hacerme su a m i g u i t á las 
consultas que le plazca. 
Una de tantas,—Me pide usted u n 
remedio fác i l , pero nMiy fáefl , para 
l i m p i a r la p la ta . 
E l que le ofrezco a usted, creo qua 
es l a sencillez en esencia, y el m á s 
r á p i d o y f áe i l de m i reper to r io . 
Queme usted u n papel d© p e r i ó d i c o , 
(haciendo u n , a u t o de fe con i n f i n i -
tas ideas) , y f ro te l a p l a t a con esas 
cenizas y una gamuza o f r ane la ; pe-
r o humedezca antes los polvos don-
de haya manchas. 
Magdalena,—Lo que interesa a 
unos, suele cansar a otroe, y eso no 
ocu r re solo con las repuestas del 
Consul tor io , «iino con m i l cosas di fe-
rentes, largas ahora de enumerar. 
Es c ier to que he t ra tado de esos 
temas en d i t in ta? ocasiones; pero si 
us td los desconoce, ¿ p o r q u é no he de 
so luc ionar los para usted? 
l a . — E l padre del novio o la perso-
na que lo represente. 
2a.—En casa de l a novia se ofrec í , 
a poco de l a p e t i c i ó n una comida & 
los padres y hermanos del novio , a la 
que la f a m i l i a de é s t e , corresponde r. 
los pocos d í a s con o t r a comida. 
3a.—Ambos: el p r i m e r o para l l ena r 
los deberes que impone l a ley, y e l 
segundo, los Ineludibles de l a r e l i -
g ión . 
4a.—-Para el p r i m e r o , t r a j e de cal le 
y sombrero ; para e l segundo, t r a j é 
blanco, ve lo y azahares. 
Todo l o que usted desee. 
E n r n a de C a n t i l t a i a . 
F r e n t e a l c r i m e n n o p u e d e h a b e r T I B I E Z A 
C O M P R E B O N O S D E L A L I B E R T A D 
A M O R 
Si una verdad sola 
el mundo ha guardada 
cua l fresca amapola 
que crece en e l prado 
y sola levanta 
su ro jo color , 
esa verdad santa ' ' ^ V 
se l lama el amor. 
I n l s Egrnllar. 
P E N S A M I E N T O S 
E n amor, las personas se estudian 
t res semanas, se aman t res mese-i, 
d isputan tre? a ñ o s , se to le ran , t r e i n -
ta, y sus hijo."; vue lven a comenzar 
con l igeras variaciones. 
Tres clases de personas esperan 
siempre algo de l a v i d a : los enaroo-
lados, los o l^ervadores , los ambic io-
oos, e iba a a ñ a d i r , los I m b é c i l e s . 
Es m á s fác i l detener los la t idos de 
ciertos corazones, que ob l igar los a 
que dejen de amar. 
L a du lzura y la afabi l idad t ienen 
el secreto de hacerse a b r i r aquella?, 
puertas que no han logrado forzar 
la perspicacia, la tenacidad y l a c ien-
cia. 
D E S D E SANTA I S A B E L 
D E L A S L A J A 5 
E l 10 de octubre, de remembraBsas emo-
tivati ilo sones épicos, de cantos de epo-
peya para Cuba. El sol aparec ió esta 
mañana tan rlsuoflo y pletórico de bellas 
esperanzas como hace clncHenta años se 
uiÓKtró a los caudillos orientales. 
So^ro ésto nos hacían meditar las he-
bras de oro Que se í t l t rabnn por los res-
quicios de las Tentanillas cuando el tren 
se pnrA en Lajas. 
Brar.os carifiosoe rodearon nuestro cuello 
y después las presentaciones. Eduardo Bo-
lívar Herrero, designado administrador de 
la sucursal del Banco Internacional, W i -
l l inm Leonard. contador de la misma, dos 
Jóveiies de positiro mér i to : el primero ad-
quirido por su propio esfuerzo a la som-
bra de un Tetcrano tronco evocador del 
Ir.em de Guernica. hecho en la localidad 
i\w le ha risto desarrollarse en los d i -
versos aspectos de la vida uue le conoctj 
que aquilata su valer, designándolo a la 
dirercWn del Banco como el hombre de 
con í iama para el delicado puesto el se-
gtir.do hecho ya a las correrlas hancarias 
por larga experiencia y bajo la férula de 
hábiles oficinistas.. El seilor Carlos Dur'dn, 
un dechado de "gentileza", de cultura sfl-
lida. identificado completamente con los 
quereres y los sentires de !a antigua 
Grules y conocido en el mundo de las f i -
nanzas,' por lo que ea encargado de or-
ganizar y poner en marcha l a nueva %u-
cur.»nl. 
T n rato para cambiar ligeras Impresio-
nes del momento entro espumas de licor y 
otra rez a la estaclrtu. Lleíra la gente do 
la Habana y con ella la de Cienfuegos; 
do CYuces y de otros puntos mrts. En efec-
to, estrechamos la mano • ! Snb-Adminis-
trador general de la Inst i tución, a uno 
do sus consejeros seilor Benavidcs. ai in -
r< nk-ro peneral. al electo adfninlstrnrtor 
de la sucursal de flenfuearos, señor Fran-
cisco Rodrigues!, un "cacho" de Asturias 
inemstado en nn "trozo" de caCa de Cu-
ba, y al i.ersonal de la sucursal del T.an-
\ R T I i T I C A i 
T A 
A L I M E N T A M A S Q U E U N A J A Z A D E C A F E C O N L E C H E 
F A B R I C A N T E : G U M E R S I N D O R E Y . S A N I G N A C I O 4 1 
T E L E F O N O A - 3 0 9 6 . 
rv í ; n en local del llanto. Uu edl-
fítuln ,̂?n,ífi111?,•Ulu• ^ " « i " y lujoso ador-
«ttr«,i« ÍVJ^Í" ,m£ " « b i n a r i o da caoba y 
HoV rin 1 t(; :l líl 1"azi1 P«»M«. Bu pro-
.,:i?.tJ"0• el Manuel García Moflir. 
co Español de Cruces. Las callea de La-1 no. Lajas hace honor a su historia v a » do la Patria reciben incienso y áloe, que 
jas huelen a fiesta. La efemérides patrio- | la do sus hijos, már t i res do altos idea- | trocan en espirales de fe eu los destinos 
tü presta esplendor al tridente de Ncptu- les. Los pebeteros que perfumau el r l t a r de Cuba soberana. 
imágenes ú* magKa. tendieron a felicitar 
a Lajas i or el adelanto económico que 
aquel suponía, apradecionda esa atención 
al Banco y a sus representantes alU pru-
tentes, y a demostrar que ol espíritu de 
Cristo está siempre al lado de las i«mpre-
sas «tel hombre, sea cual fuer;; 1¡. íntiole 
que las informe, como en su prupio ele-
mento. Por muy ajenas qoe parezcan al 
espír i tu del Evangelio, hay en el londo 
de todas trascemlentales problemas de 
equidad y justicia, a cuya solución acude 
la Iglesia como a terreno propio, suyo, 
según la afortunada observnclOu de León 
X I I I . Por eso él estaba allí con el l í i tua l 
Komano en una'mano y *>1 Hisopo de 
agua lustral en ia otra. E l P. Sánchez 
íué muy lelicitado. 
El Subadministrador general contostrt 
al P, Sánchez en tono de gratitud y cx-
POtO el ideal del Banco al establecerse 
<;n Lajas, haciendo observar muy atina-
damente como los Importanies elementos 
económicos importantes de esta localidad 
habían sido despreciados por Jas entidades 
bancavías existentes en la Isla cuando se 
acercaron a sus alcáázarcs con repetidas 
instancia:; de demanda de fácilidadas pa-
ra su desenvolvimiento. El Banco inter-
nacional al aparecer cu el estadio de los 
negocios, recogió prepício esas aspiiaco-
nes y ¡illí se las i.iesentab.i j . l pueblo 
criátali?n>laa en aquella aavoesa! «-nyas 
puertas se abr ían desde aquel momecnto 
a, todas ias empresas y a todos los Indi-
viduos, para íomeutar su riqueza, ampliar 
sus negocios estimular el instinto del 
aborro, recibirlos a todos y complacerlo •i' 
a todos. Lo qu^í por largos años tanto se 
habla deseado era ya una bella realidad. 
Lajas sabrá apreciar y corresponder al 
btneficio recibido y abr i rá sus brazos a 
Ja institución que se lo proporciOK-.. Esía 
sucursal es la hija p'Í!:;ogéiiita por vos-
otros deseada; en vuestras manos pongo 
su suerte, velad por ella, que hija vues-
tra es al í in . 
Frenét icos aplausos acogieron este be-
llo apóst iofe t inal del orador. 
Los finos dulces y pasteles y los aro-
roátjcos tabacos, el exquisito ponche, el 
jocundo champagne, la espumosa asturia-
na y ricos helados hicieron las delicias, 
prodigiosamente repartidos, de la coucu-
nciicia inmensa. 
Todo el mundo fué obsequiado nomina-
t in i . no solo en el instante de la inau-
guración, sino en el resto do la tardo. Las 
elegantes oficinas eran mostradas con 
verdadero orgullo a todo el que deseaba 
verlas y las finezas del personal parecían 
inagotables. Se puedo decir que por alifl 
desfiló todo el pueblo de las Lajas y sus 
alrededores. ¿Hiombres No hace a l caso 
de especificar: estaban todos y las auto-
ridades en primer término. Damas y da-
mitas, representación numerosa de esta 
culta sociedad. 
Las tres de la tardo se acercabaft fa-
tídicas para los ayunos es túmagoa 
E l señor Francisco Bodríguez, qua sen-
tía navegar, sin lastre, la sidra y el 
champagne en el mar sin fondo de la 
más inexorables de sus visceras, daba 
gritos de prescito, pidiendo una mesa y 
uuos mautcles. 
E l señor Baldor le hacía el dúo, recor-
dando sus tiempos de orfeonista y sus 
seis años de estudio de riolfu mejor que 
los senos y cosenos tr igonométricos. 
Vino el almuerzo fraternal, la charla 
entusiasta, los proyectos y los cálculos, 
la sidra otra vez, y el champagne y e l . . . 
el delirio. 
Pancho Bodríguez y Carlos Durán dis-
cuten largamente sobre si la sidra o el 
champagne... mientras tanto el cronista, 
alucinado por deberes premiosos, abando-
na el local del ágape, abíindona Lajaa 
rumiendo los gratos recuerdos y las faus-
tas impresiones de la jornada. 
t A n l Se le había olvidado recomendar a 
Bollvita que pusiera más afán en admi-
nistrar el dinero de sus cliontfla qtt'j el 
dcs|legado con el vino de la Veuve. E l 
oslónin.','o tiene sus reticencias sobre este 
raso concreto... 
¡ E S T O S E A C A B A ! 
£ 1 3 1 c i e r r a d e f i n i t i v a m e n t e s u s p u e r t a s 
7 a q u í concluye su h i s t o r i a t r a p e r i l " n n ye te ra ro 
¡ E L T I E M P O E S C O R T O Y H A Y Q U E A P R O V E C H A R L O l 
S E D A S C A S I R E G A L A D A S . 
Charmeuses, Tafetanes, Bengal inas , Chifons, Fayas, Meteoros, todas eitas telas, que tienen v a r a de ancho, 
SE D A N A L PRECIO D E L A F A B R I C A . ^ 
Telas de lana, a como qu i e r a , Gran sur t ido de cretonas para cort inas . Todas las tela? de verano a como las paguen. Holanes de h i lo 
casi regalados. Juegos de novia , camisones, batas, camisas de d o r m i r . P e r f u m e r í a y efectos de s e d e r í a a como quiera. 
Chales de cuantas clases quieran. Medias de todas clases. 
C O R O N A S F U N E B R E S , u n e s p l é n d i d o s u r t i d o 
\ Camisetas de c r e p é "Presidente^, que todo el mundo conoce. 
A L O S C O M E R C I A N T E S D E L I N T E R I O R . 
Tengo a r t í c u l o s que pueden comprar a m á s bajo precio que en los almacenes. A ú n hay t iempo. 
S O L O Q U E D A E S T E M E S D E V I D A . 
L M A R C H E " , R e i n a f r e n t e a n o 
ES 
^ L a i i n l ó n h a c e l a l u e r z a , C o m p r e B o n o s d e l C u a r t o E m p r é s t i í o d e l a L í h e r i a d , D e v e n í a e n l o d o s l o s B a n c o s . 
" S O B R I N O S D E Q U E S A O A , I m p o r t a d o r e s d e l a S I D R A C I M A 
•ES"-
5 * 
^ F O L L E T I N 7 5 
^ Mujer del t r a j e b lanco 
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W " ^ , llbrerta } A o ^ ' ' d« 
e ^bela. Belascoaln. 32. 
kíb^ <Contlniia) 
*U .£Ue«trü o» . , en aciuel sitio delan-
*íu.|a.J'n(1« estai^' con Inunción de de-
& • recuno-8" A l t i v a cliente y 
«« S l ^ i r l o T t , ^ afla- *uin(> " » medio 
Í í t ^ M s U o .J"̂ 303 de nsted. Tal en. 
Si» ''"bo'srti^ coníe8l6n y no lo 
. *>entn h'̂ o (JpJí̂ V01 una consideración 
J v ue818tlr en el últ imo mo-
r ^ , T , e V ' S " i o ,,ero -
í11 »n l,r|0- veo « , , / ',luI0 «I"6 m« «<>;' S I ? 1̂ Wr.„- ^ el único mmrn dC-
Iá?rm,ern . < u¿ tí",0- ¿ « u i T e tisted 
uan.io me hablaba? • Decla-
ró que en el momento dp descubrir al 
Doctor el sitio en que estaba m i her-
mana, me divisó a mí en M ventana; y 
al verme tan cambiada y aí l lglda, com-
prendió el inmenso sufrimiento que me 
causaría la pérdida de Laura, y no tu-
vo valor para hacerlo, arriesgando lo que 
usted pretenda intentar contra el len-
tras tanto. Lo único que me rogaba en 
cambio, es que en Interés de uated mo-
derara usted gu acometividad. Yo no ad-
mi l t ninglina condición, pero aunque no 
sé si creer to.lo esto, lo cierto es que 
el Director, al que dice que despidió con 
una excusa, ue marchó sin d i r ig i r n i una 
sola mirada a esta casa. 
—Yo estov seguro de que es cierto y 
lo comprendo en un hombre de su ca-
rácter . Además, muerto Sir rerceval y 
libre Mrs Catherich él no tiene poder 
para recuperar a Laura. Pero digama us-
ted Mariana, ;.qué dijo de m i . 
—Cuando habló de usted, sus ojos se 
endurecieron hasta convertirse '•os la-
rainitas de acero con reflejos azulados; 
y en m i estilo habitual, me di jo : 
Iprevemra usted a Mister Hartr igh ; 
dígale usted que se contente con v iv i r 
tranquilo, pues aunque hago plena Jus-
ticia a sus muchas prendas, le falta aún 
bastante talla Para medirse coimugo l 
adviértale también (siiludandol© al paso 
en m nombre i que el que se cruza en 
^ l camino de Fosco, no suele tener tiem-
po para arrepentirse. En O ^ t o a j ¡ -
ted—añadió fijando sus ojos en los míos 
con expresión qne bien a pesar mío me 
obligó a bajarlos. - 1™ tema usted nun-
ca nada de m í ! Se quitó el sombrero, me 
hizo un respetuosísimo saludo, y se 
U1—?SÍn decir nada más? ¿Sin rolver-
Se_S' volvió desde la esquina y se lle-
vó la" mano al corazón, con gesto no sé 
si teatral o verdadero. Antes de volver 
a c-isa ya había yo resuelto mudarnos 
pues a pesar de sus afirmaciones un si-
tio conocido del «'onde no es seguro pa-
ra nosotros. Laura, a quien indiqué lo 
grato que !•» seria a usted la sorpresa de • 
irnos durante ÍM ausencia a otra casa • 
más bonita y en el campu, se manifestó 
entusiasmada de la Idea y ha trabajado I 
mucho ayudándome a empaquetar todos 
nuestros efectos y a colocarlos después 
en la nueva residencia. 
Yo conocía esta parte de los alrede- i 
dores de Londres por haber estado aquí 
en un pensionado que aun existe; envié i 
un meusajero a las hijas de mi antigua 
profesora con una carta, rogándoles me 
buscaran un plslto de estas condiciones, 
lo más ráp idamente posible. El mismo 
mensajero trajo ya las llaves, y duran-
te la noche, sin llamar la atención de 
nadie, mandé traer un carruaje y nos v i -
nimos aqui. ;, Ue obrado bien, Walter? 
¿Sigo mereciendo su confianza? 
La respondí con todo el calor y entu-
siasmo que merecía su ejemplar conduc-
ta ; sin embargo, yo observaba en Ma-
riana alga extrafio; sus maneras eran 
menos firmes; y se notaba en ellas cier-
ta vacilación. Las palabras, evidentemen-
te sinceras del Conde, parecían haber 
aumentado m i l vece» su temor bada él 
en lugar de servir para tranquilizarla ;' 
¿acaso el convencimiento de la pasión 
de aquel malvado, sí, pero hombre su-
perior, había despertado en su corazón 
de mujer fibras desconocidas? Xo lo sé ; 
respeté su secreto como hubiera res-
petado el de mi madre. 
Mariana in te r rumpió mis reflexiones 
preguntándome qué pensaba hacer aho-
ra. 
—No han transcurrido muchas sema-
nas desde que tuvo lugar, mi entrevista 
con Mister Kir ie . Al despedirme le di je : 
—••Dos hombres son los causantes de to-
dos estos perjuicios, y ambos tendrán 
que responder ante "mí" de su crimen, 
puesto que la Justicia Inglesa carece de 
medios para obligarlos a ello. 
—Uno de estos hombrea ya habrá con-
fesado su parte ante el Divino Tribunal, 
pero queda el otro y ese tendrá que 
confesar por los dos. 
Mariana no dijo nada, pero sus her-
mosos ojos miraron en otra dirección y 
un leve carmín tiñó sus marchita& me-
ji l las. 
—No quiero ocultarle a usted que los 
riesgos que hasta ahora hemos corri-
llo son menores que los que nos espe-
ran y que las probabilidades de éxito 
son escasas; mas, así y todo, acepto la 
lucha. Pero, como yo también convengo 
en míe mi talla es muy exigua para me-
dirme con el Conde, nu Hulero hacerlo 
hasta estar mejor perparaüo. He apren-
dido a tener paciencia y permaneciendo 
a lgún tiempo inactivo aumentaremos su 
confianza pues atr ibuirá m i Inacción a l 
resultado de su entrevista con usted. Es-
ta es una causa; la otra es que para 
dar un paso tan peligroso, m i posición 
respecto de Laura y de usted misma ha 
de estar mejor definida. 
Mariana levantó la cabeza, y me echó 
una mirada de sorpresa. 
—iUué qdiere usted decir? — pregun-
ta. 
—Ya se lo explicaré a usted más ade-
lante—contesté—cuando llegue su tiempo, 
que puede que no llegue Jamás . Dejemos 
cato, puesto que hay cosas m á s urgen-
tes que reclaman nuestra atención. Has-
ta ahora ha ocultado usted a Laura pia-
dosamente la noticia de la muerte de 
su esposo. 
—Seuuramente seguiremos guardando 
silencio por mucho tiempo aún. / 
—No, Mariana créame usted; enhora-
buena que ignore los horribles porme-
nores de que fué acompañada, pero con 
prudencia y car iño hágala usted saber 
que su esposo no existe. 
—¿Tiene usted alguna razón especial 
para ello, Walter? 
—Sí: la tengo. 
—¿Y no me la dice usted a mí? 
Su rostro se puso repentlmunente más 
pálido que nunca; una mirada de Inf i -
n i t a ternura brilló en los enérgicos ojos 
negros y los firmes labios temblaron 
al decir: 
-^-;Ah! sí. creo comprender... uste-
des tienen aún esperannus... y dando un 
profundo suspiro me estrechó la mano 
cariñosamente y salió con rapidez de la 
habitación. 
Ai siguiente día supo Laura que la 
muerte ia había relevado de la carga que 
le causara la desgracia de su vida. 
Su nombre no volvió a pronunciarse 
entre nosotros. Con cuidado evitamos to-
dos el referirnos a su muerte n i á su 
vida. Tampoco hicimos n i Mariana n i yo 
ninguna alusión ai otro sentimiento. que 
de común acuerdo guardábamos secre-
to. 
Volvimos a nuestra vida acostumbra-
da; el aumento de gastos que suponía 
nuestra nueva casa debía ser nivelado 
por un trabajo m á s productivo y me 
dediqué a buscarlo. Esta relativa calma 
de que disfrutaba me permitió emplear 
mi tiempo en una medida de precaución 
que quer ía tomar.. un deber de grati-
tud que llenar y una cuestión dudosa 
que resolver. 
La medida de precaución se refería al 
Conde, es decir, a saber si éste estarla 
dispuesto a permanecer en Inglaterra o 
no; para ello, conociendo sus señas en 
St John, sólo necesité buscar al admi-
nistrador de la finca que habitaba y pre-
guntarle si ésta quedaría pronto desocu-
pada porque deseaba alquilarla. Me con-
testó negativamente diciendo que el ca-
ballero extranjero que la habitaba aca-
baba de renovar su contrato por otros 
seis meses. Esto mo tranquil izó al de-
mostrarme que el Conde estar ía aún por 
bastante tiempo al alcance de m i mano. 
E l deber de gratitud que tenía tiue He-
nar me condujo de nuevo a presencia 
de la bondadosa viuda Clements. Ua-. 
bla prometido a la buena mujer darle i 
detalles de la muerte y entierro de Ana; 
v el estado de las cosas me permit ía ya 
confiar a la discreta viejecita cuanto se 
refería a la muerte de su hija adoptn.i. 
No es necesario perder tiempo en re-
latar la entrevista, y más cuando lo ne-
cesitamos para dedicarlo a l a cuestión nu-
dosa que tenía que resolver y que se re-
fería a la paternidad de Ana. 
Contando con la aprobación 'de Maria-
na escribí al Mayor Doutorne de Wur-
nech Hal l (en cuya casa había servido 
como camarera durante varios años de 
su Juventud Mrs Catherich y de dAide 
salió para casarse) haciéndole ciertas 
preguntas en nombre de Mariana, rela-
tivas a asuntos de familia. Cuando es-
cribí la carta, no sabía si el Mayor v i -
viría aún. 
Después de tres días, llegó la con-
testación demostrándonos que el Mayor 
estaba vivo y muy dispuesto a ayudar-
nos. 
La Idea que bullía en m i frente y 
la naturaleza de las preguntas se com-
prenderán leyendo la respuesta. 
En primer lugar afirmaba que el di-
funto Sir Perceval (ilyde no había pues-
to nunca los pies en su casa, siendo 
completamente desconocido para toda su 
familia. 
Y en segundo que el también difun-
to Mister Felipe Kulrlle señor de Limme-
rldge había sido en los lejanos días de 
su juventud el más íntimo amigo del 
Mavor Y, después de haberlo pensado 
mucho y repasar sus recuerdos, podía 
afirmar que Felipe Fairlie pasó el mes 
de Agosto de l&Mi en Wareck Hal l y per-
maneció luego durante la época de la 
caza, es decir, hasta mediados de ü< • 
tubre. en cuya época V^M wsün CTCÍK 
nara Escocia y ya no volvió hasta al-
gunos años m á s tarde en que vino pa-
ra presentar a su joven esposa. 
Estos detalles insignificantes al pa-
recer, adquirir ían mucha importancia st 
se tiene en cuenta que justamente en 
esa época prestaba sus servicios en la 
casa Mrs Catherich y que Ana nací., en 
Junio del año siguiente Esto 
su extraordinario parecido con Laura, 
ouieu a su vez era, según decían, el V I -
?o retrato de su padre. Felipe FA rile 
había sido uno de los bombre8. .má"LUt.^ 
mosos de su época, muy querido de las 
mSleres impulsivo, simpático y cariño-
fo pródigo en cuestiones de d lnVo. y 
de moral muy amplia en lo tocante a 
faldas. 
Después de conocer estos pormenores 
se explica l a insolencia con que a l re-
ferirse a Mrs Fairlie, decía Mrs Cathe-
rich en su carta: —Una mujer bastante 
fea que habla pescado para casarse a 
un hombre guapísimo. —.Anibas afirma-
ciones eran injustas pero 4qué justicia 
so podía esperar de los celos restrospec-
tlvos de la en un tiempo hermosa ca-
marera. 
A l nombrar a Mrs Fairlte, quise sa-
ber si dicha señora abrigó alguna duda 
respecto al nacimiento de Ana. E l tes-
timonio de Mariana, decisivo en este 
asunto, me demostró que su madre no 
tuvo ni la menor sospecha de- ello, y 
Mister Fairlie tampoco; pues la altane-
ra criada consintió en casarse contra to-
da su voluntad antes que doblegarse a 
manifestar su embarazo al padre de su 
hija, que vivió siempre ignorante de lo 
ocurrido. 
Estos tristes sucesos me recordaron el 
versículo de la B'lblla: —"Los pecados de 
los padres recaerán sobre los hijos."— 
Sin la fatal semejanza entre las dos h i -
jas de un mismo padre, no hubiera si,-
do posible el crimen del que Ana fué 
el inocente, instrumento y Laura la ino-
cente víct 'ma. ¡Con qué terrible seguri-
dad y fijeza se fueron uniendo los esla-
bones de la terrible cadena empezada 
por la galante ligereza del padre hasta 
llegar al castigo que anonadó a la po-
bre bija'. 
Estos pensamientos me llevaron a pen-
sar en Ana. Me pareció estarla viendo 
en nuestra última entrevista dal Cemen-
terio de Limmerldgc. Aun sonaban en 
mis oalos sus palabras, cuando abruzada 
a la Cruz repetía la InfePz: —;Oü si pu-
diera morir y descender a vuestro lado! 
—Poco más de un año había transcurri-
do, v por ocultos y tortuosos caminos 
habían llegado a realizarse los deseos 
de la desgracía la Joven. Dios, en sw 
Infinita mis«rlcor4la, la había concedido 
como compensaclfll a 8Us penas, el eter-
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A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
A B O G A D O 
Empedrado, 18 ; de 12 a 5 . 
Dr. Garios Pórtela 
Dr. Raúl Fernández Mederos 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez, 4C0 Teléfono 
M.-275a Habana. 
10 n 
U o . A. G. SOLAR 
ABOGADO 
V n/,ana do GKJmoa, 504. TolSCtaíO 
M-IDSO; do 1 0 a 1 2 m. 7 do I a 
0 p. m. 
Cosme de la Tórnente 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11. HABANA. 
Cfeble y Telégrafo: "Godwlnto." 
Teléfono A-2856 
CARLOS ALZUGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N . 2 3 . 
Tel. A-2362. Cable: ALZU 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. m. 7 de 2 a 5 p. m. 




Tobacco and sngar lands 
H o c m de oficina para el públ ico : 
De 11 a 3. 
V « t , « » m i de Gémes, (Dto. 306). 








JÜD-Mhdstxo en Washington j ex-
Magletrado del Supremo de Hondu-
yas. Cbaodn, IT, bnjoa Teléfono 
A-OSMS. L a Habana. 
C 2232 in 15 mz 
ISIDORO CORZO 
ADOLFO PONCE DE LEON 
ABOGADOS 
Manaini de Gtonez. Departamento, 
número 411. Parque Central Telé-
fono M-1009. 
23595 30 s 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Abogado 
Amargura, 77.—233 Broadwajr. 
Habana . New Y o r k . 
20389 81 o 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, n ú m e r o 50, altos. Teléfo-
no A-24SC. De 0 a 12 a. m. y de 2 
a 5 p. m. 
Ocdtoref m R k & t a i f bragíft 
Dr. FEUX PAGES 
Cirujano de la Quinta de 
Dependientes. 
CIRUGIA EN GENHRAL 
Inyecdonea de Neo-Sa l ra r sán . Con-
sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles y 
Viernes. Neptuno, 38. Teléfono 
A-5337. Domici l io: Baños, entre 21 
y 2*. Vedado. Teléfono F-4483. 
Dr. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana 
Enfermedades de los Ojos, Gargan-
ta, Naris y Oidos. Eíüteclaligta de 
la Asociación Cubana. Consultas 
particulares de S a 5. Fara pobres 
ile 8 a 10 a. m., un peso al mes 
por la inscripción. Neptuno 59 
Teléfono M1716 Clínica de Ope 
raciones: Carlos I I I . número 223 
Dr. ELP1D10 STINCER 
Cirujano del Hospital "Mercedes " 
Y'-uisría (especialidad de cuello), en-
lormedades de I j s ojos, orina y 
sangre. Inyecciones 'le "Neoeal-
varsán." Consultas: de 11 a 1 2 a. m. 
y de 4 a 6 p. ra. Domingos: de 1 0 
a 1 2 a. m. Teléfono A - 6 3 2 9 Amar-
gura, 7 0 . 
20210 31 
Dr. MIGUEL V1ETA 
Homeópata . Cura el estrefilmlento 
y todas las enfermedades del estd-
rnnpo e Intestinos y enfermedadea 
secretas. Consultas por correo y 
de 2 a 4, en Carlos I I I . núme-
ro 2 0 9 . 
DR. PERD0MO 
Vías urinarias, estrechez de la ori-
na, hldrocele, inyecciones sin dolor. 
Jesús Marta. 33. de 1 a 4 todos los 
dfas. 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la « f n f ^ . Pf' 
cho sefloras y 0 ^ 3 , rraÍflm e"l° 
espacial enramo de las « ' « ^ n M 
genitales de la mujer ^ o " " 
fe 1 a 3 Gratis loa Martes y Vier-
nes. Lealtad, número 9 1 y 93. Ha-
bana. Teléfono A - 0 2 2 6 . 
20220 4 n 
Dr. ANTONIO PITA 
MKDICO CIRUJANO 
Consiütas de 9 a 11 y den̂ ..̂  
Avenida do Italia (antes Galiano) 
M Contando con los más modernos 
n i t ra tos y adelantos conocidos 
narrel tratamiento de todas las 
^feraedades. Electricidad Médica, 
Uav-M X Alta frecuencia, Bafios 
Kuso^ Turcos, Nauhelm. Sulfuro-
fos- Masajes, etc. Pida su hora 
Teléfono A-5965. Pida nuestro folle-
to gratuito. 
rso ln 2 2 s 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. Es-
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago, intestino. Híga-
do, rlfión, etc. Tratamiento de la 
úlcera del es tómago por el pro-
ceder de Elnhorn. Consulta de 1 a 
3 (excepto los domingos). Empe-
drado 62. Teléfono A-2500. 
20213 81 o 
IGNACIO B. PLASENC1A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Heopltal número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general Consultas: ds 
2 a A Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-280& 
Dr. LAGE 
EnfOrmedades secretas; tratamien-
tos especiales; ain emplear inyec-
ciones mercuriales n i de Neosal-
ynrsfln; cura radical y rápida. No 
visito de 1 a A Habana, 158. 
C 9C75 in 28 d 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéut ica de la 
Unlrersldna de la Haban?. 
Medicina general ^ especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 8 a 6, excepto los 
domingos. San Miguel 158, altos. 
Teléfono A-43Í2. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías 
Urlnariat y electricidad Médica. 
Rayos X. Alta frecuencia y co-
rrientes, en Menique, 66; de 12 
a 4. Teléfono A-44i4. 
C «197 ln Ai ¡ig 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en ganaral. Esneclalmen-
te tratamiento 4» las afecciones del 
pecbo. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas dlarlamento de 1 a 8. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1998 
Dr. J. B. RUIZ 
De los hospitales de Flladelfia. New 
Xork y Mercedes 
Especialista en ' n f rrrnr il i i é i i i i se-
cretas. Exámenes uretroscópftos y 
ctstecóplcos. Examen del rlfión por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
914. 
n RáfaeK 80. altos De 1 p. m. a 3. 
Teléfono Á-9051 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Especialista en vías urinarias y 
•nfermedr.i. s venéreas . Cisiooco-
pia, ca te r iümo de los uré teres 
examen del r iñón por los Rayo 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 a m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69 
. 1 
2021") 31 o 
Dr. BERNARDO MOAS 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes. 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
SAN NICOLAS, 52. 
20337 31 a 
Dr. Gonzalo E. Aróstegni 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y nlfios. Consultas de 
2 a 4. Obispo, 54. Calzada entre H 
e I . Teléfonos A-4611: F-1549. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
k Rayos X, Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvorsan para 
Inyecciones De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-6807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. J. VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e intestinos por medio 
del anál is is del Jugo gástrico. Con-
snltas de 12 a 3. Consulado, 75. 
Teléfono A-5141. 
C 8305 in 7 oct 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
'LA BALEAR" 
Enfermedades de sefloras y cirugía 
en general Consultas: de 1 a a 
San José. 47. Teléfono A-2071. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE 
LA DIABETES. POR EL 
Dr. MARTINEZ CASTRIUL0N 
C«ni8u|as; Corrientes eléctr icas y 
masaje vibratorio, en O'Rellly, 9 y 
medio •altos); de 1 a 4; y e nCo-
rrea, esquina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
Dr. J. A. Valdes Anciano 
Catedrático t i tu lar de la Universi-
dad. Medicina interna en general. 
Especialmente: Enfermedades del 
Sistema Ncryloso. Lúes y Enferme-
dades del Corazón. Consultas: de 
1 2 n 2 ( $ 2 0 ) . San Lázaro, núme-
ro 2 2 1 . 
-C8617 30d. 17 o. 
Dr. JOSE ALEMAN 
<!arganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro As tur iano" 
Do 2 a 4 en Virtudes, 39. Telé-
fono A-B290. Domici l io : Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
31 • 
DR. PEDRO A. B0SCH 
,MEDICINA T CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
des de nlfios del pecho y sangra 
Consultas de 2 a 4 Jesús María. 
114. altos. Teléfono A-«488. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al t."ata-
ín lento y curación de las enfottne-
dades mentales y nerviosas. (Un ice 
en su clase). Cristina, 38. Telefo-
no 1-1914. Casa part icular: fclan 
Lázaro. 721. Teléfono A-4608. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Malecón, 11, altos; de S a A Te-
léfono A-44tt8. 
Médico cirujano de Irjlatérra 
y Francia 
Consultas de 9 a 12 de la maflana 
y de 1 a 3 de la tarde. 
Prado, 113. Teléfono M-2533 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
MEDICO CIRUJANO 
Domicil io: Aguila, 7 6 . altos. Te-
léfono A-1238. Habana. 
Consultas: Campanario, 112. altos; 
de 2 a A 
Enfermedades de señoras y nl.'.os. 
Aparatos respiratorio y gasfro-in-
testlnal. Inyecciones de Neosal-
varsftn. 
C 8381 ln 9 o 
Dr. J. DIAG0 
Afecciones de Jas vías urlnarlaa 
EnfOrmedades de las sefloras. Em-
pedrado, 19. De 1 a A 
Dr. Francisco J. de Volateo 
Enfermedades del Coraadn. Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
8, los días laborables. Salud, nú-
mero S4. Teléfono A 5418. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrát ico por opoalctdn de la Fa-
cultad de Medicina Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3 Consulado, n ú m e r o 69. Te-
léfono A-4544. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades so-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a A 
Dr. GONZALO AROSTEGül 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los n iños . Médicas 
y Qnlrúrglcas . Consultas: De 12 
a 2. Lfnea, entre F y G, Vedado. 
Teléfono F-4233. 
Dr. Roque Sánchez Quirós 
MEDICÓ CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 85, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo 
no A-8246 
26214 31 o 
Dr. J. MARTINEZ CAÑAS 
Ayudante de la Facultad de Me-
dicina. Jefe de trabajos biológicos 
del Laboratorio "Plasenfla" Bx-
intorno del "Mercedes." De 12 a 2 
MalocOn, 31 Teléfono M 2133. 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curativo 
tno, reumatismo, piel, 
rros, herpes, úlceras) 
pepsias, histerismo, 
neurastenia, parál is is 
fermedades nerviosas. 
)e 3 a 5. No hace visita 
Escobar, 162, antiguo. 






s a domicilio, 
bajos. 
I n í o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
ESTADISTICA OFICIAL 
baraos a continuación un resumen 
del Informe semanal de los recibos, 
de lo tomado para retinar y de las 
existímelas de a7Úcar de los refinado-
res, correspondiente a la semana que 
terminó en Septiembre 28 de 1918, pu-
blicado por el Departamento de Esta-
dística del Comitó Internacional Azu-
carero. También se enumeran los re-
cibos y lo tomado para refinar desde 
el día lo. de Enero de 1918. 
Existencias de azúcar crudo en Sep-
tiembre 23 : 
Boston, 13,684; New York, 10.563; 
Filadelfia, 13,529; SavonnaJi, 1,696; 
New Orleans, 5,393; Galveston, 128. 
Total: 44,993 
San Francisco, 11,985. 
Recibos en la semana: 
Boston, 13; New York, 26,039; Fi la-
delfia, 530; Savannah, 814; New Or-
leans, 951; Galveston, 1,390. Total: 
29,737. 
San Francisco, 10,029. 
Tomado para refinar: 
Boston, 3,621; New York. 22,138; 
Filadelfia, 0.559; Savannah, 1,754; 
New Orleans, 5,235. Total: 42,307. 
San Francisco, 8;655. 
Azúcares crudos entregados al - co-
mercio: i • • 
F. SUAREZ 
Quiropedista del "Centro Astnrta-
no." Graduado en I l l inois Colleja, 
Chicago. Consultas y operaciones 
Manzana de Otones, Departamento 
208. Piso lo . De 8 a 11 y de 1 a «. 
26212 31 o 
2332: Cé oc 
31 o 
Dr. JOSE E. FERRAN 
Catedrático por oposición de Clí-
nica Quirúrgica- Ha trasladado su 
domicilio a Concordia, número 26, 
Habana. Consultas de una a dos. 
C 4222 
Dr. R0BEUN 
PIEL, 8ANORRE Y ENFERMEDA-
DES SECRETAS 
Curación rápida por sistema Mo-
dernís imo. Consultas: de 13 # A 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jesfn María, 9L 
TELEFONO A-1332 
30(1-22 m 
c i ru j anos d e n t i s t a s 
F. TELLEZ 
QUIROPEDISTA CEENTIFIOO 
Espcolulista en callos, uftas, exo-
tosls, onicogrlfosls y todas fes afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consala 
do y A ñ i c o s . Teléfono M-2S99. 
248S6 30 8 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3 Cbacdn, 31, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A - . . . 
Dr. E. R0MAG0SA 
Cirujano Dentista de la Universidad 
de la Habana y Pensylvania. Es-
peclalista en puentes. Horas du-
rante el verano: de 8 a m . a 1 p. m . 
Teléfono A-eT92 Consulado, 19. 
26551 31 o 
L E 
O C U L I S T A S 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Sl ru j la , Partos y Enfermedadea de efioras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-S990 
26390 31 o 
Dr. Ernesto R. de Aragón 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE 
EMERGENCIAS. GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y qui rúrgico de las afeccio-
nes especiales de la mujer. Clíni-
ca para operaciones: Jesús del Mon-
te, 388. Teléfono A-2828. Gabinete 
de consultas: Reina, 68. TeL A-9121, 
Dr. J. M. PENICHET 
Oculista del Hospital Nacional de 
Dementes. 
Bx-Ocullsta de la Asociación de 
Dependientes. 
Ex-Interno de los Hospitales de 
New York y Washington. 
Oídos, Nariz y Garganta 
Consultas diarias, de 2 a 4 p. m. 
Para pobres, de 11 a 12. $2.00 al 
mes. Lealtad, 81. Teléfono A-77C6 
F-1012. 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfermedades 
del es tómago 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DISPEPSIAS, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS: DE 1 a A 
Reina, 00. Teléfono A.«060 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
MIERCOLES T VIERNES. 
Gínica «SANATORIO CUBA" 
INFANTA, 37, (TRANVIAS DEL 
CERRO) TELEFONO A-2065. 
PIRBCTOR: DR. JOSE B FERRAN 
En esta .Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médicos, 
clnijanos y especialistas que deseen. 
Consultas externas para caballe-
ros : lunes y viernes, de 11 a L Se-
ño ra s : martes y Jueves a la misma 
hora. Honorarios: $5.00. Pobres: 
gratuita: sólo los martes para seño-
ras, y sábados, caballeros, ds 7 a 
8 p. m. 
»ld lo. 
Dr. FILIBERT0 RIVER0 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Insti tuto de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-Interno del 
Sanatorio de New York v ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanza" 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 12 a 2. 
BERNAZA, n , BAJOS. 
20;í43 31 
RAFAEL PEREZ VENTO 
s f ^ f " " 0 d? !* B. de Medicina, 
í ^ t " , * ^ ' " « o 7 enfermedadei 
mentales. Consultas: Lunes. M W m o ! 
n " ¿ S 6 ^ 8 - de ^ a 2%-
T e l é f ^ X . ^ " * 0 ' 0 u * * * b ^ -
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina. Médico de visita. Especia-
lista de "Covadonga.' 
Vías urinarias. Enfermedades ds 
señoras . Consultas de 12 a «. San 
Lázaro. 340, bajos. 
10813 "O R 
Dr. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
Garganta, naris y oidos. Clínica 
para pobres: $L00 al mes; de 12 
a 2. Consultas particulares, de 2 a 
B. San Nicolás. 52. Teléfono A-8627. 
26192 31 o 
LABORATORIOS 
No abones a la ciega. 
¡Analiza tu abono! 
LABORATORIO DE QUIMICA AGRI-
COLA E INDUSTRIAL 
CARDEN AS-CASTELLANOS 
Mercaderes, 37^. Tel- A-5244. 
l i G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Acatar, Mt, — « w I i m i • A m h b v » > 
•a. Haa»a paa— por «1 «aMs, Ak-
sllltaa cartas * • cié<B>o y 
gima letras a eorta J 
tsrga vista. 
| A C E N pagos por cabla, gtaw 
letras a corta y larga vista 
sobra todaa las capitales y 
ciudades importantes de los 
dos Unidos, üeálco y Buropa, así 
eorño sobre ^jdos los pueblos de 
Bspafla. Dan cartas de crédito so-
bre Nerw York, Filadelfia, New Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
rtí» Humburgo. Madrid y Barcelona 
Z A L D O f M P A f i l A 
CUBA, No*. 76 y 78. 
H a r é n pagos por cable, giran letras 
a corta y larga vista y dan cartas 
de crédito sobre: 
Wndres 






y demás Chapiteles y dudados de los 
Estados Unidos Mdjlco y Europa, así 
como sobre todos los pueblos ue Bs-
pafla y sus pertenencias. 
SE RECIBEN DEPOSITOS EN CUEN-
TA CORRIENTE. 
I UWT ON GHiDS Y C8. 
OONflNUADOR BANOARXO 
T I R S O EZQUKRRO 
• l A K Q T T E K O S . — O ' B K I L X T , A 
Gasa originalmente n«ta-
bleelda en 1MA 
A C E pagos, por . cable y gira 
letras sobre, las principales 
etndadea de los Estados Uni-
dos y JBurópa y coa especialidad 
sobro Bspafin. Abre cuentas co-
rrientes coa y sin interés y hace arfe, 
tasas. 
TeléfteM A-UM. OsMsi OblUa 
26Ü67 17 n 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Eml^ano Delgado. Salud, 60, ba-
jos tléfano A-3622. Se practican 
análtBU químicos en general. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aao-
ciacidn Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Bscobaí. número 
23. Teléfono A-2Ú87. 
ÜUOS DE S. I B G U O ü S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . H m b a a * 
bro y romislón ds dividendos • tm-
tereaea Préstamos y pignoradonea 
de valorea y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industrlalea 
Compra y venta ds letras de «amblo. 
Í Cobro de letras cupones, eta, por 
- caen ta ajena Giros sobre las orlncl-
aalea plazas y también sobre los nue-
bloe de Espafla Islas Baleares y Cal 
aarias^Pagos por cable y Curta. 4 . 
New York, 1. Total: 1. 
Existencias án adúcar crudo en Sep-
tiembre 28: 
Boston, 10,076; New York, 14,468; 
Filadelfia, 4,500; Savannah, 756; New 
Orleans, 1,109; Galveston, 1,518. To-
tal: 32,422. 
San Francisco. 13,359. 
ToLU desde Enero lo. de 1918 
Recibos: 
Boston, 163;915; N. York, 1,241,823: 
' Filadelfia, 387,587; Savannah, 65,113; 
I New Orleans, 383,919; Galveston, 
¡37.373. Total: 2,279,730. 
San Francisco, 330,645 
Tomado para refinar: 
Boston, 153,702; N. York, 1,228,217; 
Filadelfia, 383,087; Savannah, 63,030; 
New Orleans, 382,402; Galveston, 
35,855. Total: 2,246,313. 
San Francisco, 324,120. 
Azúcares crudos entregados al co-
mercio: 
Bopton, 318; New York, 332; Sa-
vannah, 1,327; New Orleans, 2,335. 
Total: 4,312. 
San Francisco, 104. 
COTIZACION OFICIAL D E L COLE-
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto númei-o 
70, de 18 de Enero de 1918. cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén publico de es-
t ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Clerr« 
Compradores, a 4.20 centavos la l i-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO O F I C I A L D E L AZUCAR 
Con arreglo al decreto Presidencial 
número 70. de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Séptiembre. 
4.20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205. 
Matanzas 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.27.202 centavos la libra 
Del mes: 4.27.202. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.23.916 centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916. 
C I R C U L A R E S COMERCIALES 
Fábrica Cubana de AutomóvUes j Ca-
miones 
Se ha constituido en la Habana, y 
ante el notario doctor M'guel L». Ñuño 
Uhrbach, la corporación mercantil do-
I nominada "Fábrica Cubana de Auto-
móviles y Camiones". 
j Esta manufactura nacional, que con 
l algunos millones de pesos se estable-
ce, propónese abastecer, ventajosa-
mente, este mercado y el de otras im-
portantes repúblicas de América. • 
E l Consejo Directivo de esta cor-
poración ha quedado constituido co-
' mo sigue: 
D. Andrés Terry, Presidente; don 
1 Louis C. Emmons, Vicepresidente; 
don Jos6 F . Mata, Vicepresidente 2o.; 
don José Calero, Secretario; señorita 
| Estela Altuzarra, Vicesecretario; doc-
tor Raimundo Menocal, abogado con-
¡sultor; vocales: don Eduardo Montal-
vo, don Eugenio Silva, don Pedro Ru-
bí, don Joaquín J . Polanco, señera 
Emilia Fernández Ledón vouda de Jo-
va, doctor Enrique Pertíerra, señorita 
Hortenpia Toñarely. 
Banqueros: Compañía Acumulativa 
de Cuba. 
Baker & Fornlas, S. en C. 
E n Cien fuegos se ha constituido 
una sociedad mercantil en comandita 
para dedicarse al giro de almacén de 
víveres y papel, con domicilio en la 
•calle do Santa Clara esquina a Hou-
rrutinier, de aquella ciudad, retrotra-
yendo sus efectos al primero de Sep-
tiembre del año actual, la cual girará 
bajo la razón de Baker & Fornias, S. 
en C. 
Son gerentes don Julio Baker y 
Cantero y don Alfonso Fornias y Mar-
tínez, y comanditarios don José López 
y Rodil, don Simón Sierralta y Lazca-




Reses sacr'/ícadas hoy: 
Ganado vacuno 256 
Idem de cerda 109 
Idem lanar 40 
415 
Se detalló la carne a los siguientes 
¡¡recios en moneda oficial: 
L a de toros toretes y novillos, » 
16, 37, 38. 40 y 42 centavos. 
Corda( a 60, 70 y 80 centavos. 
Lanar, a 55, 60 y 65 centavos. 
MATADERO DE LUTANO 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno 85 
Idem de ceda 32 
Idem lanar 0 
117 
95 
Se detalló la carne a los siguientes 
! precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 40 v 42 cts. 
< erda, a 60. 70 y 8C centavos. 
Lanar, a 75 cts. 
Javos en V u e i t a T T / ^ 
« C r m a g ü e y cuair„ rcía 1*7 
do vacuno atro carro3 d 
Para Boiarnrnn 4l 
Alvare-c ,ie r ' 0 A,T«re» K W AlT 
V l c ' ^ carros V ^ * ^ 
al coqsumo deeanado 
a^l g rupo que reali-su ^at) 
7 ^ carneo 2aCon 
Cerdos^ -E l m e r c ^ s 
^ f i rme h a s ^ t C ^ p d e 
« a c c i o n e s 80n e t j ^ t e 
l a cal idad de, 
(arneroS-Han e r 
* cameros p a r a t ^ 
• j , c&ra 
MATADERO DE REGLA 
Se vendieron las carnes benef'cla-
oa» en este Rapiro como sieue: 
Vacuno^ <i 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centavos 
LA VFNTA EN P I E 
Se cotizó en 'os corrales durante el 
al'' de hoy a los siguientee» precio*.' 
Vacuno, a n centavos 
Cerda( a 16, 18 y 20 centavos. 
Lanar, a 12, 14 y 16 centavos. 
31 o 
C a l l i s t a s 
CALUSTA REY 
N«ptnno, 5. Tel. A-3S17 
En el gabinete o a domicilio. IJ OO. 
Hay servido de manicure. 
flOOe-lS-'' 31 mz 
J e B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
*.«« o. 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
K ' l A A C E N P««o« per el cmMi 
rlran letras . certa y l u g a 
t J t J J Tlsts Mbrs ifew Tork( 
irse, Parta y «obre todss las capi-
tales y jueblot de Bspafia e lalaa Ba-
leares y Canarias, f a «« taC^ 
paflfR de Bernros ^ S r t w 
"UOTAI*" « « « « a 
Sangre disecada. 
Las ventas son directas para lo» 
, Estados Unidos » ^etas se pagan Por 
¡ tonoitda de $120 a $130. Tankajo, ^ 
i $140 a $150. 
Crines de ¿ola de res. 
Se paga en el mercado americano 
de $18 a $20. 
" f de harn s" Mr**f* ^ | 
m.rcado . P a la ^ a u j 
El precio fiuctfla etre i , 
tavos. según calidad 4 ^ 
ü e5p«j.03. 
A T E N C I O N G A N A D F M v 
, í H A C E N D A D O S 
Ln la finca " L a Venta." esta 
Contramaestre. Oriente, J!!'08 * 
venta novillos pdifinos * 
% : 1 r( 
. . ¡ 
u ¿ 
B i s 5 
novillos pelifinos>raznae . . -
o. escogidos oara k . ^ ^ 1 \ ' \ 700 
p. ,I"V,"08 P/'itm . raza di p; 
to Rico .cCogldos para b ^ 
sobresalir, tes escogido, w ' " v 
tes: no i l l o s d e m á s d e m i l i f t * » 
ra carne y novillas p d t f r 
Puerto Rico, escogidas % * * 0 1 
Pa.a m á s informes dinian " í i n . ^ 
V .* "^"«'oas para cik 
Ferrer & Hermanos. A p a r t é ,. 
Sant iago de Cuba ^ 1 
C 2368 
r. a d J i 
m a n i f T e s t í 
600.—Continuación rf» 
F E R K K l ' B R I A . «ste 
K. García Capote: 46 harw, 
^ A09 báVtt0B " I t r o s V w í ^ J . González y Co- a m . i 6 ^ 
Quifiones Hardwars ^ ^ ' ^ 
11. SuppW y co; 23 id 1¿ ^ 
Pona y 6 ) : 146 id Id. 1(L 
Machín y Wal l : 01 Id 14 
M Rico: e id Id. * 
Tabeada y Rodrigues: 22 m u 
Aspuru y Co: » M id 4 11 
Garay Hno: 4 Id id ' 
i * ^ . — í 1 * 3 y^01 ^ W 14 
B. Saavedra y Co- 7 »ií U 
lOT: 8 Id Id. • W M. 
«4. : ."5 id Id. 
tJrqute y Co: 26 Id Id 
C. ValdenO y Co: 20 id id 
nlUoT ^ 7 B0tefanl: 80 
R e n t e r í a : 16 bultos pintan * 
Fuente Presa y Co : 39 Id femw,i fardos estopas. • 00 lerretetín 
» ?ur^ A Henderson: 120 bnltoi t. 
ter ía . 36 id tanques, 101 id InetouP 
accesorios eléctrico* " ^ r a i l? 
caSinA' :De8B*U: 2 hxilt" acc«orio!„ 
^ J k ¿ernfnflez y Co: 18 atadoi lia!, 
3.) bultos ferretería. 
Baranano Qore?tiia y Co; 8 Id m 
pintura, 1 caja papel. *1 
J . Fe rnández : 111 bnltoi paíidota 
Id hachas y machete* 
30: 180 tubos. 
Arnluce y Co: 35 bultos camtlllu 
Id ferretería, 12 id hilo, 111 id pisak 
-182 Id sorbetera. 
J . Aguilera y Co: 5 bultos ftr.na 
2i id huchas y picos. 
E . R. : 6 cajas pasadores. 
J . Alvar ez: 2 cajas tejidoe, 52 nM I ] ^ n : 1 
clavos, 3S1 bultos accesorios" para 5 
B. Lan íago r t a y Co: 7 cajas btlia 
8 bultos ferretería. 
V . GOmez y Co: 46 id Id. 
110- 11 id Id. 
TE.71ÍK)S: 
Salinas Hno: 5 cajas tejidos. 
Otelza Castrlllón Hno: 3 rajas ropi 
U . Lanclrica: 3 id tejidos 
A. Menémlez: 1 id id . . 
R. Muñoz: 1 id id. 
C. Bertowitz 21 Id Id. 1 id toalî  
C. S. Buy Hno: 1 caja cinfiiroi 
id medias. 
8 .Coalla G: 3 id Id. 
A. Garc ía : 2 id tejidos. 
F . Fermindez: 1 Id Id. 
López Río y Cor 5 Id Id. 1 Id s 
1 Irl corbataR. 2 id tirantes. 
González Maribono r Co: 1 dJ 
Duelos. 
L . R. Rodríguez: 6 cajas teJidM 
peines, 1 id figuras, 1 Id medias, 
guata. 
M . I : . 3 calas medias. 13 Id tt 
Dnisy v Rodrísruez: 1 id id. 
E. M . : 1 id Id. 
11. C. : 4 id corbatas. 
M . oBan: 1 id tejido» 
A. v Co: 17 Id id. 
E. M . Pulido: 1 Oíd Id. 
Hozas Fernández y Co: l í 11 
M . San Martín y Co: 5 Id ^ 
U. Alvnrez E : 1 Id id. 
.Solls Entrlalgo y Co: 3_ca.iflS_r»J 
id botones, 2 id pieles 
Id sombrillas, 1 id seda 
Cohén Mlzharl y Co 
telidos. 
.T. Arrojan: 2 Id id. 
F . Khur i y Co: 1 Id Id 
NT. Fls i fe l : 2 id Id. 
E. Calmet: 1 id id 
Toyos Tamalpo y Co 
Bodríoruez González 5 - . . 
Alvarí Hno y Co: 1 id ' i 
Alonso v Vald4gr 3 Id id-
J . García y Co 
C. M . : 4 id Id. 
E. J . Hame: 3 Id Id. 
Rodríguez y Arambura: 
R. P . : 3 Id id. 
Huerta Cifnentes 7 Co: 
García Tuflíin y^Cp. 
Lelvn y García: 2 Id id 
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"l caja ropk 
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Fernández S Id Cnstaflos Galíndez y Co. . 
Gómez PlWngo y Co: s " 
Dominion Tradlng y C O . " 
.T. Azar: 1 Id Id-
Ferres y Coll: 5 11 
V. Sierra: 2 id Id. 
y Verslda : 2 W * g 
.Tuelle y Sobrinos: - -
X . Mitrane y Co: 6 ia 
González García y Lo. i > 
Sobrinos de Gómez Mena j 
J . Pó r t e l a : 3 l ' l 1'' . 5 Id 
Prieto Hno: 2 ^ J ^ s U * 
1 id hebillas, 3 id tocái&s, 
1?. id quincallas. ld at-c/! 
Amado Paz 9 
medias. 2 ^ jgs Hí*' 
Co: 10 cajas a o f ^ 
Moslelro y Co: 
lapel y quincalla 
Mnfilz y Co : 10 - - - r ^ . 
Inclán Angones y ce. 
1 Id tejidos. ia ropa. 1 
Valdés y Pérez: 1 cf¡a ^ l . 
Has. 2 id tejidoB, 3 W P 
A. Suárez y C 0 . ^ , 
t,.iiilos 1 id etnueto9;.,,. 
U Suárez «odríguez y t o -





















Alvarez Menénd" T ^ 
Valdés Inclánn y . 
Santeiro Alvare^ y ^ o • 
González y Salnz- - <*' 
id "j 
tejidos. y M e n / n d « -
id corbatas, 1 ^ t Id «<> Co: 
Id id. 
Venta dn Canllií». 
Se paga en el mercado la tonelada 
U tonelada de J15 a íifi 
LA PLAZA 
O j k - r a rio n es <ic ffanado.—Los pre-
cios en bueya^ son de 8 a 8.1|2 cen-
Feméndez 
tejido s,3 iAñcocl¿sl9 ropí 
f ?lerzao:eI?er?Jir. caja 
^ K r >' Sobrino- 4 c a J ^ ^ 
Tnrlck t Feiman: -
i i á í ^ viUamil r co-2 
í r s z a d a s , , c*S**gS£ 
A. Frt: í 
id camisas 
i 6 i 
.1 id 
21 d 





Prieto1 García y CW 
Ferclro: 
Clavo ^ ^ a > f 
?cfe del X-^Tcf^ £25 Sár.che/ Hno^ l / . u iucaM. 
id medias. -Id colgadores. 
C o n t i n ú a en 
plana 
J l A R l O D E L A M A R I N A Octubre 19 de 1915 . 
idas 
ado a 
re 12 a 
ADERos 
m 
S*—" „ ro- 2 tajas ca-
1 'suire» 5 Ia c J j a paflUelo8. 
r S Í r l z : ^ / f ^ i X 1 id medias. 1 
glífl* Ut. v co: 6 cajat inedias, 
5̂ t e j i ^ L e v y : ^ . ^ i ^ a j a qulncallaB. 
i l ^ ^ m ^ l ld teJid08' 1 
V ^ t y ^ p e ^ • ^ m ' í d , " ' l l d 
. ^ e . : 2 caja- medias. 1 id cami-
»• ,<iio y Co: 1 caja pafiue-
K lante Castillo y q,ilncflna8. • _ 
^ « ^ rnedias. . ^ ' ^ a bordado«, 1 id 
^ ¿ « ^ / i d medUe. 7ld auincallal. 
M^i» ^ ¡ S rnedia6- ca.ta correar. 
, .H-?1i.tJ.e/«tst1ro¡/pipas. 30 id 1 0 7 . , . 1 0 
íue1^ ' . 1 , .^^^ 3 id qulncalias. 8 
S:!/fd / o m ^ 21 id ivdias. 7 
I id coleadores. 
•'• '•V -i id cuero. 
E • 1 id tejidos, 
y e , h.iifos maquinaria. 
^ B X 2 bult08 ftCCesorl0* 
l | : P ^ ^ ? ^ ^ ^ V l í a t e r í a l e s . 
F* ^r, ̂ i o v Co: 10 bultos ácido. 
¿OBieí u6' 1 r -
^ _carga 'perteneciente 
PAGINA N U E V E 




A . i ^ Apartado 
5 barril 
o: 1 id H 
L 
d Id 
12 Id 11 
Id M, 
d. 
» id Id. 
i: 80 kthwt, 
rrllw rl8ül«i 
>9 pintara. 
» W íerretítíi] 
.120 bulteido 




111 id piH'k 
dores, 
tejidos, 521 
serios para i 
S i e m p r e 
V i g o r o s o , 
para 
a este nrt-
». raza dt 
« . ^ ^ p — l e u t e ft este nú-
l ^ f c " - 1 - 1 ^ Co: 12 bult01, 
audson (Placetasi: 8 bultos ca-
^ \Ídúi«0rrlTó'«"tAnftmo> VVlt0S •Fi AaUuJ*rr,v ramaffliey: 194 id Id. 
,¿1.1*6 >• Pary co (Caibarién): 10 bultos 
¿breo ^ carros. • 
it^o^Jh \ m Piezas para Palmlra: 
Tr^J^ 1,267 piezas Id para Sauctl 
feiSkugar: 12 bultos maquln irla. 
R f f 5 id i d ^ 
E S » - 0 b u l t o s moqulnarla. 
^ s ' ¿ V J y _ C o 202 ralles 
ÍU-Carga perteneciente a este nú-
JJjft y Co: 500 tercerolas manteca, 
i i flstellano: tt» Oíd id. 
i Viceute: 200 barriles papas. 22,%. 
^ Mboredo: 4M575 Id id. 
PP^^dbins'v CV; «r> bultos hule, 
t illrag e hijo: i.-TOS tubos. 
L n (^rvocera: 155.700 botellas radaa 
r Te Hielo: 07.600 Id id. 
liifañano Gorestlza y Co: 83 cajas r l -
^rte l Maestre: 19 huacales wagones. 
Hejdrch y Muller: 350 atados camas, 
• i*'»» nfíesorio» id. 
VNa de Carrera y Co: 15 plano» * 
^íneedo''Tooa y Co: 1,854 piezas ma-
p8 Benemelis y Co: 1.774 id id. 
Fuergo v Alonso: 1.472 id id. 
Enterprise Lumber y Co: 1,020 id id. 
©l.-En lastre. 
18 atadoi lia!! {Kl.-Car?a perteneciente a este nú-




CONSERVAN LAS FUERZAS FISICAS. 
I»AS RENUEVAN, LAS ACTIVAN. 
Eevecdecen l a juventud, alejan e l cansancio (fe ios anos. 
D a n e n e r g í a s , f u e r z a s , á n i m o s a l o s 
d e s g a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e d a d . 
GE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : « E L C R I S O L " , N E P T Ü N O Y M A N R I Q U E 
•M. 
ílSCELANKAS: , ^ . 
Onban Central K. y C6 (Sagua): 41 ata-
kt hierro. 
SiTRALES: 
Limenes: 2 bultos maquinarla. 
Coiiágua: 82 Id Id. 
Lugareño: SI id id. 
Esperanza: Tí» Id id. 
bultos tosf Rosario- 2 id Id. 
Jagmal: 100 sacos barro, 6,000 ladri-
K 
lííMn: 12,000 Id. 
1 ¡orlda Sugar y Co: T,ñ bultos maqul-
i cajas bilia tiñi. 
. , ' I Florida Sugar y Co: 38 bultos maqui-
id Id. a-a 
nisloil; 40 Id id. 
I Portngnlete: 149 id Id. 
is tejidos. 
): 3 rajas mi* liaos, 
d. 











r.-Carga perteneciente a esté n\i-
). 
IVEKES 
'«ift y Co: 909 cajas huevos. 
[. ü' n man: 500 id id. 
t 'Julrnga ; 891 id id. 
Oatill y I>almau : sacos mal. 
wtnian fom y Co- ;;50 Id avena. 
gCBLAXEAS: 
¡«tfetario do Gobernación: 4 ar^opl*-
*«a Carler: 140 romanas. 
Bsvana Fmit y Co: 11 bultos ma<lui-
Aprobada el acta anterior, se trató 
dei folleto "Üoi Ambiente Proletario", 
editado por el compañero Antonio 
Ponichet .acorriándose tomar doscien-
tas cincuenta ejemplares del mismo, 
nara su reventa, y que se recomerí-
as ra a los delegados la propaganda 
^n los tallereg para su mayor circu-
lación. E l producto, después de pa-
«ar la impresión, aerá destinado paM 
la construcción dei Centro Obrero. 
A las diez y media terminó la 
junta. 
LOS OBREROS DE BAHIA 
Hy celebrará una entrevista con e\ 
rfñor Presidente -de la República, en 
7a finca " E l Cbico", la representa-
ción de los obreros de Babia. Se es-
cena quede solucionado ei conflicto, 
mediante el arbitraje del general Me-
nocal. 
LOS TORCEDORES 
E n junta celebrada por estos obre-
ros se tomaron los siguientes acuer-
dos: 
Darse por enterados de las comu' 
mcacioneg recibidas del abogado Ca* 
macho, ofreciendo sus servicios. 
Del Preboste General, sobre asun-
»os relacionados con ei servicio mili-
tar. 
Acceder a una petición del taller 
Oe Henfy Clay, relacionada con los 
aprendices. 
Citar a ¡Os rolectoreg para la junta 
Cine celebrará el lunes ei Comité, pa-
ra que informen sobre loB medios qu" 
Bfrán mejores para realizar p1 co-
1-ro de las cuotas en los talleres. 
Autorizar al Secretarlo para que se 
<vrija a las demás sociedades obreras 
.'rteresando ei nombramiento de dos 
delegados para estudiar la forma d^ 
Mevar a cabo U construcción dei Cen-
t ío Obrero. 
Citar a junta general para el jue-
Tes 24 del corironte. 
LOS ZAPATEROS 
Acordaron invitar a sus compafie 
ros de Guanabacoa P^ra que ingre-
sen en la organización. 
Adquirir cíen folletos dei libro "Del 
Ambiente Proletario." 
El nombramiento de una comisión 
•que visite el taller del sefior Medina 
^ara interesar la constitución de la 
Sección de Auxilios, anexa al Gremio, 
cuyas bases redactará una comisión, 
y las presentará en la primera ruf--
nión, para que ŝ an discutidas y apro 
badas. 
LOS APARATEROS 
Nombraron los delegados para que 
formen parte de la Comisión de Re-
formas al Reglamento del Sindicato. 
LOS PINTORES 
Han solucionado el conflicto pen-
diente con los señores Zapata; oueda 
en pie ei movimiento sostenido con-
tra los sefioreq Alvareda v Fundora. 
LOS METALURGICOS 
Hoy celebrarán junta general en 
Egido 2, altos. 
LOS BARNIZADORES 
Este gremio también anuncia para 
hoy Junta general, en ia Bolsa del 
Trabajo, Animas 92. nara tratar gobr* 
algunos artículos del Reglamento. 
L A HUELGA DE LOS T I D R I E R 0 S 
E l Gremio " E l Crisol" sestione «tu 
ac¿tud. L a hneltri los carpinteros 
de Ribera 
Anoche estuvo OOl romlaión r,.,, 
obreros de los que trabajaban en la 
fábrica de vidrios sita en Luyanó. en 
e' Centro Obrero. 
Manifestaron dichos obreros que la 
fábrica continña parada, nneq desde 
que cerró sus puertas el 22 del mes 
oasado. las ofertas hechas p los tra-
bajadores en rontranroposición a las 
peticione,, presentadas por eq'ielloi. 
io fueron aceptadas, v más tnrdn la 
administración las retiró de plano. 
'Hicieron presento que mnchoa d? 
los que trabajaban en U citada fá-
brica, oue corlaba eon 230 operarios 
y peones, v GO o 70 muchachos, se 
habían colocado en otros trabajos, y 
ios qoe quedaban sin ocunaclón no 
depondrían -,u actitud mientras la 
Admllstración, que loa había lanzado 
s la calle para destruir la asociaran 
formada ñor ellos, v bajar la tarifa 
*e precios establecidos en tíemnOí 
nomaleo, no modificara su criterio, 
disponiéndose a. ceder de su parte en 
el aumento prorordonal nue acorda-
ron después de ser lanzados al paro. 
Las peticiones que mantenemos— 
dijeren—sot! ei na^o de 30 centavos 
ñor ciento d„ botellai para lo« ttiflcñ-
nicos en lugar de 36. v de 29 nar^ 
!os vidrieros, en ver de 26. ¡f un BS 
de aumento en los jomsles del per-
sonal cu„ no trab\1nh« t deatajo. 
Los frabajadorer. confían en oue la 
Compañía rPconRÍdprnrá ana n^tico 
npa, atenriienio a las necealdade^ que 
han elevado el costo de la vida, y a 
que no partió de eloa la paralizacióo 
y el contratlemno que representó W 
ra la •misma haber apagado el horno 
que tenía carga aun para dos n fres 
mesés, la que fu carrejada al patio, 
y la reparación del mismo, que re-
quiere para ponerlo de nuevo en mo-
vimiento, así como loa gastos de com-
bustible y jornales, nue durante un 
mes consumirá antas de estar en con 
diclones para la elaboración indus-
trial . 
Da comisión invitó al Sindicato pa-
ra la junta de directiva que tendrá 
lugar mañana, domingo, en Concha 
número 19, altos, a las tres de la 
tarde. en el local de la Secretaría del 
Gremio " E l Ciisol", constituido por 
ei personal de la Compañía Vidriera. 
E l Sindicato ofreció su apoyo d"? 
,s. 13 id t?'iteljBí»»n» Electric P. v Co: 12.500 ladri-
I id id. r , 
Inldoe: lO.-TíO id, SI sacos barro, 
«e Hielo: 57.(1000 hoteilas vacías. 
I^j^rvecera: 52,008 id Id. 
«inmlo Toca y Co: .W pW.ns nin>ras. 
Buetso y Alonso- 2« Sid id. 
i °nea Rarcel/',: 4.;¡5S id id. 
" 'srdotia: 1,520 id id. 
frNTRAlrJFs0: 1,1 Í''-
(182 menos.) 
^.-Carga perteneciente a este ná-
ftnera?11 7 Co: toneladas car-
id. 
'o: 13 lil t« 
. 5 id ií-
íd. 
: 3 cajas rm 
?. 1 id ra*1» 
í. i 
1 cajn rof1' 
d id. 
• .1 ild I*-




•n : 8 id 14 
o:27i<|/ n id Irt-
: id. 
:o: S id J 




5 id !?• 
1 'd ' , ¡ 
•na y Co1 
ropa. 5 J 




opa,. , «lí1 medias. 
tiOA OBRERA 
^ IOS TALABARTEROS 
L . eI Centro Obrero celebraron 
; ^ncral. Presidió José Már-
^, 'Uió de secretario Ignacio 
S i ¿ aprcbó el acta anterior, 
dación S! dl'5 cuenta de una comu-
v .uu del Gobierno Civil, intere-
[NpJ,01 Presidente pasara po" 
•tiarar , 0 de 0rden Público para 
K / c , ^ 1 1 0 8 particulares relacio-
tnJ ,a socic(1ad 
iicTnÍe ^ d16 cnenta de una ^ nación de ln Comjgl6n Naci0. 
• ueciutamento pidiendo la re. 
| ae los individuos de edad m-i 
I la COn?cor un manifiesto so-
lido! ,eanizaci6n del gremio. 
L 7 "tíeulos 31 y 32. que 
%v0„ nJa ruota social, de veint1 
^ PrWinn^ 8emana, es aprobada. 
nombramiento, de mletn-
%» J 3 Jlinta Directiva 
J L 1 ™ * cün?;^011" flPt5de la próximfi 
^ comion,o m cotización so-
l n-no a^i'tió a la primera 
¿ ^ o n li?tp- r^Pondienao 
£ íw?aí.nR l0q delegado. 
^Uos. -«erar las cuotas en I o í 
Sombreros Admirab les 
d e s e ñ o r a s , ú l t i m o s m o d e l o s d e P a r í s , d e e n t r e t i e m p o y p a r a l a 
p r ó x i m a e s t a c i ó n d e i n v i e r n o , s e a c a b a n d e r e c i b i r e n l o s g r a n d e s 
a l m a c e n e s d e 
L A S N I N F A S 
L a G r a n C a s a d e l a s t e l a s b l a n c a s y c o n f e c c i o n e s , q u e a p e s a r d e l 
e n o r m e a u m e n t o q u e h a n t e n i d o l a s C r e a s , H o l a n e s , T e l a s R i c a s , 
M a d a p o l a n e s , N a n s ú s , e t c . , s i g n e r e a l i z á n d o l a s a ! m i s m o p r e c i o d e 
h a c e t r e s a ñ o s , d e b i d o a l a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s c o m p r a d a s h a c e 
t i e m p o . 
L e a y f í j e s e d e t e n i d a m e n t e , q u e l e c o n v i e n e : 
S a b e q u e e s 
BOMBON PURGANTE 
(DEL DR. MARTI) 
Convencido de lo sabroso que son. 
se comería uno, pero lo regañafián;' 
espera a su mamá para pedírselo por-* 
que quiere saborearlo. 
B O M B O N P U R G A N T E , 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
l o s n i ñ o s . 
S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
solidaridad, si necesario fuera a di-
chos obreros. 
Según noa han informado ayer, la 
huelga de I03 carpinteros de ribera 
de Regla, ha .terminado, por un 
acuerdo entre obreros y patronos, es-
tableciendo la siguiente tarifa: 
Carpinteros de primera, cinco pe-
sos de jornal; de segunda, $4.25; v 
de tercera, $3.75; quedando obligados 
a no declararse en huelga los obre-
ros, sin terminar las obras que estu-
v eran comenzadas. 
Para darles tuerza legal a las bases 
pactadas, se nos dijo que serán pre-
f-cntadas al s^ñor Secretario de Go-
bernac'ón. 
C. Alvarez. 
T E L A S BLANCAS 
Piezas de Crea, con 30 varas, a $5.89. 
P.ezas de crea con 30 varas, a $6.98. 
Piezas de crea con 30 varas, a $7.48. 
Piezas de crea, hilo puro, a $12.40, 
$13.80 y $15 60. 
HOLANES DE HILO. 
P:tzas des holán clarín, doble ancho. 
a $6.98, $8.79 y $9.84. 
P'ezás de holán batista, doble ancho 
a. $6.90, $7.40 y $9.87. 
Piezas ¿o Linón muy fino, doble ao-
••ho, a $4.98 y $10.20 
Piezas Tela N'nvia algodón Egipcio 
de clase finísima, a $5.30 y $10 60 
Piezas Tela Rica, a $1.98, $2.92 y $3.97 
ft^MI Madapolán superior, yarda de 
aUcbo a $3.98 
Piezas da Tola Antiséptica, a menos 
precio que nadie 
( 0 \ F E C C 1 0 > E S 
Trajes de niños se liquidan a $0.98, 
$1.48, $1.78, y $2.50. Valen el doble 
.'(opones de dormir franceses borda-
dos a mano a $1-75, $2.20. $2.80. 
$3.40 hasta $7.50 
Camisones franceses bordados a ma 
no a $1.40, $1.80. $2.20, $2,70 bas-
tí $6.90. 
Cubre corsés franceses, a $0.74, $0.98 
$1-2S, $1.50 hasta $3.80. 
Blusas Marquiset, Linón v Etaraina 
a $0.98, $1.25, $1.75 y $2.10 
•Blusas Sjiizas bordadas finísimas, a 
T2.78, $3.50, y $4.20. 
Plisas burato de seda, a $1.25 y $3.40 
Blusas de etep de China, a $3,98, 
$4.75 y $5.80. 
B r i s a s de aeorgett? preciosas, a 
$4.98, $5.60 y $6.30. 
Medias de Musolina Blancas, a $0.34, 
$0.49 y $0.78. 
CíUcetlneg de niño, holán, a 22, 24, 34 
y 59 centavos. 
Medias de seda reforzadas, a 64, 79 
y 98 centavos. 
Manteles de hilo, a $1.49, $1.98, $2 48, 
$2.98 y $3.40. 
Servilletas de hilo dobladillo de ojo 
a $1.80, $2.48 jr $3.48. 
Sábanas warandol calidad buena, a 
$1.14 y $1.9S. 
Toallas felpa, grandes, a 38, 44, 65, j 
88 y 98 centavos. 
Toallas grandírimas de Telpa, caladas 
a $138. 
Siguen muchos Otóf artículos que no 
enumeramos, pueg se haría inter-
minable. 
^0mineo'» ^ •, 
, ^ f o r e r a » ^ fl tros-
\OI A ?arn rccibfr 'a "qnl" 
í u <ie?frwnl^(?orá ae **• 
d L l,Uf1 ror el 
"'fio en ^i-t- . . . 
id **c0* 
trabajo. 
terminfi 1̂  
.'o.' 
•«Ja 
^ per ió Q"U(mr' a 
«ta. 8 ^ y media 
1 ^ « f e ^ I P I S T A S 
1 ^ t . ^ «n manifiesto, dan-
de ln ni geRtionpc, reali/adai, 
^ I V sus eClrf"haclrtn v convo-
n el^;ntr?;hbr:err60n 01 
«*U , n ano,.},.. i„ 
Si' 
,raron ann , - -
^ o r AnYon,aron ^ secreta-
-co viUamigar. 
L a s N i n f a s 
Neptono, 59. - TelÉno A-38i 
E n t r e A v e n i d a d e I t a l i a y A g u í l a . - I r a v e d r a H n o s . 
N O T A : R o g a m o s a l o s d e l i n t e r i o r a d j u n t e n e l i m -
p o r t e d e l f l e t e . 
L e r e c o m e n d a m o s e l C o r s é y F a j a s N I N F A S , ú n i c a 
c a s a q u e l o s e x p e n d e . 
Correo de España 
L a I n f a n t a I s a b e l 
e n A s t u r i a s 
Homenaje a Pedro Menéndez de Avi-
les.—Animación extraordinaria en 
Arilés.—La misa de "Réquiem". 
Avilés, 23.—Desde primera hora rei-
naba esta mañana extraordinaria ani-
mación, con motivo del-solemne home-
naje al insigne adelantado Pedro Me-
néndez de Avilés. 
De Oviedo, Salinas y otros puntos 
llegaron innumerables personas, para 
presenciar la inauguración del mo-
numento. 
Las casas de la población lucían col-
gaduras, y en los edificios públicos 
ondeaba la bandera nacional. 
En la iglesia de San Nicolás se ce-
lebró la misa dé "Réquiem" por el 
eterno descanso del alma del adelan-
tado. 
Lá Infanta Isabel entró bajo palio 
y ocupó su puesto en el presbiterio, 
acompañada por su dama, la señorita 
de Bertrán de Lis, y el general Ca-
rranza. 
En el lado de la Epístola se situa-
icn los obispos de Oviedo y Plasen-
cla. 
Ofició el cura párroco, y se cantó 
lá Misa, de Fernández y el "Respon-
so", dé Aller. 
Entre los asistentes figuraban el 
exministfo señor Francos Rodríguez, 
que representa al Gobierno; el coman-
dante general del apostadero, señor 
Gutiérrez de Rubalcava, por la Mari-
na; el intendente Altolaguirre, en re-
presentación de la Academia do la 
Historia; el gobernador civil, presi-
dente de la Diputación, alcalde y au-
toridades de Avilés, Comisiones del 
Ejército, de la Marina, de la Dipu-
tación, del Ayuntamiento y de las Or-
denes militares, y otras muchas re-
presentaciones y personalidades. 
E l resto del templo estaba comple-
tamente lleno por el público. 
A la puerta de la iglesia rindió 
honores una compañía del regimiento 
del Príncipe, y el crucero "Río de 
la Plata'' hizo las salvas de ordenan-
za. 
La maucruraeión del monumento.—Ac-
to soleiMn4?.-^-Hi»rtíMo fl^l señor 
Francos.—Oran entusiasmo,— E l 
lianquote oficial. 
Avilés 23 , 
Desd-? el templo dirigióse la Infan-
ta al Parque del Muelle, donde había 
de inaugurarrso el monumento a Pe-
dro Menéndez. 
AI lado de éste estaban formados, 
para rendir honores, una compañía de 
Infantería del rogimier.to del Prínci-
pe, una sección de marinería del cru-
cero "Río de la Plata" y los explo-
radores. 
S. A. revistó las fuerzas, y luego 
ocupó un sitial, bajo dosel, rodeán-
dola las autoridades y porsonalidade.-
que estuvieron en la iglesia. 
Leyóse el acta, haciendo entrega 
del monumento al Municipio de Avi-
les, y seguidamente, mientras las ban-
das de música batían la Marcha Real 
y resonaban entusiastas aplausos y 
vítores, la Infanta dejó al descubier-
to la estatua. 
E l monumento es de bellas y ele-
gantes proporciones, y ha merecido 
generales elogios. 
E l exministro señor Francos Rodrí-
guez pronunció un elocuente discurso, 
empezando por mostrar su gratitud al 
Bey. a la Infanta, al pueblo de Avi-
las y a cuantas personas v entidades 
contribuyeron i perpetuar con este 
monumentp la memoria del Insigne 
marino. 
"España—indicó—debía a Menéndez 
t¡n monumento: la Historia, un libro, 
loe rtiii«aií. un nofima. 
E l monumento está erigido; el li-
bro histórico lo escribió el general 
Altolaguirre; ahora falta ed poe-
ma." 
Trazó la silueta de Menéndez, rela-
tando los hechos principales do su Vi-
da, y dirigió elogios calurosos al au-
tor del monumento, cuya inspiración 
ha sabido simbolizar la vida del gran 
conquistador, qile era todo abengación 
y heroísmo. 
"A la vista de esto ejemplo, todos 
debemos jurar ante el altar de la Pa-
tria defenderla siempre." 
Dedicó también un recuerdo cari-
ñoso a los hijos áe Asturias que se 
hallan en América y que contribuye-
ron a la erección del monumento, y 
dió término a* su discurso diciendo 
que todos deben agruparse en torno 
de nuestro joven Rey para defender 
a España. 
Sus últimas palabras fueron unos 
entusiastas vivas a España, al Rey y 
a la Infanta; vivas que fueron con-
tentados por la muchedumbre, que 
prodigó al señor Francos una ova-
ción. 
Después, en nombre de la Armada, 
habló el comandante general del 
apostadero en E l Ferrol, ,señor Gutié-
rrez de Rubalcava, que también fúé 
muy aplaudido. 
Seguidamente, la Infanta y las au-
toridades firmaron el acta. 
S. A. mostró deseos de conocer al 
escultor señor Gardgonzález, presen-
tándoselo el señor Francos Rodrí-
guez. 
La Infanta le felicitó por su acier-
to en la concepción y ejecución úel 
monumento. 
Ante la augusta señora desfilaron, 
en columna de honor, las fuerzas que 
rendían honores, y poco después S A. 
se retiró al palacio del marqués de 
Perrera, para descansar, siendo en 
el trayecto nuevamente aclamada por 
i el pueblo con delirante ontusiasmo. 
1 Más tarde se celebró el banquete 
oficial, que presidió la Infanta, asis-
tiendo'las autoridades, representantes 
¡en Cortes y personalidades antes Ci-
I tadas. 
I También asistió el diputado jaimis-
•ta sefior Pradera 
La Infantil fuó por la tarde a vi-
sitar el crucero "Río de la Plata", don-
de áe la obsequió con un lunch. 
Luego visitó la Fábrica de Arma-», 
Mañana sábado, por la noche, se ce-
lebrará un baile en el Club Náutico 
de Salinas, en honor de la oflclalidpcl 
del "RÍO de la Plata" y dft la del re-
gimiento del Príncipe. 
l o s inegos florales 
Avilés, 24. 
En el teatro Iris se celebró anoche 
la preciosa fiesta de los Juegos flo-
rales. 
La sala había sido decorada con 
arte y buen gusto. 
La Flor Natural y el premio de 500 
pesetas han sido adjudicados a la poe-
sía que lleta por lema "Resurrec-
ción", de la que es autor él notable 
poeta cordobés M. R. Blanco Bcl-
mortte. 
E l segundo premio, de 250 pesetas, 
una poesía en bable, se dividió en-
Ire dos: una a la que lleva por le-
ma: "Ali capitán", de que es autor 
don Agustín de la Villa (Josllín), y 
la otra a la qu lleva por lema Ven-
cerás con la cruz", de la que es autor 
Marros del Tornlello. 
Bí tercer premio, de 100 pesetaá. So-
bre un estudio de las bellezas natu-
rales y artísticas de Asturias, se con-
cedió al trabajo que lleva por lema 
"Aunque bajara del Cielo. . . 1 de que 
es autor don Constantino Cabal. 
E l cuarto premio fué declarado de-
tíierto. 
Se han otoreado varios premios en 
metálico a la Virtud y al Tfabájo. 
Avilés, 24. 
Al llegar la Infanta al teatro, para 
presidir los Juegos florales, como reí 
na de la fiesta, el enorme publico 
que la esperaba a la puerta la salu-
dó con estruendosas aclamaciones, 
al mismo tiempo que la música toca-
ba la Marcha Real. 
La ovación se repitió <m el Intéflcf 
del teatro, totalmente ocupado. 
De la íOfiCurrencía formaba parte 
gran número de bellísimas muchachas 
gala y prez de la hermosura asturia-
na é 
La Infanta, que fué recibida por las 
autoridades y Comisión organizadora, 
ocupó el trono en el escenario, ro-
deándola la corte de amor, que for-
maban encantadoras muchachas da 
Avilés, vestidas elegantemente. 
La linda señorita María Trcsos Her-
nándeÉ levó muy bien la poesía ñf 
Blanco Belmonte "Milagro de amor , 
premiada con la Flor Natural, la cua. 
fué muv aplaudida. 
E l marqués de la Vega d« Anso pro-
on?0íiUn<breve y elocuente discurso, 
aci.m h0n0rP!, d?1 aplaU30-
^ h ™ v,1* Pros"tacÍ6n del diputa-
E l »enor Pradera comen-6 su rifes 
í a n a t t ? ' ^ 133 ^ " d " q u ^ d ^ i.an a la Infanta, y diciende que ePa 
^ S U S I S ? * Qr& ,a " n ^ q u e po-
día presidir estos Juogor, floralec 
que eran algo rnás que o í a s « e s ¿ V 
análogas; pues se verificaban para 
conmemorar la epopeya de Covadon-
ga, y en momentos en que debe ha-
cerse del corazón de cada ciudadano 
un templo de amor sincero y desin*e-
resado por la Patria. 
Con elocuencia glosó el tema da 
Patria, Fe y Amor, y censuró que 
los españoles cometan a diarlo el cri-
men de no reconocer las virtudes da 
nuestra Patria. 
Con tal motivo recordó el progre-
so que en toda* las Artps y las Cien* 
c.ias realizó siempre España. 
Habló después del engrandecimlen-. 
to económico de España en los pre-
sentes Instantes, haciendo ver quá 
no se aprovecha de la desgracia de 
otros pueblos, que utilizaron la nues-
tra. 
Refiriéndose al amor dijo que '«nt 
el momento actual no se concibe otra 
manifestación de éste que el sacrlfl-' 
cío. Provenza durmió su poesía cu na' 
lecho de rosas, y por eso cantó el1 
amor en otros términos. Pero nos-* 
otros debemos pensar que España tle-' 
ne por lecho el borde del abismo. 
Terminó con una Invocación a l i ' 
Virgen de Covadonga. pidiéndole que' 
siga protegiendo a España. E l ora-
dor fué ovacionado. 
Al terminar ia fiesta se repartie-
ron los premios a la Virtud y al Tra-
bajo. 
La Infanta fué despedida al salii* 
del teatro con el mismo entusiasmo. 
ü e J a g ü e y G r a n d e 
Octubre, 12. 
GRANDIOSA F I E S T A P A T R I O -
TICA. 
Con verdadero esplendor se lia conme-
morado en esta localidad el quincuaíré-
slmo aniversario del Grito de Yara. E l 
teatro "Cuba." se viO rcbosunjte de dis-
tinguida concurrencia. Ln selección «la 
Inmejorablé projírama, constituía ya ifor 
sf solo un verdadero ince-ntivo « la asis-
tencia. E l día radiante y mnffnlfleo coü-
tftbttyfl en muy mucho al culminante de-, 
fiürrollo del hermoso y patriótico festejo. | 
Lft dlfeccldfi Insuperable de la tiesta 
estuvo a rarpo de la distinguida d.iraa, 
notsMe directora de la Esencia número 2, 
soñora ülanca l{osn Arftn de IlernAndeav 
prestando efícar ayuda el competentt* Dl-
r('( tor de la número 1, señor Quitarlo 
Fuentes y el entusiasta y merltísimo Se-
•'retarlo do la Junta de Educación señor 
Arturo Martin. 
Kl amplio salón del teatro, era Irvfiufl-
'iftitc para dar cabida a ln concrlomerada 
n'i'Itlfml, que con el i i k ' i s ferviente entu-
sinsmo acudía a rememorar el día más 
Mrande de la Tatrla. Ofrecía el nspecto 
liiiiMtadn (té los grandes acontecimientos.' 
E l esplendido programa de los festejo» 
fuC el slg-ulente-
r i l I M E U A P A U T E : 
lo. Saludo a la Haudera y canto del 
lüiniio NiiHonal. por los nlfios y v\ as 
de las Escuelas públicas. 
2o. Comedia " E l cuento del abuelo."1 
niíiRiifficamentp Interpretada por el Ion 
ven Manuel Delgado r los niños Camal 
Helio. Kené Rodilla, Miguel Parra y líeuáJ 
Mnentes. 
:in. Monólogo "La«! dos muñecas." La» 
ñifla Barbarlta Sanabrla. Hb| ñifla arfis-l 
ta, desempeñó este difícil trabajo de ma-
nera insuperable. 
4o. El jusruete cómico en un acto v enj 
verso que lleva por título ",VlolPta.;•" ln-, 
terpretación inmejorable dieron las niña;* 
a las patéticas y conmovedoras éscena»; 
(¡"1 bonito Juguete. sobresaliendo como 
siempre, para colocarse a 1.1 altura do 
sus papeles respectivos, las admirables y 
aventajadas niñas de ln Kscueia de la 
señtíra Afñn. Zoila P.irri . Angela Puen-
tes, Rita Mafia PiM-ez. Zoila ^imeidn y 
(írncielia Ponce. Todo cuanto pudiera 
m.MiiifePtnrue en insto encomio, resul-
tnrlí» muy pálido ante la realidad. Escu-
ciiaron merecidfslmo'í aplausos. 
•lo. Monólogo "Pobre Mnría." Admi-; 
rnble y sugestiva actuación fué la de t\x 
niña Clara Aurora Sanabrla. L a concu-
rrencia aplaudió efusivamciitp. 
SBOVKPA P.UtTK: 
lo. "Al caer Ift nieve." poesía del eiel-; 
ícente orador, doctor Alfredo Zavas S ' i 
recitación a cargo del competente jovei n. 
sefior Sanahrin, resniló niatrnlfica. '"Al 
ifienra." ríe José Marín Heredin. I,n<» 
n-rebatados y cálidos versos de esa l#|tf-l 
tima honra del Parnaso, los pronnnci.i 
de manera ifreprochable el distinguido jo-' 
ven Manilél Delgado. 
2o. Entremés Infantil "MI Pntria." .Al-
go maravilloso resultó la presentación 
de las firóvineiaft cubanas Re ponía dn 
relieve ln cultura de cada una de p11«« y 
la intensifieadn agrupación de las mis-' 
mas en el desarrollo felir y próspero 
dr< la economía nacional. E l soberbio re-
pnrto se efectuó en la siguiente forma: 
Habana: Angela Fuentes. 
Pinar del Río. Leonida Díaz. 
Matanzas. Delia Parra. 
Puerto Príncine. Clara Aurora Ranabria. 
Santiago de Cuba, Zoila Parra. 
Oscar, Fara Fuentes. 
Mario, eorgina Pello. \ 
An ángel. Parbaritn Rannbrla. 
fio. Entretenimiento escolar "Nliíjs y 
Pújaros." Mnp bonito, y sobre Todo, 
muy humanitario. Nos ensefln rt lió mal-
tratar a los indefensos anünalitOS nue 
ndeiuAs de no perjudicarnos, saben invitar 
a <i"e pocemos la vida, cuando con sus 
melodiosos gorjeos van saltando de rama 
en rama en los espléndidos días de la 
florida primavera. Además, algunos son 
sumamente útiles para la agrlciilturn. Flió 
desempeñado por las Blfiát Parbaritn .Sa-
rabrla, eorgina Pello y Fara Fílente?, y 
por los nif.os Miguel Parra, René llodilla 
y Osvaldo Delgado. 
4o. Cuadro plástico 'Justicia y Huma-
nidad." Lo apología de un brillante ar-
tículo, nd podría bosquejar apenas el efec-
to sugestivo causado por el sensacional 
y admirabilísimo ctiadi'o. Las batideras 
de las naciones coaligadas en defensa d»» 
la razón y el derecho, formaban souerbin 
contraste' con los atributos monárnuk'^ 
y i-epublicnnos que se entrelazaban « n R Ó -
Hflo consorcio para atacar a la despia-
dada autocracia. E l telón se alzó Infi-
nidad de veíés y los ruidosos y efusivos 
aplausos ee sucedían sin la más levo inte-
rrupción. 
Terminado este grandioso acto. ; , 
uso de la palabra el que suscribe esta cró-
nica. , , 
E l discurso resumen a cargo del com-
pelente Director de la Escuela número 1, 
sefior Fuentes, cerró dignamente la bri-
!lnnttí fiesta. . 
Los niños v ñiflas dé las Escuelas Pu-
blicas cantaron en el teatro y de î néa 
recorriendo el pueblo en automóvil, can-
tnndo el aflffllrfible y marcial himno 
••Marchemos a Berlín " 
Mil felicidades a todos cuantos han con-
tri) nido a ln ^ulmlnnelótl entusiasta del • 
patriótico festejo, de Imperecedera recor- i 
dación para Jagüey. , _ 
E L COIÍRERPONSAL R S P E C I A I . 
¿os Centavos! 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
gE DF- UN CAPITAL. 
hotobra «pe ohorr* IK*0 
gtompr* ft^ge q w lo abríjP 
eontr» 1» umÁúHBd mioo. 
que eí qaa ao «korr* ti«na 
ant* d Ib MuffMrt i » 4 trm 
[, BLANCO BSPASOL DS 
L A ISLA DE CUBA í U » j 
CUENTAS DE AHOIUIOS | 
UN PESO tm • ¿ • t a a t o y 
TRES POR CffiNTÜ D3 
1 
1 AS LIBRETAS -DE AITO 
REOS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PU^ 
DCHNDO IS»S DEPOSrrANYJjg; 
AACAR EN CüJLLQüa» T I E 6 » f 
BU DUTEBO. 
Su*críba*« al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA. MARINA 
O c t u b r e 1 9 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e i i t a v . 
E F E M E R I D E S 
(Por F . £.) 
19 D E OCTUBEE D E 1781 
L A MATOE GLOEIA D E WASHING 
TON 
Las dotes del héroe de la indepen-
dencia americana, como hombre pri-
vado, como legislador y como gue-
rrero, son tan admirables que los 
lilstoriadores amigos y enemigos de la 
gran república del Norte, no pueden 
menos de ponerse de acuerdo para 
admirarlas, y esa unaimidad es tan 
espontánea y fácil, que el grande 
hombre resulta, lo que es rarísimo 
en la historia, un personaje indis-
cutido y, mientras más tiempo pasa, 
indiscutible. 
Ese libertador reunía cualidades 
que no se compadecen por lo común. 
E>1 espíritu sereno y reposado es ge-
neralmente inactivo; el audaz y arro-
jado no es constante, el perspicaz 
suele ser soberbio y el enérgico in-
justo; pero en el general americano 
se reonfan en grado sumo el reposo 
' y la actividad; la osadía y la cons-
tancia, la claravidencia y la modes-
tia, la energía y la justicia. Somos 
absolutamente imparciales y nos ea 
grato serlo. 
E s una guerra que duró de 1775 a 
1781, es decir seis años esas cualida-
des se probaron bien y se acrisola-
ron más, pore sin duda que contri-
bulan a mantenerlas, si es que no 
era su única causa, los sentimientos 
religiosos del Libertador y el apoyó 
moral que encontraba en un pueblo 
tan religioso como él. 
E s hermosísima la declaración de 
independencia hecha en Filadelfia el 
•1 de Julio de 1776, que redactó Tho-
mas Jefferson y firmaron el presi-
dente del congreso Hancock y 55 re-
presentantes de las 13 colonias, de-
claración que contenía estas expre-
siones cristianas: "Nosotros, los re-
presentantes de los Estados Unidos 
de América, reunidos en nn congreso 
freenral, después de haber Invocado al 
Juez Supremo de los hombres en tes-
timonio de la rectitud de nuestras in-
tenciones, declaramos solemnemente 
que deprimió más la moral de los 
insurrectos. 
E n momentos tan críticos vino do 
Europa un auxilio que ya no se ea-
peraba. E l noble Lafayetto obtuvo en 
Francia un refuerzo de seis rail fran-
ceses que en Julio de 178Ü, mandado» 
por el bravo general conde de Ro-
cheanbeaur, llegaron a unirse a Was-
hington, alentando lo que no es deci-
ble el ánimo del ejército indepen-
diente. 
Entonces fué cuando más clara-
mente se revelaron las dotes del cau-
dillo de América, abriendo la campa-
ña gloriosa que vino a determinar la 
paz y con ella la independencia de 
los estados confederados. 
Washington maniobró de modo que 
bizo creer a Clinton, alarmado por 
los refuerzos franceses, que Iba a 
ser atacado en Nueva York y todo 
parecía preparado para ello pues se 
hacían por tierra las obras y ope-
raciones necesarias para un sitio o un 
ít salto, mientras la escuadra france-
sa bloqueaba la ciudad y aún comen-
zaba el bombardeo. 
De pronto la flota francesa 'zarpó 
para Virginia y Washington a mar-
chas forzadas llegó hasta Yorktown 
en donde se encontraba Lord Corwa-
Uis con todo su ejército, viéndose de 
improviso cercado estrechamente por 
las fuerzas de Washington por tierra 
y las de Grasse por mar. Los sitia-
dos se defendían vigorosamente y pe-
dían auxilio a Clinton pero el gene-
ral inglés ignoraba todo y no se 
movía de Nueva York y el jefe sitia-
do después de muy brillantes hechos 
de armas por una y otra parte, s evió 
precisado a rendirse aon todo -su 
ejército el 19 de Octubre de 1781. 
Clinton quedó aterrado, y el prác^ 
tico parlamento Inglés apenas tuvo 
la terrible noticia se decidió por 
una paz inmediata y el rey Jorge I I I 
al principio resistente, tuvo que ceder, 
firmándose el tratado de París, des-
pués de muchas dilaciones provo-
cadas por la fijación de límites del 
Valle de Ohio y por les manejos de 
que estas Colonias Unidas tienen el España y Francia, el 3 de Septiem-
derecho de llamarse Estados libres e|bre de 17V3' Pacto que 1 3 6 / ^ f 6 ^ 
independientes y así quedan excep-1 el congreso americano el 25 de No-
tnadas de toda obediencia a la corona "vlembre del mismo ano. 
británica. . . Y descansando firmemen-] E n general los políticos europeos 
le en la protección de la PROYIDEN- 110 ^eian en la consoudación de la 
CIA DIYIXA, empeñamos mutuamente república americana y, realmente, sus 
para el sostenimiento de la presente 
declaración, nuestras •idas, nuestro 
sagrado honor y nuegtms haciendas." 
Con mucha razón, pues, decía el ilus-
tre Pitt en plena eferveosneia ame-
ricana estas palabras memorables: 
trSo conozco, ni aún en los primeros 
estados del mundo, una asamblea que 
supere a la de los delegados america-
nos del congreso de Filadelfia... y 
Washington entre ellos es IncuestiO' 
uablemente el más grande." 
Sin embargo de las aptitudes del 
gran general y de la ayuda material 
y moral que le prestaban las 13 ede-
rias sin reparos ni ruindades, la si 
principios fueron los de una nave 
que zozobra; pero el patriotismo y 
el buen sentido la salvaron princi-
palmente porque la Convención de 
Filadelfia de 17S7 presidida por Was-
hington dictó la Constitución de 2D 
de ^layo de ese año, código admira-
ble que no hace más que escribir, 
sin nada alterar, lo' que ya estaba 
establecido por la naturaleza y las 
costumbres. 
E l 14 de Diciembre próximo es el 
aniversario de la muerte del primer 
norteamericano de todon los tiempos 
y entonces nos será dable analizar 
ía obra legislativa de quien fué pri 
tación que guardaban los Insurgen-1"16™ en la Paz como el Primero en 
tes por Mayo de 1780 era de lo más la guerra-
difícil y peligrosa porque el genera1, 
inglés Clinton acababa de tomar a 
Charleston y de ocupar los estados 
de Georgia, mientras que las fuerzas 
de Washington en el estado de Nue-
va Yory, mal pagadas y peor equipa-
das parecían dispuestas a sublevar-
se y sólo la constancia y entereaz del 
caudillo pudieron mantener la mora-
lidad y disciplina. 
Clinton se dirigió por mar a Nue 
va York que creyó amenazada y do-
jó el mando de las fuerzas del Sur a 
L^rd Cornwallis que, poco después, 
derrotó a las tropas que contra él man-
daba el congreso indlependiente, lo 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
O B R A S P U B L I C A S 
1.a Maryland Casuality Company ha 
solicitado).que se le envíe una copia 
dei contrato celebrado con los seño-
res Fernández y Castañeda, para la 
ccnstruccaón de uto edificio-escuela, 
en el barrio del nombre de Dios, en 
o E: VA DI A 
AeuiAR n6 
Logue bebe 
todo el mundo 
U N I C O S 
IMPORTADORES 
TTABANA 
^oque, 760.5; I s a h l T ^ ^ ^ ^ 
l ^ . , 758.4; S a n t a l 759-5-7r^ 
Santiago. 769 o 4 CrU2 ^1 
Temperaturas-
Guane. máxima 33 ¿ t 
Pinar, máxima 27 2̂  -
Habana, máxima ^ T ^ 1 S 
Roque, máxima •» ' mi!iim¡ „ 
Isabela, máxlmV^ ^ f C ^ 
^nfuegos, máxima ?9DIM* 5 
San a Cruz del Sur 5 
^ntiago, máxima 22 21 
Viento, dirección y f:'111111̂ " , 
Por segados: G u a n e ^ 4 r 
4.0; Habana E 1 9 ^ 1 3 
i"a; Isabela, E 4(i. ñí'" Roq../M 
2-7; Santa C ^ ^ V 0 1 ^ 
el término municipal de Pinar 
Río. 
UN CONTRATO 
E l Ingeniero jere del distrito de 
Camagüey, ha remitido el contrato ce-
lebrado por aquella jefatura con los 
señores A. Valdés y Compañía, para 
el arrendamiento de una máquina de 
triturar piedra y unai mezcladora de 
hormigón. 
E l i CAMBIO D E UNA T U B E R I A 
Por el Jefe del Acueducto del Al-
cantarillado de Cienfuegos, fué remi-
tida una comunicación e instancia, así 
como un plano de un proyecto de cam-
bio de la tubería maestra de aquella 
ciudad. 
A / s í - i / v i C i o 
A e u i A R 116 
G o c e u n d í a d é c a m p o d e l i c i o s o . 
E l G r a n H o t e l , de P u i g y L ó p e z , en e l R i n c ó n 
O F R E C E L A O P O R T U N I D A D 
Frescas, grandes, cómodas y confortables tiabitaclones—Cocina 
de primera clase, excelente servicio—Gran Glorieta para giras, 
amplios reservados—Especialidad en arroz a la Valenciana. 
DE LA T E R M I N A L , S A L E UN T R E N CADA M E D I A H O R A . PARA EL R I N C O N . 
D O S C A R R E T E R A S D E L A S M E J O R E S DE C U B A , P A S A N POR LA P U E R T A . 
T e l é f o n o s : L o c a l 8 3 - 4 , L a r g a D i s t a n c i a . 
P A R A D E R O 2 7 , R I N C O N . 
INFORME F A V O R A B L E 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes, con informe favo-
rable, ha devuelto e] proyecto para 
las pinturas de las puertas y ventanas 
de las fachadas de las cátedras de Fí-
sica y Química, Astronomía y Aula 
Magna, y la reconstrucción del cami-
no de madera de dicha Universidad. 
SOLICITANDO UN PERMIPO 
Bl ingeniero jefe del Distrito de Ma-
tanzas, ha participado que habiendo 
aprobado la Superioridad el proyecto 
para las obras de la carretera de Ma^ 
tanzas a Cidra, ruega se le conceda 
oí permiso para terminar un tramo 
de la carretera de Cidra. 
R E P L A N T E O DE OBRAS 
Por el Ingeniero Jefe del Distrito 
de la Habana, sobre el lindero Sur de 
la concesión a la compañía de Cayo 
Cruz, fué remitida una copia del pla-
no de replanteo de las obras que eje-
cutará dicha compañía en el litoral 
de la bahía. 
D e G u a n a b a c o a 
Octubre, 16. 
N U E V A C R I S T I A N A 
E l domingo f u ó baut i zada en la Ig l e s ia 
P a r r o q u i a l de esta v i l la u n a hermosa n i -
na Hija del npreciable matrimonio, s e ñ o r a 
J u a n a H e r n á n d e z y aeñor J o a q u í n R e -
quejado. 
P u b i é r o n l e por nombre J u a n a F r a n c i s -
ca L u t g a r d a , y fueron sus padrinos pa-
cinnos, el seBor J u a n F . Mora y C o r t é s 
y la sefiora Jose fa M a r t í n e z de Mora. 
J- ray Mariano Osclnalde le dlO su * ben- ! 
d i c i ó n . 
A s i s t i ó una numerosa concurrenc ia l a i 
cual fué e s p l é n d i d a m e n t e obsequiada con ! 
(Jel ¡ dulces, helados y licores. Se hizo m ú -
' s i ca por los alumnos de l a B a n d a M u n i -
"íp.'il, c o m p a ñ e r o s del padrino y t a m b i é n 
^e t o c ó la g u i t a r r a y se c a n t ó , por un 
terceto de la capital . 
Deseo muchas felicidades. 
1-A F I E S T A P E L A B A Z A 
E l Casino E s p a ñ o l de es ta v i l l a c e l e b r ó 
el d ía 12 l a F i e s t a de l a R a z a con una 
g r a n velada en sus salones. 
L a B a n d a Munic ipal de esta v i l l a que 
dir ige el competente maestro s e ñ o r Do-
mingo L ó p e z , e j e c u t ó los H i m n o s de las 
naciones a l iadas . E l d iscurso a lus ivo a l 
acto pronunciado por el Comandante J o -
s<i E l l a s E n t r a l g o i'ué muy aplaudido. Me-
recieron jus ta s celebraciones la ó p e r a 
"Rigoletto." ejecutada por e l s e ñ o r A l -
berto Mateu, l a romanza de " E l Cabo 
P r i m e r o , " cantada por l a s e ñ o r i t a L o l i t a 
A r e l l a n o ; l a gaveta "Coquette," ejecuta-
da por e l sexteto que d ir ige e l joven y 
j a maestro Pepi to Echaniz , el coro C h i n -
C h i n de la opereta ' ' L a Geshla, ' 'acompa-
ñ a d o a l plano por la s e ñ o r i t a A n i t a B o s c h 
y n i ñ a s de l a localidad. 
Se In ic ió la segunda parte del pro-
g r a m a con el d iscurso del Pres idente de l 
D I N E R O 
Desde el ÜKO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta Casa con 
garantía de toyas. 
" L A SEGUNDA M I N A " 
C a s a d e P r é s t a m o s 
DESRIZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono ü-6363. 
Centro de Veteranos, C a p i t á n D a n i e l T a - • 
bares, quien f u é ovacionado. L a f a n t a s í a ' 
de concierto de l a ó p e r a " G l i Ugonoti" 
f u é e jecutada magistralmente a l piano 
I or la profesora s e ñ o r a Mati lde K o m a -
gosa de A r é s . • H izo el resumen el com-
rafiero en l a prensa, s e ñ o r Manuel O ó m e z 
Navarro , que estuvo muy oportuno y elo-
cuente. 
Numerosa y dist inguida concurrencia 
l lenaba los salones . 
L o s Boy-Sconts de esta localidad h i -
cieron e jerc ic ios y evoluciones frente a l 
Oafiino, antee de comenzar la velada. P r e -
s idieron l a f iesta el s e ñ o r Maximino B l a n -
co, presidente de l Casino, el Alca lde M u -
n ic ipa l s e ñ o r B e r t r á n y var ios Reveren-
dos padres Franc i s canos y Esco lapios . 
D e s p u é s de l a velada hubo baile, to</n-
do una buena orquesta francesa. 
H O G A R F E L I Z 
E l aprec iab le matrimonio, s e ñ o r a A g u s -
t ina Guanche de Mora y s e ñ o r Alberto 
Mora Cortés , ha visto alegrado s u bogar 
con l a a p a r i c i ó n de un robusto n i ñ o que 
es el encanto de l a casa y de sus padres . 
Sea enhorabuena. 
E N E L C A S I N O 
E l domingo tuvo efecto en el Cas ino 
u n a ve lada a r t í s t i c a dedicada a los se-
ñ o r e s asociados con un bonito programa 
sobresal iendo el b a r í t o n o s e ñ o r M a t í a s 
F e r r e t t y l a t iple s e ñ o r i t a Arelano. T a m -
b i é n f u é muy aplaudida la p a r e j a de h a l -
les e s p a ñ o l e » que a c t ú a en e l teatro '"Na-
t ional ." 
T e r m i n ó l a fiesta con bai le a los Pcor-
dee de l a orquesta francesa que d ir ige 
el joven profesor "Chicho" Navarro. 
B . L . M . j 
E l doctor en c i r u j í a dental, E m i l i o F e r -
n á n d e z de C a s t r o en atento B . L . M . me 
cfrece sus servicios profesionales en s u 
r.uero gabinete Instalado en la casa c a -
lle Rea l , n ú m e r o 69, Hoyo Colorado . 
E l doctor F e r n á n d e z de C a s t r o f u é n n 
antiguo y querido vecino de esta v i l la . 
L e deseo grandes é x i t o s en su nueva 
res idenc ia . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
1 6 A R R 0 S O V A L A D O S , 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO KACIONÁL 
Octubre 18 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Guane, 
758.4; Pinar, 760.0; Habana, 75SÍ.50; 
tiago, calma. Ur' ^ U - ' X 
Estado del cielo- fin, 
baña, Roque y c^rf?,. Tle' ^ar fi 
Isabela, Santa Orí 
tiago, parte cubierto Sur ^ 12 
Ayer llovía en p a w 
San Juan y Martínez n , ? ' Sai11« 
San Felipe, Güira dé Mell6'Al(n5 
aió, en toda la provincia i ^ ' ^ 
ra. Ciego de Avila, B a r ^ 3 ^ 
Francisco. M a r t í , ' c a í c S ' 
Pina, Falla, C h a m b r a " ' ^ 
Elias, San Jerónimo C o ^ 0 ^ 
Algodone" :̂ P ^ ^ r ^ l P ^ S l 
güey, Babiney. 1 
San Agustín, Tunas ¿ a n í ^ ^ \ 
Balre, Jamaica, Dos 'camin ' H " 
rito, Birán Mazarí F ^ ^ ^ 
Tiguabos, S a m p r é / C a i m a n e é 
Palma Sorlano, Central P a S ^ 
cidad. 
; T r i o D l o C o i 
Señor E . Alflabfl. 
; Muy distinguido señor-
Siento gran plaicier MI ~~ . 
Indispuesto ayer, con un « ¡ ^ / ^ 
de estrago, y ' d ^ u l í T t f raa, en las que emipleó mnu?/' 
r ^ s ^ í T * 
S E C sintiéndome jtoco*1 
• oompleto después aliviado, p o r b q , ^ -
ber repetir la dosis, la cual 
«.I deseado efecto, pues n la medfe > 
ra no sentía más que la e r t e S 
Tiatural nue urodno.» nn i ^ - I T r ^ .(natural que produce» un IntensnAZ ^ i T J 
I Y para qne usted h ^ ^ T J ^ * ^ _ 4"wuc» nn intenso dou Y para qne usted haga el Z 
crea oportuno, le dirijo la v&Z 
¡BUBCribiéndome de usted attoT. 
,0. B. S. M., 
ALFREDO HEREERi 
^ Virtudes, 48. 
B e l l a s M e d i c o c 
P e r a s o s Cabellos 
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te. La fi 
eacapar 
No hay ninguna causa para que utá 
pierda su aspecto atractivo o prematn-
mente envejezca por el encanecmlcs 
total o parc ia l o por degeneradín 
cabello. No consienta ese estado con* 
efecto contra su belleza de Jovenílan 
oportunidades que la vida ofrece. 
importa el grado de encanecimiento p̂  J 
maturo ni Ta falta de brillo o de m: | 
chitez que tenga su cabello. El comBj 
co " L a C r e ó l e " revivirá el color nst 
—.promoTlendo u n a condición salodai 
del pelo y del cuero cabelludo—y t 
l a s causas del encanecimiento y áe¡ 
r a c i ó n del pelo desaparecerán y vol 
s e r oscuro, suave, brillante y bello, 
p r e p a r a c i ó n no es un tinte, sino un 
peciflco elegante de tocador, de M 
a p l i c a c i ó n peinando o cepillando el m 
U S E 
E L C O S M E T I C O " L A CEZ0LI,, 
para impedir que su pelo se vuelra» 
no y p a r a restaurar un bello color «o» 
del que. y a lo e s t á ; 
Vendido y recomendado por la u » 
nat iona l D r u g Stores Co., Habana, 
b a . y en todas las buenas drogM 
L a s ó r d e n e s por correo se s"™1 " 
gulda a l precio corriente de 
c o s m é t i c o " L a Creóle" se garantía 
l a d e v o l u c i ó n del dinero. 
C u á l es e l perttBce q* 
E3 DIARIO B E LA MAW-
NA. — 
G I N E B R A WmX D E 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L -
E D U A R D O A G O S T A 
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O 4L 
Agua de Colonia PKEPABAOAÍSJIJ! 
m á s f i D a s j J l A 
= ü ( j e l D r . J B O N S O N 
EXflUlSIIA PARÍ a M U t 11 PAME"1 
I I d renta. BW80EMA JOBIÍSBII, B W J » e s ? o l ^ i 
^^e Ai 
v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p 
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